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PERFORMANCE OF COMMERCIAL CORN HYBRIDS IN ILLINOIS, 1976 
(With 1974 and 1975 listings) 
CoRN YIELDS IN ILLINOIS IN 1976 are estimated to 
average 105 bushels per acre. The 535 varieties over 11 
locations in the state reported in this circular averaged 
136 bushels per acre. The 1976 state yield was down 12 
percent from 1975, and the trials reported in this cir-
cular were down 8 percent from 1975. 
The weather in 1976 was mostly cool and dry. A 
warm, dry April and May resu lted in many fields being 
planted in late April and early May. East-central Illi-
nois had near normal rainfall, but there was a defi-
ciency of moisture when corn was pollinating. The 
southern tip of Illinois also enjoyed relatively good 
rainfall during the growing season. Most of Illinois 
suffered drouth stress, particularly the western, north-
western, and southwestern regions. Moisture deficien-
cies were most noticeable at the Greenfield and Browns-
town fields; yields were quite variable, resulting in no 
significant differences among hybrids at these locations. 
Stalk rot was prevalent throughout the state, but 
damage was slight due largely to dry weather during 
the corn's maturation period and early harvesting. 
Plan of the Tests 
Selection of entries. Each year, producers of 
hybrid seed corn in Illinois and surrounding states 
are invited to enter hybrids in the Illinois performance 
trials. This testing program is financed by a fee of $35 
for each hybrid at each location entered. Most of these 
hybrids are commercially available, although a few 
experimental hybrids are also entered. In 1976, a sur-
vey of popular hybrids was conducted among county 
Extension advisers, and the ten most popular hybrids 
at each test location were added to the trials. These hy-
brids are marked by an asterisk ( *) in the tables. 
Number and location of tests. In 1976, 20 major 
tests were conducted at 11 locations in the state (see 
the map on page 4). These sites represent major soil 
and climatic areas of the state. 
Hybrids. There were 535 hybrids from 71 com-
panies tested in 1976. Seed for the trials was obtained 
by the University of Illinois staff from warehouse 
stocks whenever possible. 
Field-plot design. Three replications of lattice 
design were used to assure each entry an equal chance 
to show its merits. 
Planting methods. All trials were planted by 
machine. All test fields except those at DeKalb, Car-
thage, Brownstown, Elwood, and Urbana were part of 
larger cornfields and thus were bordered by other corn. 
Each hybrid plot was overplanted 30 percent and later 
thinned to desired stands. Each plot was four rows wide 
and 25 feet long. The center two rows of each plot were 
harvested to determine yields. 
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Fertilization. All test fields were at a high level 
of ferti lity. Additional fertilizer was plowed down or 
side-dressed as needed to assure top yields. 
Method of harvest. All plots were harvested with 
a self-propelled combine. Shelled corn from each plot 
was collected, weighed, and tested for moisture content. 
No allowance was made for corn that might have been 
lost in harvest. 
Measuring Performance 
Grain moisture. Occasionally, hybrids too late in 
maturity for a given area are entered in these tests . 
Such hybrids are often high in yield, but their moisture 
content may make them poor choices for farm use un-
less proper drying or storage facilit ies are available. 
Yield of grain. Shelled-corn weight and moisture 
percentage were measured for each plot of a hybrid 
and converted to bushels per acre of No.2 shelled corn 
(15.5-percent moisture) . An electronic moisture tester 
was used for all moisture readings. 
Erect plants. The number of erect plants in each 
plot of a hybrid was counted at harvest time. Any 
plant leaning at an angle of more than 45 degrees or 
broken below the ear was considered lodged. Plants 
broken above the ear were considered erect. 
Population. In late June, plants in all plots on all 
fie lds were counted and population computed. Plots 
with over 100 percent of the desired population were 
thinned at that time. Stand differences may be caused 
by failure to germinate or by damage from diseases, 
insects, cultivation, or animal pests. 
Comparing hybrids. It is impossible to measure 
rerformance exactly in any test of plant material. 
Harvesting efficiency may vary, soils may not be uni-
form, and many other conditions can produce vari-
abi lity. Results of repeated tests, like those reported 
here, are more reliable than those of a single-year or a 
single-strip test. In general, a yield difference of a few 
bushels per acre is not significant in these tests. When 
one hybrid consistently outyields another at several 
test locations and over several years of testing, the 
chances are good that this difference is real and should 
be a consideration in choosing a hybrid. But yield alone 
is not enough. Consider also the grain moisture content, 
percentage of erect plants, percentage of stand, or the 
number of plants per acre in comparing yields. 
A number of statistical tests are available for com-
paring hybrids. One of these tests, the least significant 
difference (L.S .D.) when used in the manner suggested 
by Carmer and Swanson/ is quite simple to apply and is 
1 Carmer, S.G. and M.R. Swanson. "An Evaluation of Ten 
Pairwise Multiple Comparison Procedures by Monte Carlo 
Methods." Journal of American Statistical Association 68:66-
74. 1973. 
more appropriate than most other tests. When two 
hybrids are compared and the difference between them 
is greater than the tabulated L.S.D. value, the hybrids 
are judged to be "significantly different." 
When the observed mean of hybrid A is larger than 
that of hybrid B and the difference between them is 
found to be significant, one of three possibi lities has 
occurred: ( 1) the mean of hybrid A rea lly is larger 
than that of hybrid B, and a correct decision has been 
made; (2) the mec.ns of hybrids A and B are really 
equal, and a Type I statistical error has been made 
(that is, the means were declared to be unequal when 
they were actually equal); or ( 3) the mean of hybrid 
B is really larger than that of hybrid A, and a reverse 
decision or Type III statistical error has been made 
(that is, the mean of A was declared to be greater than 
that of B, when the reverse is true). 
When no significant difference is found between 
two hybrids, one of two possibili ties has occurred: ( 1) 
the means are really equal and a correct decision has 
been made; or (2) the means are really different and a 
Type II statistical error has been made (that is, the 
means were declared to be equal when they really are 
different). In a study of the frequencies of occurrence 
of these three types of statistical errors and their relative 
seriousness, Carmer2 found strong arguments for an 
2 Carmer, S.G. "Optimal Significance Levels for Applica-
tion of the Least Significant Difference in Crop Performance 
Trials," Crop Science 16:95-99, 1976. 
optimal significance level in the range a = 0.20 to 0.40, 
where a is the Type I statistical error rate for com-
parisons between means which are really equal. Herein, 
values of a = 0.1 0 and 0.30 are used in computing the 
L.S.D. 10- and 30-percent levels shown in the tables. 
Growing Conditions at 1976 Test Fields (Tables 1 
and 2) 
Extreme Northern Illinois: Woodstock. This test 
field represents the cool, humid area of northeastern 
Ill inois. The test plot was on land operated by the 
Hughes Farms and Seed Company, Robert and Earl 
Hughes, Jr., cooperators. The soil is Proctor silt loam: 
a fertile, deep, well-drained, dark prairie soil. Cool 
weather in Apri l slowed field work. P lanting was com-
pleted on May 17. 
Northern Illinois: DeKalb. This test was at the 
University of Illinois Northern Illinois Research Center, 
southwest of DeKalb. R.R. Bell is the field manager, 
and D .L. Mulvaney is in charge of research at the 
Center. The soil is F lanagan silt loam: a dark-brown, 
adequately drained soil of high fertility. The early 
growing season was cool, but planting was completed 
May 13 and 14. 
West North-Central Illinois: Galesburg-Wataga. 
This test was located on the Robson Farms, operated by 
John Robson. The test field is a highly fertile, heavy-
textured, Sable silty day loam. P lanting was completed 
Table 1.- General Information : Illinois Hybrid Corn Tests, 1976 
Aver- Grain Average 
Field, county, location, Date Date age mois- Erect popu-
and number of entries planted harvested yie ld t ure plants lation 
bu./A . per ct. per ct. per acre 
40-inch rows, 20,000 plants per acre 
Woodstock: McHenry, Ex.N, 82 ... . May 17 Oct . 26-27 116 19 .8 92 17,803 
30-inch rows, 18,000 plants per acre 
Brownstown: Fayette, S, 49 . . ... . .. May 10 Oct. 28-29 58 24. 0 94 17, 843 
Carbondale : J ackson, Ex.S, 35 . . . May 20 Oct. 21 96 19.8 93 17,546 
30-inch rows, 20,000 plants per acre 
DeKalb: DeKalb, • 68 ...... . ... . . May 13 Oct. 25-26 110 24.4 95 19,262 
Galesburg : Knox, W c, 70 . . ....... 166 23.4 94 19,783 
Urbana: Champaign, EC, 93 .. .... . . Apri l 30-
May 1 Oct. 7-8-9 185 25.2 91 19 ' 734 
Greenfield: Macoupin, WSC, 39 ..... May30 Oct. 22 96 19.4 97 19,698 
Dixon Springs: Pope, Ex.S, 49 .. ... . May 21 Oct. 18 172 24 .8 98 19,782 
30-inch rows, 22,000 plants per acre 
Brownstown: Fayette, S, 92 . . ... .. . May 10 Oct. 28-29 73 23.7 96 21,452 
Carbondale: J ackson, Ex.S, 66 ..... . May 20 Oct. 21 108 19.4 90 21' 115 
30-inch rows, 24,000 plants per acra 
DeKalb : DeKalb, N, 136 .......... May 13-14 Oct. 25-26 116 23 .0 89 23,201 
Galesburg: Knox, WNC, 124 ... . .... May 11 Nov. 1 165 22.9 90 23,380 
Elwood : Wi ll , ENC, 77 ........ . . . . May 12 Oct. 27 118 21.5 93 23,459 
Carthage: Hancock, WC, 82 . . . . May 18 Nov. 3 123 20 .3 94 22,728 
Hartsburg: Logan, C, 125 ... . May 5 ov.4 143 20.9 99 23 , 255 
Urbana: Champaign, EC, 156. April 30-
May 1 Oct. 7-8-9 186 25 . 2 90 23 , 551 
Urbana: Champaign, EC, 9 .. April 30-
May 1 Oct. 7-8-9 154 24.4 95 23,270 
Greenfield : Macoupin, WSC, 98 .... May3 Oct. 22 99 18.8 96 23 , 059 
Dixon Springs: Pope, Ex.S, 90 ...... May 21 Oct. 18 176 24.5 98 23,373 
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May 11. Growing conditions were good. The corn 
matured before frost. 
East North-Central Illinois : Elwood. This test 
was conducted at the Northeastern Illinois Agronomy 
Research Center in Will County. Dale Harshbarger is 
the field manager, and D.L. Mulvaney is in charge of 
research at the Center. The test was on E lliott silt 
loam. Growing conditions in May and June were good. 
Planting was completed May 12. There was sufficient 
rainfall in May and June, but the area received virtually 
no rain in August. Many varieties were hurt by the 
drouth and did not reach their yield potential. 
West-Central Illinois: Carthage. This test was 
located on the Illinois Agronomy Research Center at 
Carthage in Hancock County. C.G. Chambliss was in 
charge of research. The soi l is an Ipava silt loam. 
P lanting was completed May 18. Less than adequate 
rainfall was received in June and July. 
Central Illinois: Hartsburg. This test was located 
in Logan County on land ad joining the Hartsburg 
Agronomy Research Field. The plot was on land oper-
ated by Lee Newby. The soil is Hartsburg silty loam. 
The field was planted May 5. 
East-Central Illinois: Urbana. This test was 
located on the University of Illinois South Farm in 
Champaign County. M.G. Oldham is the farm manager. 
F ields on which the test plots were grown are level, 
Table 2. - Growing Season Rainfall 
Field April May June July August 
Woodstock ... 4. 75 3.34 3 .79 3 .81 2. 20 
DeKalb .. . ........ 3 .71 4 .53 4.42 1.10 2. 07 
Galesburg . . . ...... 5 .24 4 .87 1. 61 5.62 2 . 29 
Elwood .... . . . . . . . 2 .50 3 .61 2 .00 4 .45 1.12 
Carthage .. ........ 6 . 12 3 .05 2.46 2.48 3. 73 
Hartsburg .... . . . .. 1.46 3 .86 1. 63 5 . 10 2 .21 
Urbana . . ..... . .. . . 59 4 .56 5.65 4 .17 2 . 23 
Greenfield .. . . . .. . . .91 1. 26 2 .22 1. 60 1. 88 
Brownstown . . ..... 1.11 3 .16 1.10 3 .10 2 .09 
Carbondale . . . . .. . . 2.43 3 .67 5 .50 6 .93 2.64 
Dixon Springs ..... 2.81 4 .21 6 .68 5 .54 .42 
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heavy-textured, Drummer silty clay loam. The trials 
were planted April 30 and May I. Growing conditions 
were good. Soil moisture was slightly deficient at 
pollination time. 
West South-Central Illinois: Greenfield. This 
test represents the moderately poorly drained soils of 
western south-central Illinois. The soil is a Herrick 
silt loam. The plot was located between Palmyra and 
Greenfield in Macoupin County on land operated by 
Jack Ross. Planting was May 3. Growing conditions 
were dry throughout the season. There was consider-
able variation in soil moisture stress within the field. 
Southern Illinois: Brownstown. This test was 
located at the University of Illinois Brownstown Ex-
perimental Field in Fayette County. Frank Zajicek is 
in charge of research. The soil is Cisne silt loam: a 
poorly drained, gray, prairie soil with a well-developed 
claypan. Planting was completed May 10. Periods of 
drouth were evident during the growing season. Con-
siderable variation in soil moisture stress was observed 
in the field. 
Extreme Southern Illinois Bottomland: Dixon 
Springs. This test was located a t the University's 
Dixon Springs Agricultural Center in Pope County, 
with George McKibben cooperating. The test plot is 
located on Sharon silt loam: a light-colored, moderately 
well-drained, medium-textured bottomland soil. The 
planting was made on May 21 . The growing season was 
good. An early harvest was necessary because lodging 
was noticeable on some of the varieties. 
Extreme Southern Illinois Upland: Carbondale. 
The test at Carbondale represents the upland area in 
southern Illinois. The test was located on a field ad-
joining the Southern Illinois University Agronomy 
Research Center. Jim Hubbard and George Kapusta 
were the cooperating agronomists. The soil type is a 
Weir silt loam, which is a shallow, silty loam over clay-
pan. Planting was completed on May 20. Growing 
conditions were generally favorable, but there were 
extended periods of inadequate moisture. 
Sources of Seed 
ACCO Hybrids . .... ........... . .. . Anderson-Clayton ................... . ... . ........ . . . Box 9, Belmond, lA 50421 
Ag Seeds Hybrids . ..... . .... .. . .... Ag Seeds, Inc . .............. . .. . ... ... .... . . ... .. . Box 316, Carthage, IL 62321 
Ainsworth Hybrids ...... . .......... Ainsworth Seed Co .. .......... . . . .......... . ............ Mason City, IL 62664 
Americana Hybrids . . . . . . .. . .. .. .... Teweles-Morton Seed Co . ... ..... ... . . .. ........ .. .. . .... . .. Clinton, WI 53525 
Anderson Hybrids . .. . .. . .. ... . .. ... The Anderson's . . .... . ..... . .. . ... .. .. . . .. ... P.O. Box 119, Maumee, OH 43537 
AsgrowHybrids .. . . .. . . . . .. .. .... . . Asgrow Seed Co . .... . ...... . ............. . .. . ........... Des Moines, lA 50310 
Bear Hybrids . .. . . .. . . . . . . .. .. . ... . Bear Hybrid Corn Co .. .. . .... .. .... . . . ........ .. . . . Box 628, Decatur, IL 62525 
Blaney Hybrids . . . . ....... . ...... .. Blaney Farms, Inc . .. . .. ... . .. . . . . .... . .. . . ... . ..... R.R. 4, Madison, WI 53711 
Bo-J ac Hybrids . . ... . .. ........ .. .. Bo-Jac Hybrid Corn Co ....... . ... . . . . . ..... . .. . ...... Mount Pulaski, IL 62548 
Burrus Hybrids . . .... .. . . . . . . . ..... Burrus Seed Farms ...... . ... . . .. . . . ... . .. ... ...... . ...... Arenzville, IL 62611 
Cargill Hybrids .. .......... . ....... Cargill Seeds . .. .... . .................... . .. . ..... . .. . Minneapolis, MN 55413 
Cenex Hybrids ... . . . . . . . ... . .. .. ... Cenex Seed Co ... . . .. .. . .. .. ................ . ............. St. Paul, MN 55075 
Coker Hybrids . . . . . . . ....... Coker Pedigreed Seed Co ......... .. .. .. .. .. . . .. . .. Box 340, Hartsville, SC 29550 
Coop. Hybrids .. . .. . ... . . ........ . . Farmland Industries ..... . ........... . .. .. ... Box 7305, Kansas City , MO 64116 
Cornelius Hybrids . ..... .. . . . .. .. . . . Cornelius Seed Corn Co .... . ..... ... . .... . ...... ... ......... Bellevue, lA 52031 
Corn King Hybrids . . ... .. . .. ... . . . . Malcolm H. Grieve . . .. . ............... ... .... . .... . ... . . . .. Pierson, lA 51048 
Dairyland Hybrids . . . . . ... . .. .. . ... Dairyland Seed Co .. .. . .. ......... . ...... . . . .. . .... . . . .. Kewaskum , WI 53040 
DeKalb Hybrids .. . ... . . .... .. . .... DeKalb Ag Research, Inc .... . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . ... DeKalb, IL 60115 
Dennis Hybrids . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. Dennis Hybrid Corp . .. ..... . .... . . . . ........ . ......... . . . . Windfall, IN 46076 
Dockendorff Hybrids . . . .. .. ........ Dockendorff Hybrids, Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Danville, lA 52623 
Embro Hybrids ... ... . . ... . . ... . . .. Ramy Seed Co . . . .... .. . . .. . . .. .. . . . .... . . .. ... Box 1356, Mankato, MN 56001 
FS Hybrids . .. . .. ..... . ... . .... . . . . FS Services, Inc . ... ........... . . ............. . . . ....... Bloomington , IL 61701 
Federal Hybrids .. .. . .... . . . .. . .... Federal Hybrids . ......... . .... . . .. ...... .. .. . .. . ... . ....... Marion , IA 52302 
Frey H ybrids .. . ...... . .. . .. . ...... Frey Hybrid Corn Co. , Inc .. . ... .. .. . .. . .. . ...... . .. .. . .... . . Gilman, IL 60938 
Funk's Hybrids . .. . . . . .. .... . .. . ... Funk Seeds International , Inc .. .. . .. . ...... . ... .. . .. ..... Bloomington, IL 61701 
Golden Harvest Hybrids . . ....... . .. Golden Harvest Seeds, Inc ..... . .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. .. . ..... . Clinton, IL 61727 
Golden Hybrids .. . . . .. . .. ... . .. . ... Williams Grain Co ... . .. . ............ . .... . .. . ....... . .. . Goldenga te, IL 62843 
Gutwein H ybrids ..... . ... . .. . .. .... Fred Gutwein & Sons, Inc .... . .. . . . . . . . ........ .. . . ... .. . Francesville, IN 47946 
Hoblit Hybrids . .......... . ... . .... Hoblit Seed Co ... . .. . ...... . ...... .. .... .. ..... . ......... . . Atlanta, IL 61723 
Hughes Hybrids . . . . . . . . .. ..... . ... . Hughes Hybrids, Inc ... ............. . ...... . .. .. ..... . .. . Woodstock, IL 60098 
Hutting Hybrids .. ..... . .. . . .. . . ... Ferry Morse Seed Co ...... .. ... . .. . .. . . . . . .... . . P .O. Box 24, Geneseo, IL 61254 
Kaltenberg Hybrids . . .... . . . ... . .. . Kaltenberg Seed Farms . ... . ...... . ...... .. ... . ... R.R. 2, Waunakee, WI 53597 
Landers Hybrids .. . . . ... . .. . . ... . .. Landers Seed Co . ... .. ....... . ... . ......... .. . .. ... Box 120, Sullivan, IL 61951 
Lewis Hybrids . . . . . .. . . ... . .. . . . .. . Fra nk W. Lewis & Son Seed F arms . . .. ... . .. . .. .. . ... ... ...... . . Ursa, IL 62376 
Lowe Hybrids . . . .. ..... . ..... . .... Lowe Seed Co .. . . . . . .................. . ...... . . . .... . .. . . Kanka kee, IL 60901 
McAllister Hybrids ..... . . .. ... . .... McAllister Seed Farms . .. . .. .... . . . . ... . . .. . . . .. . ... Mount Pleasant, lA 52641 
McCurdy Hybrids .. .. .. . ....... . ... McCurdy Seed Co ... . . ... . . . . .. .. . . . .... ......... .. .... . . . Fremont, lA 52561 
McNair Hybrids .. ... . .. . . . .. .. . .. . McNair Seed Co ..... . ... . ... . ... . ..... . .. . . . . . ...... . .. Laurinburg, NC 28352 
Migro Hybrids ... . . .. .. . ... . ... . .. . Midwest Seed Growers As&n., Inc .. . .. . .. . .. ........ . ..... .. . Mitchell, IN 47446 
Moews Hybrids . . ...... .. . .... . ... . Moews Seed Co . . . .. ... . ................. . .. . ..... Box 277 , Granville, IL 61326 
Muncy Chief Hybrids . ... . . . .. . .. . . Muncy Chief Hybrids .... . ... . . . . . . .. .. ....... . .. . . . ... . . . Muncy, PA 17756 
Northrup-King Hybrids ... .. .. . ... . Northrup, King and Co . ..... . . . ......... ... .. .. . . ..... Minneapolis, MN 55413 
O's Gold Hybrids .. .. . .. . ..... .. ... O's Gold Seed Co., Inc ......... . ... . ... . .. . ......... . ... Parkersburg, IA 50665 
P.A.G. Hybrids . . . . .. . . . . . . . ..... . . P.A.G. Seeds. . . . . . . . ........... . .. . . . .. . . ... . . .. ... Minneapolis, MN 55402 
Pfister Hybrids ... .. . ... . . . . .. . .... Pfister Hybrid Corn Co . .............. . ... . .. . .. . ..... . .... . . El Paso, IL 61738 
Pfizer Hybrids . . . . ...... . .. . ... . . . . Pfizer Genetics, Inc.. . . . . . . . . .. . . .. .. Box 33 , Mason City, IL 62664 
Pioneer Hybrids . . .. . . ... . . . . . .. . . . . Pioneer Hi-bred Corn Co. of Illinois . . .. . . . . . .. .. .. . . .. .... . . Princeton, IL 61356 
Pocklington Hybrids . .. . .... . . . ... Pocklington Bros. Seed Co.. . . . .. ......... . . . . . .. . ... . R.R. 2, Girard , IL 62640 
Prairie Stream Hybrids ...... . . . ... . Prairie Stream Farms, Inc . . . ..... . .. .. . . . . . . ... . . . ....... . Frankfort, IN 46041 
Premier Hybrids ..... . ...... . . ... .. Premier Hybrids .. . .. . ....... . . . ...... . . . . . . . .... .. ...... . .. Action, IN 46259 
Pride Hybrids . . . . . . . . .. . ... . . Pride Co. , Inc .. . . .... ... ....... . .......... .. . . ........ . Glen Haven, WI 53810 
Princeton Hybrids . ...... . .. . . .. . ... Princeton Farms .. .. ...... . . . .. .. . . .. .. .... . . P.O. Box 319, Princeton, IN 47570 
Renk Hybrids . .. . ..... . .. .. ... . . . . W. F . Renk & Sons ...... . ..... ... ..... .. . .... ... R.R. 2, Sun Pra irie, WI 53590 
Seagull H ybrids ... . ....... .. .... . .. Rothermel Seed Co ...... .. ... .. . .. ........ P.O. Box 182, West Liberty, lA 52776 
Security Hybrids .. . .. . . . . .. . .. . .. .. Security Seed Co .. . . ..... . .. .. . ... . . ... . .. .. .. . ..... . . . Willia msburg, IA 52361 
Seedkem H ybrids .. . . . . .. . ... . .... Seedkem, Inc .... . ...... . . .. . ... . .. .. .. . ...... ... .. . ..... Evansville, IN 47711 
Sieben Hybrids . . . .... .. . . ... . . . ... Sieben Hybrids .......... . . .. ........... ... . . .. . .... .. . . ... Geneseo, IL 61254 
Stewart Hybrids . . . . . ..... . ....... Stewart Hybrids, Inc ... .. ... . . . ....... . ............. . ... . Princeville, IL 61559 
Sturdy Grow Hybrids. . . .. . Dallmier Seed Co . .. . ............... . .. . .. . . . ..... . ... ... ... . Arcola , IL 61910 
Super-CrostHybrids ...... . . . . . . .. .. Edw. J . Funk& Sons .... .. .. ... . . ... . ...... . . . . ......... . . Kentland, IN 47951 
Taylor-Evans Hybrids . . . . . .... Taylor-Evans Seed Co ... .. . .. .. . .. . . . . . . . . ....... P.O. Box 68, Tulia, TX 79088 
Todd Hybrids . . ... . . . .. . ... . . .. . .. Todd Hybrid Corn Co., Inc . . . . . . ..... . ....... . . . ...... . . . Burlington, IN 46915 
Tracy Hybrids . . . .... . ........ . ... . Tracy & Son Farms, Inc .... . .... . .... . . .. .. .. .. ... . R.R. 1, Janesville, WI 53545 
Trisler Hybrids . . . . .. . . . .. ... . . . . . . Trisler Seed Farms, Inc .... . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . ..... . ..... Fairmount, IL 61841 
U.S.S. Hybrids . . .. . .. . ... . . .. . ..... U.S.S. Agri-Chemicals ... . . .. .. .. ... .. .. . ........ . .... . ... . Clayton , MO 63105 
Voris Hybrids ............ . .. . . ... . . Voris Seeds, Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .... . ....... Windfall , IN 46076 
Whisnand Hybrids .. . .. . . . .. .. . . . .. Whisnand Hybrid Corn Co ..... ... ......... . ........... R.R. 1, Arcola , IL 61910 
Wilstar Hybrids .. .. . .. . . .. . . . . ..... Helena Chemical Co. . . . ..... ........... . . Box 41 238, Indianapolis, IN 46241 
Wyffels Hybrids ..... . ........ . Wyffels Hybrid Seeds .. . ... .. ........ . .. .. . ... . . ..... R.R . 1, Geneseo, IL 61254 
Zimmerman Hybrids ......... . ...... Robert Zimmerman & Sons .... . .. . . .. .... . . . .... . . . .. . .... Evansville, IN 4 7712 
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Table 3.-Extreme Northern Illinois: Woodstock (Planted at 20,000 plants per acre in 40-inch rows) 
===:================================================================================================================ 
TOTAL YIELD GRAIN ~OISTURE ERECT PLAIITS 
BRAN D AND VARIETY BU./ACRE PERCENT P ERCI!NT PLUTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------1976 1975 19H 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCO uc 3301 •••••••••••••••••••••••• 121 157 49 19.3 19.5 39.3 93 98 99 17684 17428 19625 
ACCO uc 4201 •••••••••••••••••••••••• 106 46 23.8 45.5 95 99 15582 17990 
A~ERICANA 1776 •••••••••••••••••••••. 100 19.2 90 18974 
A~ERICANA 2400 •••••••••••••••••••••• 131 1113 18.7 17.3 93 97 17628 18190 
A~ ER ICA!IA 2800 •••••••••••••••••••••• 117 141 20.9 18.3 86 100 18358 19523 
A Sr. RO W RX2345 ••••.•••••••••••••••••• 94 18.5 73 17139 
CARGILL 434 ••••••••••••••••••••••••• 103 19.4 85 17663 
CARGILL 848 ••••...•••••••••••••••••• 97 19.3 97 18642 
C' RGILT. 8901' • • •••.•.•.•••••••••••••• 110 1113 20.6 18.4 93 98 14890 18952 
CORN !(lNG 1122 ••.••.••.••••••••••••• 121 134 45 18.7 18.8 41.3 96 99 97 18751 17428 19679 
DATRYL AND DX1002 •••.•••••••••••••••. 138 18.0 91 17607 
OAT RYLAND 1008 ••••• • •••••••••••••••• 114 151 18.0 17.8 87 96 18699 19714 
DEKALB XL 431' •••••••••.••••••••••••• 113 130 20.8 19.7 92 100 16596 18666 
DEKALB XL 541' •••• • •••••.••••••••••.• 126 20.9 9 1 18445 
DEKALB XI. 64A.': .•.•••.•••••••••••• • • 118 21.9 94 17754 
F. S . 09~ •••••••••••••••••••••••••••• 87 19.7 91 19091 . 
P . S . 222 ••••••••.••••••••••••••••••• 121 139 61 19.7 19.1 38.0 93 98 98 18803 19047 19820 
p. s. 242 .••••. ........................ 124 151 50 20. 1 18.8 38.1 94 98 97 17467 18285 19827 
P . S. 444 •••••••••••••••••••••••.•••• 115 19.3 97 16057 
p . s. 452 •••••••••••••••••••••••••••• 121 21.5 89 18516 
Fl!N~S G-414 1 •••••••••••.•••••.•••••• 108 131 17.3 15.8 91 100 18415 18952 
FUNKS G-4252 •••••••••••••••••••.•••• 108 127 65 18.1 15.2 25.1 90 96 94 17451 19142 19747 
PUNKS G-4288 .••••••••••••••••••••••• 128 128 59 18.8 17.5 33.9 eo 97 98 19850 18666 19710 
FIJNKS G-4321A •••• ••••••••••••••••• •• 130 107 19.5 19.3 94 99 18806 19428 
FUNKS G-4366 ••••••••••.••••••••••••. 131 156 53 18.6 18.3 31.9 87 99 99 19009 20000 19507 
FUNKS :; -4408 •.••••• • •••••••••••••••• 103 139 20.5 18.6 89 100 18519 18571 
PUNKS G-4444 ••••••.••..••••••••••••• 126 163 64 20.8 17.8 33. 1 93 100 97 19586 20000 19434 
r.o LDEN HARVEST H2510.* •••••••.••••••• 126 19.0 97 18677 
AUGRES 3304 ••••••••••••••••••••••••• 118 18.2 88 16945 
HUGHES SLX-19 ••.•••••.•••••••••••••• 120 19.7 97 18295 
HUGHES SLX-19A •••••••••••••••••••••• 126 19.4 93 16129 
HUGHES SL X-7 ••.. •• • ••• •••••••••••••• 99 119 17.5 15.9 92 99 17662 18000 
Hl!GAES SLX-8 •••••.•••••••••••••••••. 107 125 63 17.8 17.1 25.6 88 96 99 19147 19142 19982 
HUGHES q LX-30A •••••••••••••••••••••• 116 143 43 21.4 18.6 34.4 91 99 98 17606 19809 19317 
HUGHES SL X-225 •••••••••••••••••••••• 106 147 47 22.6 19.3 41.3 98 99 98 16664 18761 19859 
HUL1'I NG X 322 •••••••••••••••••••••••• 120 20.2 88 17643 
HULTINr. X770 ••••.••••••••••••••••••. 109 18.0 86 18629 
HllL'l'ING X6861 ••••••••••••••••••••••. 132 19.7 92 17078 
KALTENBURG KX 65 •••••••.•••••••••••• 113 20.3 91 17470 
KALTENBURG KX 68 •••••••.•••••••••••• 86 20.4 95 9804 
KAL'l'ENRURG KX 7fi •••••••••••••••••••• 121 25.4 9 1 15168 
~ceo RQY ~SXUUA •.•••••••••••••••••••. 123 116 65 20. 1 18.9 30.8 90 98 97 18872 17904 19624 
~CCUROY ~ SX46 ••.•••••••••••••••••••• 110 18.8 87 18906 
~I GRO ~-0';01 •••••••••••••••••••••••• 131 39 22.4 50.3 98 99 16343 19861 
,TGFO ,-050 5 •.•••••.•.•••••••••••••• 139 22.3 96 18460 
~IGRO ~-1130 •• •••• •••••••••• · •••••••• 132 35 18.3 49.7 94 99 18700 17930 
~ O~ 'l'H R UP-KING PX65 .~ •••••••••••••••• 119 34 23.0 52.6 97 98 1807 3 19363 
o ,s GOLD sx 1100 ••••••••••••••••••••• 122 19.0 97 16324 
o •s GOLD SX 1 107 ••••••••••••••••••••• 101 20.9 99 17300 
P.LG. 22 0 •••••••••••••••••••••••••• 120 20.3 89 19074 
P .A. G. sx 67 .<: •••••.•••••••••••••••• 110 18.0 95 17874 
P. A. G. SX 69 •••••••••••••••••••••••• 121 H8 56 20.9 19.7 38.4 95 99 99 17325 16380 18746 
PFISTER 7 ••••••••••••••••••••••••••• 7~ 19.3 93 18228 
PPI S !E ~ 8 • •••••.•.••••••••••• •• ••••• 79 18.6 91 17268 
PFISTER 13 •••••••.•••••••••••••••••• 107 49 18.1 32.5 85 99 16968 196H 
PFI STER 15 •••••••••••••••••••••••••• 126 60 20.2 31.7 74 100 16564 19751 
PPISTE R 16 •••••••••••••••••••••.•••• 106 51 18.0 27.4 96 99 19192 19780 
Pl'ISTER 18 •••••••••••••••••••••••••• 113 51 18.2 38.1 96 97 18662 20050 
PI'ISTE R 19 •••••••••••••••••••••••••• 1111 65 20.5 35.6 95 96 19016 20025 
PPISTER 21 ·*· •••••••••••••••••••••••• 132 123 83 18.9 19.5 311.5 91 98 99 19113 17333 19965 
-------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------
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PI'IZF.R TXS 102 •. • •.•• ••• •••..•...... 
P l' I Z":R 'l'XS 1 0~ A. •••••.•.•••••••••... 
P~IZ~R TXS 1 08A • ....•••••...••••..•• 
P T O ~ EER _1780 ."1 .. • ...• . • ••• •..•• • ... • 
PPIDE 44 04 •.•.... . ..• • .. • •. • •.••• •• . 
PRIOE 5<2S .••.• • •.......... • •••.•.. • 
PRIDE 556< •••.•.••.. • ...••.• • ••.••. • 
PR~K RK 4 4 • •••••.. . ..•.....•.• •• •• •. . 
r::"lK aviS') ... . • • • • • • ••.•.••••.•.••• • •• 
PRNK R'./2 ••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 
SECURITY SS 1 0? •••••••••••• • ••••••• • • 
SECURITY SS 1 0~ ••••• • ••••• • • • •• • ••• • 
SECU~ITY SS10R •••• • •• ••• • • ••••••• •• • 
S":AG UJ.!. SX 10 ••••••••••• • ••••• • •••• • 
S ~ ~ G IJL f. S Y 1 1 ~ • • • • •• • •• • • • •••••• • •• • 
S':AGULL SX 20AA . .. ....••..•.•.••.•. . 
SF.AG!J LL SX 33 .• ••. • .• .• . . •• ..••••.. . 
SUPE! - CROS T 23SO • . ••• . .•.• . ..••••••. 
SUPER - ~P~ST 24 7 0 ..•....•••.. • ••••... 
SUPER - CROST 277 2 ...••..••• • .•••••.. • 
SUPER - C~'lST 2R90 •.• • •..• . ••••••••• •• 
SUPER - CR'lS~ S27 .• • •••. • • •• .••••• . ••• 
T H T.OR - R VA ~S ~ AFKRTMAK!'F. •••••••••• • • 
!RACY "'315 •• •• ••• ••• • •••••••••••• • •• 
li . S . S. 00 11 ••..••..••.......••.••••. 
!J. S.S . OOSO .•.• • ..•.•.••••••• • ..•.•. 
u. s . s . OS55 A. •••• • ••••• • •••• • ••••• • • 
WYF FEL~ W- 20 • ••••.•.•• • ...•.••...•.. 
WYF FELS 11 -2 4 •••.••..•. . ...••..•..... 
WYFF ELS W ~26 ...••..•••.••. • ••.• • .•.. 
AV P.9AGE 'II' 197'> E'ITRie:S • • • • •••••. 
L. S . D. 1 0., LEVEL ••••••....•.•..•. 
L. S . D. 30"' LEV?L ••••••••••••••••• 
c . v •••.•.•.•.•. • .•. • ••..• . ..•..•. 
Table 3. -Woodstock, continued 
TOT AL YIELD 
BU./A CRE 
GR AIN MOI S TU RE 
PERCEN T 
ERECT PL ANTS 
P ERCENT PLANTS PER ACRE 
197 6 197 5 1 974 197 6 1975 1974 19 7 6 19 7 5 1974 1976 1975 1974 
130 
107 
13 1 
11 9 
90 
98 
10 1 
122 
108 
122 
11 5 
1 06 
12 1 
11 8 
11 8 
122 
14 0 
129 
1 1 3 
11 9 
11 8 
133 
12 4 
11 0 
129 
126 
123 
102 
129 
99 
11 ~ 
19 
1 5 
12 
133 
144 
152 
11 2 
13 4 
120 
138 
155 
13 6 
130 
1 30 
138 
14 9 
128 
56 
4 9 
57 
50 
52 
51 
5 1 
8 
43 
52 
52 
5 1 
32 
19. 6 
18 . 6 
19. 4 
2 1. 5 
18.8 
20.5 
19 . 9 
19.3 
18 . 6 
1 9 . 8 
19 .4 
21 . 2 
18 . 8 
22 . 1 
17.3 
18 . 3 
16 .7 
1 8 .7 
18. 1 
17.1 
2 1. 3 19 . 2 
19 . 8 
19 . 7 1 9. 4 
1 8 . 6 
20 . 2 18 . 3 
3 1. 1 
31. 3 
34 .9 
4 2 . 8 
4 2 . 0 
32 .4 
2 1. 2 1 8 . 6 4 0 .4 
21. 1 
19 . 6 
19 .7 
20 . 1 
19 .4 
17 .9 
20 . 9 
18 .1 
18 . 9 
22 . 6 
1 9 . 8 
2.7 
1 . 7 
10 . 0 
18 .7 
17 .8 
1 9 . 0 
1 8.0 
3 1. 3 
36 . 5 
4 0 . 5 
22 . 5 
4 0 .4 
92 
7 0 
98 
98 
96 
95 
96 
9 4 
95 
93 
93 
93 
99 
98 
92 
98 
92 
98 
99 
8 7 
93 
9 1 
9 7 
99 
9 1 
95 
9 7 
9 4 
96 
99 
92 
8 
5 
7 
99 
100 
98 
95 
97 
99 
99 
97 
99 
97 
100 
95 
98 
9 9 
98 
99 
98 
99 
98 
99 
18 211 
180 7 3 19 14 2 
176 14 190 47 
19 5 49 18285 
1899 1 190 47 
192 7 8 196 19 
19522 1714 2 
1899 7 
16 195 
13963 
190 1 3 
16646 
16 4 99 
174 96 
1650 4 1 9047 
17 82 7 
18993 19 4 28 
17 99 1 
17813 17 90 4 
1 9395 
197 5 2 
197 93 
19885 
2009 1 
19586 
97 18220 185 71 19697 
98 
9fi 
97 
97 
9 7 
1670 8 18 190 19992 
1741 8 1 6476 19711 
18296 17 047 19 88 1 
1803 4 
1741 6 
1859 7 
15 7 53 
1835 3 1999 7 
20 1 3 0 
1680 7 18 7 6 1 189 44 
17803 
2260 
1420 
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Table 4. - Northern Illinois: DeKalb (Planted at 20,000 plants per acre in 30-inch rows) 
==================================================================================================================== 
TOTAL YI ELO GR AIN !IOISTURE ERECT PLANTS 
BRA NO A~D VA RIET Y BU./ACRE PERCENT PERCENT PUNTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACC O u )70 •.•••••••..•..•••••••.•... 87 175 80 25.8 17.3 25.8 92 99 99 19784 19672 14 55 2 
ACC 'l uc 4 20 1 •.•.••••.• . .•...•••.•••. 98 22.8 97 19677 
ACC'> uc: 7 60 1 •...............••..•.•. 94 25.8 95 20000 
~LA N E Y 7n 06 •.••• .••.••...•• • •••.•••. 83 21.2 93 19892 
BLANEY B503 ..••....•.••...•••• • · •. • · 76 24.0 92 19354 
BLAN EY A606 .•••.•.•.•••••.•.•.•••••• 10 7 22.8 97 19569 
BI.A ~EY l.l805 .••.••.....••.••••••..•.. 131 25.8 100 19677 
BLANEY BAA ••..•.•••.•••••••••••••.•• 121 25.7 95 19139 
ORGILL 9 9 0 • ••..•.......•••...••.••. 92 161 82 23.4 15.2 24.6 93 98 98 19569 19314 18662 
CP.~,;x 215! •••••••...•.........•..•.• 106 23.5 96 19354 
CEN?:X 2300 ••••........•..•••.••.••.. 123 187 24.4 18.1 88 100 17634 19537 
CORN ~ ING 12 3 9 ••..•.. •• ..••.•••••... 89 24.4 98 19354 
D AI ~YLA~D OX 1 0 07 .•••••••.•••• • ••.••. 12 n 23.4 100 19892 
F.S. 222 ..•••.•••.•.• •. .•...••.•...• 121 171 22.9 15.6 92 97 19462 19995 
F . 5 . 444 ••..• • ..•....••...•.....•••• 119 15 6 24. 2 15.9 99 100 19784 19288 
F. 5 . 4 52 •..•...•..•...•••••.•••••••• 117 24.2 98 19569 
F. s . 46 6 •...•.•.... • •••.•••...•••... 12 1 26.4 97 19784 
l'I!NKS G-43 21 A ••.....•••• • •••••••••.. 95 188 23. 4 15.7 95 98 18494 19658 
FON~~ r. -01 66 •••••.•.•.•..••••••••... 12 0 157 65 24.3 15. 3 23.3 86 96 99 19677 19901 19610 
P~N~ S G- 4404 •••.• • .•••••..••.••••••. 11 0 169 73 2 1.7 15.4 20.0 96 98 99 19354 199 32 19627 
PUNt<:<; t; -40 08 •.•...•.••....•......... 85 171 25.2 16.9 95 96 19784 20039 
FUN~S !, -4440 •••.•..•••••••..••.••.•. 106 180 99 22 .7 15.3 20.4 91 99 99 19892 19970 18257 
Pll~K S r.-4405 •••.•.•.••......•.•..... 121 161 2 4.4 16.6 87 100 20000 19995 
FU N~ S r. -444 9 .•....••••••••• ••••• .•• • 113 176 B.2 17.0 gq 99 19032 1'l809 
FU~K S r, -446 5 ••........•..•....••••.. 11 0 16 5 79 26 .3 17.8 24.1 83 98 100 19677 19602 19701 
F'ff~'(S G-4 507 .••••••••.••..•••....... 105 164 81 27.3 16. 9 35.2 97 100 99 19569 19987 18989 
FUNKS G-0 520 •••.•...••...•..•..••... 105 29.0 96 19784 
HOC";HF.:S SJ X-39 ••••....••.. • • • • • • • • · • • 12A 71 28. 1 31.9 99 100 20000 18253 
Hij:";'! P-S >LX-22 5 ••••...•.••....•••.•.. 11 2 169 95 22. 1 15.8 23.0 99 99 100 19354 19946 13951 
!i!!LTINr. X 322 • ••••. .••..•...•••....•. 124 2 4.2 96 19247 
H!ltriNr. X770 •••.••••••.•••• • •••••.•• 110 23. 1 85 19784 
HU LTI ~ G X6861 .••...•• •• .••••.••••.•. 11 2 24. 1 94 19032 
KALTEN9!JRG KX 65 ..•••••• •• •••••••.•• 105 22. 1 96 19784 
KAL't'F:~BUPG KX 68 ..•.•.••..•..•••••.• 97 25.9 100 14408 
KAL't'E1131JRG KX 7 6 •....•••••..•••••••• 108 27.9 99 19892 
MC.HLISTER g x7 300 ••••••••.•.•.•••••. 14 6 193 88 27.8 18.2 31.5 99 100 100 19032 19990 18154 
~ C ALL ISTER SX 7402 A. ••.••.••••••••••. 122 21.9 98 190 32 
,CCURD Y M SX 4n • •. •.• •• •. ....••.•••... 124 24.4 97 19569 
M CC!J ROY ~ SX6 0 .•...•....•••••••••••.. 120 71 26.2 31.4 9'l 99 17634 17781 
~T r. R0 ~- 050 1 •••• .....•.•.•....•.•.•• 113 27 .5 99 18602 
~ IGR'l .~- 050~ •...• • .......•..•.•..•.• 10 2 27.4 97 19462 
o, s GO LD SX 11 00 ........••••.••••••.. 95 22 .8 94 19569 
0 1 S r.OLO SX~SOOA •.•.••...••..•.••... 11 6 189 79 28 .2 19.2 32.3 9 9 100 99 19784 19470 17882 
p .A. G . sx 4 ?. 4 ••. •••• ....•.•....•.•.. 118 26 .3 99 18602 
P"I~T~~ 21 ..••. • ...•.•...••.••••.•.• 125 23 .7 9 4 19354 
P:'ISTER 21A .•.•.........•.. : ••••.•• • 112 20.4 93 18602 
P~IS T ER 2 3 •••.••.•.••....••••••••.•. 134 23 .7 92 18279 
PPI~TEq 35 •.•.......•••.•••••••••••. 95 22.9 94 19032 
PFI7.E R TXS 1 08A ••...••...••...•••.•. 84 147 69 24.6 16.6 26.0 95 100 100 19032 20099 19003 
R~N~ RK 40 ...•••• • . •. •....••••••.•..• 109 22.4 92 19354 
R>:~K RK66 ...•.•••..•••.. •• ....•..••. 95 23.4 100 17956 
RENK R~77 • ..••..•..... • ......•• ••• .. 115 24.5 100 17849 
P~ N'< RW2 •••..••...•.•...•.•...• ••• .. 107 22 .1 77 19677 
SEAGULL sx 1 0 .... • ..••.. • ... • ..•.•.. 118 22.3 92 19569 
S~AGULL sx 11 ' •... ....••. ••• ..•.•.•. 99 178 2 4.0 16.7 93 95 19139 19656 
Sf: .,GULL sx 20 AA ....••.•.••••.••.•••• 114 24.9 95 19354 
SEAGULL S X 25 ...••..• • • •• •.•.•.. • •.• 125 26.3 93 19354 
S~ AGIJLT. sx 33 .•......••.•••..••••... 116 162 24.5 16.9 92 99 18924 19573 
SP.AGU LL 51 40 •..•••....•••...••.•••• 10 5 171 84 26.6 19.1 33.1 97 100 98 18279 20035 18840 
S UPER-CR OS T 2350 •••.•...•••.••••.••. 108 21.3 94 19247 
SUP~R - CROST 2 47 0 . • •.•.. • .•• ••• .. • ••. 11 2 161 25.5 14.9 98 98 19677 19064 
SUPER-CROS T 4242 .•••...•.•...•••.••. 121 16 5 95 23.7 15.3 22.2 85 99 99 19784 19608 19354 
sun R-cq ns 't' 5440 •......•.•..••• • •••. 91 171 83 25.5 17.9 31.8 97 100 99 18817 19742 19179 
SIJPf:R-CROST 527 . • •• •• •.••••••.•••... 11 0 1 6 4 72 23.9 15.4 22.8 95 98 99 19354 19984 17616 
'!")DO M 30 ••••..•••...••..•.•••••••.•• 107 23.0 95 19354 
T'J DO ~ 38 .••.••••••• . ...•.••.•••.••.. 77 26.3 90 19892 
TODD M59 • • ••• • .....••...••••••••.•. • 125 25.0 99 19462 
WYFF ELS W-2 6 •••.•.••••....••• • •• · · • • 126 24.0 9 i> 19247 
AVERAG ,; 01' 1976 ENTRIES •••.••.••• 110 2 4.4 95 19262 
L. S.D. 10\ LEVEL. •••••••••••••••• 23 2.9 5 1204 
L. S . D. 30~ LEV EL •.•..•..••••••••. 14 1. 8 3 757 
c . v •••••.•.•...•.••.••......•••.. 15 8.0 4 q 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 
Table 4a.- Northern Illinois: DeKalb, Increased Planting Rate 
(Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 
BRAND ~~D VARIETY 
ACCO UC 3301 •• ······•••••••••••••••• • 
ACC O UC 5801 •• ••• •• ••••••••••••••••• 
ACC O UC 6601 •••••••••••••••••••••••• 
A~ERICANA 2800 •••••••••••• •••• •• • ••. 
A~l{RICANA 3500A. •••••••••••••••••••. 
A~ERICANA D-288 •••••••••• ••••••••••· 
ASGROW RX58 ••••••••• • •••• ••• •••••••. 
ASG ROW RX2345 •••• .• ••••••••••••••• •• 
ASG3 0W RX2445 •••• ··••••••••••••••••• 
BLANEY 7606 •••••• ••••••••••••••·•••• 
BLANEY 8606 ••••••••••••••••••••••••• 
BLANEY 8805 •••••. ••·•••••••••••••••• 
BLANEY BAA •.•••.•••••••.•••••••••••• 
BO-JAC X26 .•.••• • ••••••••••••••••••• 
BO-.HC X27 •.•••••••••••••••••••••••• 
BO-JAC X28 •••••••••••••••••••••••••• 
80-JAC X29 ........................ .. 
RO-JAC X35 ••••••••..•.•.•• •••••••••• 
BO-JAC X36 • •• •• ••• ..• •••·••··••••• •• 
BO-JAC X52A •••••••••••••••••••••••.• 
!lO-JAC X 56 •••••••• ••• ••••• •••••• •••• 
BO-J AC X 3 37 ••.•••••••••••••••••••••• 
CARGILL R90 •••.••.•••••••••••••••••• 
CARGILL 920. ••••••••• •••. •••••• •••• · 
COR~':LIUS C34SX ••••••••••••••••.•••• 
CORNELIUS SX37A •••••• ••••••••••••• •• 
DEKAL!l XJ. 43 ·*· .. •.•••.• .•.• ••• ••••.• 
DEKALR XL 43A.* .................... .. 
DEKALB XL 54 .!' .................... .. 
DEKALR XL n4,* ...................... . 
DEKA LB XL 66 ·*· ••..•••..••••••••••••• 
E~BRO Et 402735 ••. •••••••••••••••• •• 
RMBRO X-2 •••.••••••••••••••••••••••. 
E~BRO X- 36 ........................ .. 
E~RR'l X-40 ........................ .. 
E~BRO X-45 •••••••.•••••••••• ••••••.• 
F~BR~ X-60 • •••••• ••• • ••••••••••••••• 
F . S. 222 .......................... . 
l'.S. 242 . . ......................... . 
F.S . 444 .......................... .. 
F.S. 466 ••.••.••. •••••.•••• .••...••• 
PEDERAL FT23 ••..•.••••••.••.•••••••. 
PRDEqAL FY. 6 •••••.•.•••..••. •••••• •• 
l'UN~ S G-432H •••••••••••.•••••••••.• 
FTJNKS G-4366 ••••••••••••••••.••••••• 
FU NK S G-4404 .••••.••••. ••• •••••••••• 
PUNK S G-4408 •••••••••••••••••••••••• 
FUNKS G-4~44.* ...................... . 
PUNKS G-4 44 5 ·*· ..................... . 
FUNKS G-4449 ...•..•••..••••..••.•••• 
FUNK S G-4465 ••••..••..••••••••••.••• 
FUNKS G-4507 •••.••••.•.••.•••••.•••• 
FUNKS G- 4520 ••..••..•••••••••••••••• 
GUTWEIN 46 ......................... . 
GUTWEIN ~2 •••••••.••••••.••••••••.•• 
GH1'W~IN 698 •••.••..•••••.•.••••••.•• 
HUGHES SLX-20C ........ . ............ . 
HUGHES SLX-30A ••••••••••.••••••••.•. 
HUGHES SL X-36A (2774) ••••••••••••••.. 
HUGRRS 'HX -39 ............ .. ..... . . . . 
HUtTING X322 ••••••••••. •••••·••••·•· 
HUtTING X770 ·*· •.•..•••••.••...•..... 
HULTING X880.* ...................... . 
LANDERS 9911 ••••••••••••• •• •••• • •••• 
L~WIS X15B .. .... . ............ ...... . 
LEWIS X19B •••. •••••••••·•·•••••••••• 
LEWIS X20B •••••••••••••••••••••••••• 
LEWI S X24B ......................... . 
MCALLISTER SX7402B ••••••••••••••••.• 
~CCURDT MSX46 ••.• ••••••••• •• •• ••.••. 
~CCURDI ~ SX54 ..................... .. 
MCCURDY MSX6D •• •• ••••••••••••••••••• 
~CCU ROY ~ SX8 4 •••••••••• ••••••••••• •• 
MIGRO ~-0301 ••••••••••••• ••••••••••• 
~IGRO ~-0501 ••• •••• •••••••• ••••••••• 
TOTAL YIELD 
BU./ACRE 
GRAIR l!OISTURE 
PERCENT 
ERECT PLAIITS 
PERCENT PLANTS PER ACRE 
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
120 
121 
123 
90 
103 
98 
106 
138 
114 
96 
110 
HO 
126 
98 
97 
103 
95 
97 
115 
116 
109 
94 
135 
102 
99 
102 
129 
82 
136 
108 
119 
105 
115 
117 
122 
124 
136 
115 
124 
123 
145 
120 
115 
132 
95 
137 
129 
116 
129 
108 
103 
143 
145 
139 
118 
128 
130 
115 
119 
127 
108 
126 
120 
139 
149 
137 
113 
133 
113 
141 
124 
132 
132 
95 
106 
166 
171 
173 
157 
178 
174 
193 
205 
158 
129 
166 
160 
171 
192 
171 
186 
183 
158 
162 
174 
195 
169 
160 
150 
176 
180 
144 
169 
138 
189 
205 
184 
176 
196 
159 
178 
91 
83 
106 
69 
73 
59 
59 
87 
67 
76 
72 
89 
61 
66 
94 
69 
107 
85 
81 
51 
10 
21.7 16.8 20.8 
22.3 20.0 25.8 
24.3 
22.1 16.9 
24.2 18.9 
25.5 
23.6 16.7 
19.5 
21.7 
20.8 
27.4 
27. 1 
20.5 
23.2 
21.2 
19. 1 
25.2 
21.4 18.6 
21 .0 
25.9 19.1 
26.3 20.2 34.9 
23.1 
22.4 17.7 25.5 
23.5 18.6 
21.4 
21.2 
21.3 18.9 25.7 
19.6 
23.0 
22.7 19.1 32.6 
22.4 
19.0 
22.8 
22.2 
20.2 
20.0 
26.4 
22.2 
19.2 
20.9 
22.7 
27.5 
21.5 
23.1 
20.5 
19.9 
21.8 
22.0 
23.1 
23. 1 
16.8 
18.8 
17.9 
16.0 
1 6. 1 
16.7 
15.3 
16.5 
17.7 
17.3 
17.2 
29.3 
21.4 
19.8 
20.5 
19.7 
20.8 
25.2 
23.1 20.6 26.0 
22.8 19.4 31.3 
24.3 
20.5 19.7 
25.9 19.5 
22 . 1 
20.2 
22.1 
24.6 
26. 1 
16.9 
16.3 
19.7 
19.7 
21.5 
29.0 
82 
77 
82 
83 
85 
94 
90 
89 
90 
93 
94 
94 
93 
80 
93 
7 1 
76 
79 
75 
91 
97 
98 
86 
73 
88 
94 
71 
75 
75 
72 
9 1 
93 
97 
94 
82 
98 
83 
92 
87 
97 
82 
91 
95 
90 
68 
96 
98 
92 
60 
90 
85 
95 
90 
97 
98 
81 
89 
102 
91 
97 
23.6 90 
21.7 so 
28.0 9 9 
20.9 78 
25.1 19.9 32.7 90 
23.7 97 
22.1 17.9 23.5 68 
25.9 17.8 95 
23.5 100 
21.4 16.3 96 
22.0 
24.0 19.0 
26.3 
24.5 
25.6 32.2 
90 
95 
95 
85 
96 
93 
95 
88 
98 
99 
95 
84 
98 
99 
99 
99 
97 
88 
95 
96 
99 
90 
95 
97 
93 
93 
91 
98 
85 
97 
97 
93 
94 
94 
99 
98 
93 
98 
95 
98 
99 
99 2321~ 20694 23638 
99 23409 23562 23858 
23222 
23333 23126 
22819 22201 
23945 
22414 23431 
23639 
23637 
23813 
23343 
23694 
23379 
23808 
22979 
23961 
23928 
22847 22679 
22979 
23194 22316 
99 23013 23008 23972 
22269 
95 23091 22899 22747 
21629 22680 
23879 
2387 3 
99 22598 22184 23897 
24026 
23556 
99 22164 23111 23912 
99 23941 
23369 
22979 
23620 
23556 
23849 
99 
99 
97 
21882 
22344 
23714 22457 
23006 21528 23986 
23759 21114 
22510 
24122 
23706 24025 23448 
23840 231122 
23956 23957 23112 
99 23692 22182 24001 
23515 23226 
98 23312 22578 23695 
100 22722 23926 23860 
23740 23514 
99 23642 23539 23970 
99 22760 22692 23868 
23318 
99 
99 
23723 22503 
23533 21836 
23396 
23477 236711 
22663 23178 23513 
23414 23778 
23766 22630 23919 
22696 
23053 
22448 
23804 
99 21823 23666 23976 
22779 
99 23987 21716 23954 
23518 23606 
23604 
22231 21307 
22576 
2~0 15 23884 
22975 
23822 
99 22739 23964 
Table 4a. - DeKalb, Increased Planting Rate, continued 
================== ===================================================z=:::zaa::aeaa:a::::s::::::=================~•c 
TOTAL YIELD GRAIH "OISTOBE ERECT PLANTS 
BRA NO AND VARIETY BU./ACRE PERCENT PERCENT PLANTS PER ACRE · 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------1976 1975 1974 1976 1975 19711 1976 1975 1974 1976 1975 19711 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"IGRO ~-050 5 •••••••••••••••••••••••• 129 25.3 99 237511 
MlGRO ~-0601 ••••••••••• •• ••••••••••• 99 188 81 21.7 19.5 29.11 88 96 99 23163 22409 211076 
. ~!G RO "-11 30 •••••• • ••••••••••••••••. 97 61 22.5 22.6 89 99 23053 23966 
MONCY-CRIEP H7 64 •••••••••••••••••••. 132 186 25.9 19.6 88 911 22120 231197 
~UNCY-CRIEF SX662 ••••••••••••••••••• 119 164 25.0 19.0 92 97 23561 23678 
IIONCY-CHIE!' SX777 ••.•••••••••••••••• 107 157 23.7 19.3 96 98 230111 19660 
"UNCY-CHIE!' SX878 ••••••••••••••••••• 129 170 26.2 21.7 85 98 22781 21561 
MU~CY CHIP!' SX80AA ••••••••••••••••.. 109 26.5 83 21651 
0 ' 5 GOLD 5~ 1 107 ••••••• • •.••••••••••• 113 20.2 98 23988 
P.L~. SX 397 ••••••••••••••••••••••• 114 136 80 25.3 17.5 26.7 82 98 99 23536 23578 24085 
P.LG . SX 424 • •••• •••••.•••• • ••••••• 13fi 187 23.6 18.1 81 98 236711 22795. 
PPISTER 7 •••••••••• •••••• ••••••••••• 99 17.9 87 22607 
PPIS'l'F.R 8 ••••• • •••• •• ••••••••••••••• 66 25.8 92 23315 
P~ISTF.R 15 •• • ••••••••••••••••••••••• 95 76 22.2 23.6 85 99 23167 23960 
!'PI ST E ~ 1fi • • •• ••• ••.•••••••••••• • ••• 108 96 20.5 16.4 66 99 23142 23631 
PFISTER 18 ••• • •.••••••••••••••••••• • 99 85 20.3 20.4 92 100 22052 23912 
PFTSTE R 21 ••••••••••••• • •••••••••••• 117 60 24.4 22.1 81 99 22567 23636 
PPIZEU TXS 1 05 A ••••••••••••••••••••• 71 122 20.3 15.6 79 91 23208 22971 
PFT7. ~R TXS 108A. •• • • • •.••••••••••••• 71 154 25.0 17.5 97 92 23823 22169 
PP!ZER us 11 SA .•••••••••••••••••••• 128 160 24.0 19.2 92 97 23106 22342 
' PTO~EPR 37 60 "· .. • • • ••• • .•••••.•.•••• 128 154 88 22.3 16.0 18.4 92 101 99 22705 22575 23642 
!'OCKLI Nt;TO~ P-4341 ••••••.••.•••••••• 94 27.5 80 23910 
PRIDE 55 25 ... ••• •••.•••...•••••.••.• 'I S 166 92 19.5 16.9 26. 1 93 96 99 240011 23205 23781 
P~TDE S~6S •• •••••••. • •• • •.•••••.•••. 74 168 68 20.0 16.3 21.2 97 97 99 23675 21239 23635 
!'RinE ~ - 8 0 3 •• •• .••••••••.••••••••••• 132 20.1 91 22129 
RENK RK4U •.•••..•••••••..•••• . • .•••• 125 50 23.7 24.2 89 99 23764 23976 
RP.~K Ri;66 ••••••••••••••••••••••••••• 120 99 21.0 20.1 91 99 22543 23895 
RENK RK77 •••••••.••••••••••••••••••• 136 75 25.4 30.9 99 99 22610 23971 
~E~K RW~ ••.••••••••.•••••••••••.•••. 91 20.9 73 22976 
~ECORTTY SS102 •.••••••••••• ••• •••••• 101 19.7 81 24009 
S RC:!JRITY ss 105 •••..•••••••••••••••• 98 20.3 91 23836 
Sf.CU~I'T'Y ~5 1 08 •••••••••••••••••••.•. 11 2 21.4 96 21081 
SHGOLL sx 1 o ••••••••••• .••• •••••••• 99 20.6 65 22714 
S~~GU LL sx 1 1A •••••••••••••••••••••• 125 166 21.1 11. ~ 93 95 23481 22485 
SEAGULL sx 20 AA •••••••••••••••••••• • 107 23. 1 97 23063 
SEA'>U LL SX 25 .•..••••••••••••••••••• 125 23.5 95 22916 
SEAGULL sx 33 •••.. • .•.• •• •••••• •••• . 129 175 24.5 18.3 80 96 233112 22448 
SEAGULL SX 40 •• •• •. •• •...•..•••••• •• 134 159 67 27.3 20.5 34.3 97 99 100 22721 20172 23512 
SEED-liE" SKX~6 •.•••••••.•••••.••• • •. 127 23. 1 89 23699 
SP.P.D- KEM SKX66 •..••.•••••••••••••••• 122 24.5 6 1 23393 
STP. WA RT SX1134 • • •••••.• • •••••••••••. 139 163 20.3 11.3 96 98 23604 22978 
ST~WH'I' SX683 4 •• • • ••• • .••••••••••• • • 113 21.2 79 22618 
SOPER-C:ROS T 2350 • •• .•••• •••••••••••• 106 21.8 94 22532 
S f!P!'!R - CRO ST 247 0 •• ••••••••••••• • • •• . 97 138 18.7 16.7 95 99 23260 22052 
Sf!PER-C~OST 27 7 2 • • ••••.•.•.•.••••••• 69 164 66 21.5 16.7 21.5 92 96 99 23328 21712 23966 
SUPER-CF"ST 2890 ••••••••••••••••••• . 148 177 73 22 .0 16.8 23.5 98 99 100 22305 20149 24046 
SIJPPR - ':R~ S'l' 4242 •••••••..••••••••.•• 139 161 100 24.9 18.4 20.7 90 98 99 23 219 21680 23505 
':UPF.R-CROS T 544 0 ••••••••.••••••••••• 111 181 88 24.3 19.9 33.5 82 96 99 22708 23957 23961 
THLOR - P. VANS T . ~ . 6968 •••••• • ••••••• 128 193 58 25 . 5 20.1 36.1 96 95 99 23666 23995 23963 
T HLQR -E VA ~S T. E. 6980 • •.••••••••.•• 11 183 26.8 21.5 89 98 23137 21070 
"' .HLOR-EVANS T. E. 6992 •••••••••••••• 12 3 149 27.5 19.0 911 911 226118 206511 
TAY T. OR - P.HNS T. E. 6995 •••••••• • ••••• 128 29.1 99 23230 
'!'RACY ':.'201 SX ••.••••.••.•.• •• ••••••• • 1 11 170 10 19.4 15.2 20.9 94 97 100 22820 22380 24042 
u.s.s . 0010 .•••.• ••• ••••••••••••• · ••. 132 21. 1 88 231159 
u.s . s . 0011 • •••. .••••....••••••••••• 130 21.0 92 23878 
u.s .s . 0050 ••••.•.• .••••••• ••••••.•• 92 24 .6 88 22956 
u. s.s . 10 1 o •••.• •••• •••••••••••••••• 148 30.4 97 21589 
VORIS v 2422 •••.•• · ' ••••.•.••••••••• 83 145 20.4 17.~ 75 87 23600 23496 
VORT<; v 253?. •••••••••••••••••••••••• 140 198 24.9 20.0 99 99 23097 23780 
VORIS v 2542 •••••••••••••• • ••••••••• 128 205 26.7 19.8 96 96 23135 22822 
WIL SUR 55SO •••••••.•••• • ••••• • ••••• 104 22.4 82 24000 
WILSTAR 5555 •••••••••••••••••••••••• 114 23. 1 100 23230 
WTLSUR 6663 •••••...•••••••••.•••• • • 125 26.6 98 23613 
WY!'l' ~T.5 A-20 .•••••.••. • •••• •• ••••••• 107 23.2 85 23189 
WYF PP.LS W- 24 •.• • •••••••••••••••••••. 119 179 16.3 16.6 90 98 23033 211025 
IIYPPP.LS W- 26 •••.•••••• •• . • •••• • • • • • • 109 141 83 23.2 11.4 21.6 92 100 99 23288 23394 23973 
WYI'l'ELS 11-50 •••.•••••.••.••..••••••• 111 22.4 65 23921 
WYP !'EL'; W-60 ••.••...•.•.•••••••••••• 104 78 25.2 35.7 98 99 23206 211092 
AVERAGE OP 1976 ENTRIES ••••••.••• 116 2 3. 0 89 23201 
L. S.D. 1 0~ LEVEL ••••••••••••••••• 19 3.4 12 1154 
L. S.D. 30'11: LEVEL ••••••••••••••••• 12 2.1 8 727 
c . v ..•••.••••••..••..•..•...••... 12 11. 0 10 3 
-------------------------------------- - ------- --------------------------------------------------------------------- - -~ 
11 
12 
Table 5. - Elwood, continued 
=======:============================================================================================================ 
TOTAL YIELD GRAIN MOISTURE ERECT PLANTS 
BR AIJD AND VARIETY BU .• /ACRE PERCENT PERCENT P.LANTS PER ACRE 
---------------- ~--------------- ---------------- ----------------
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------
PFI STER 54, •••••••••••.••••••••••••• 120 24.3 98 23200 
PFI STER 59 •••••••••••••••••••••••••• 110 21.8 94 22857 
Pl'IZ !': R TX S 105A •••••••••••••••••••.• 1 11 142 21.4 17.3 95 95 23314 21218 
Pl'I ZE R TXS 1 08A ••.•••••..••••••••••• 118 134 22. 3 16,9 94 97 23314 22278 
P PIZ ER TXS 11 5 A •••••••••••.•• , •••••• 122 149 86 21.8 20.7 22.9 100 98 100 23428 20916 21006 
PIO ~EE R 37 80 l" ••••••••••••••••••.•.•• 111 166 18.8 17. 5 91 97 23314 21523 
PnC KLINGT ON P-63 92 •••••• • •..•.•••••• 9 6 20. 3 95 23542 
PR I DE 771 5 .•.•••..••••••.•.••••.••.. 107 167 77 21.8 17. 5 2 2.7 90 96 98 23771 17256 24161 
PRID E 882 4 ••.••••••.•.••••.•••••••.• 129 144 68 21.8 18.0 22.6 98 95 94 23314 23223 22429 
P RIDE R- 8 0 3 ••••.••• , , •••••••••••••.. 131 122 62 19.9 19.0 22.0 95 97 98 23542 219 05 22874 
SECUR ITY ss 112 •.••.••••••••••••••... 11 6 22.5 9 2 23657 
S UP ER - CRn~T 28 90 •••••••••••..••.•••. 104 162 22. 3 16.6 91 98 21942 23067 
SUPER - CROS T 2890 A ••••.••.•••••••.... 121 23.9 99 23314 
SUPE R- eRnST 4242 .................... 112 127 80 22.9 18.7 20.9 97 98 94 23771 22537 19171 
SUP ER - CqosT 4 350 ..•••••••.•••••••••. 11 8 22.6 98 23771 
S UPE R-eRnS T 5 44 0 •.•.•••••••••.•••.•. 130 167 70 23.2 18.9 23.9 92 97 100 23428 17838 19482 
SUP ER - CROS T 68 8 0 •••••..•..••.••....• 109 183 19.6 19.2 96 97 24000 23858 
TH LOR - EVAN S T . E. 696 8 ••.•••.......• 104 166 87 22.3 19.6 23.9 98 95 95 23885 21461 18868 
"'AY LOR - EVAN S T. E. 698 0 .............. 109 154 88 21.5 22. 8 27.2 9 4 9 5 97 23885 20937 17385 
TAY LOR - !': VA~ S '!' . P. . 6 99 2 ..•••••.. • .••. 111 122 22. 1 19. 0 92 96 23200 21219 
TA YL 0R - EVA,. S T . E. 699 5 .............. 113 22.7 10 0 22742 
VORIS v 2532 •.•.••••••.••.•••••..•.. 129 146 70 20.0 18. 9 2 3.4 85 97 98 234 28 21342 23621 
VOR I S v 25 4 2 ..••••••••••••..••••.•.. 9 8 165 19. 8 19. 5 99 9 5 23542 22908 
VORIS v 2 5 ~2 •..•.••.•••••••••••••.•. 1on 157 7 6 22.8 19.0 24.1 91 95 96 23657 20427 22273 
AVE RAGE 0 !' 197 6 ENTRIE S ••••.••••• 118 21. s 93 2 34 59 
L. S .D. 10 11 LEVEL ••••••••••••••• ,. 
L. s . o. 30 11 LEVEL •••••••••••• ,,.,, 
c. v ••.•••..•.•••••••••.•.•.••.••• 20 1 2 . 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 
Table 6.-West North-Central Illinois: Galesburg (Planted at 20,000 plants per acre in 30-inch rows) 
===============================================================================================================~; == = 
TOTAL YIELD GRAIM l!OISTURE ERECT PLAIITS 
B~AND AND VARIETY BU./ACRE PERCEIIT PERCEIIT PLANTS PER ACRE 
---------------- ----------------
----------------
----------------
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
---------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------
ACCO u 390 ••••••.••••••••••••••••••• 184 27.4 93 19888 
ACCO X 48 951 ••• • ••• ••••••• •••••••••• 179 190 156 25.7 24.0 23.7 97 98 99 20110 19270 19372 
AINSWOR1'H X-514 ••••••.•••••••••••••• 182 21.9 96 19668 
H~SWORrR X-516 ••••.•••.•••••••••••• 209 23.6 94 19995 
A SG R!JW RX81 ••••••••••••••••••••••••• 139 24.2 93 19443 
A ~r, Rl'lll RX2722 ••••••••••••••••••••••• 178 22.3 95 19782 
80-HC. ~52 A. •••••••••••••••••••••••• 189 21.0 89 19891 
BO-JAC X 56 ••••••••••••••••.••••••••• 179 184 142 23. 1 22.5 21.7 96 100 99 20002 19687 19234 
BO-JAC X69 •••••••••••••••••••••••••• 170 175 23. 1 21.9 93 98 19666 19791 
80-JAC X7 7L-~ ••••••.•••••••••••••••• 161 196 26.2 23.4 99 97 19776 20000 
CARGILL 920 ••••••.•••••••••• •• •••.•• 164 153 22.7 20.9 92 97 20004 19583 
CARGILl, 949 ••••••••••••••••••••••••• 176 192 23.4 20.9 94 99 19999 19791 
CENEX 2380 •••••••.•••••.•••••••••••• 195 16 6 22.5 22.4 92 96 19 99 7 20000 
CEN?.X 2388 •••••••••••••••••••••••••• 136 24.7 99 19782 
CORNEL IUS C77SX •••••••• •• ••••••••.•• 172 24.2 91 19992 
CORN H!IG 1138 •••••.•••••••••••••••• 163 23.1 97 19329 
l',BRIJ '( -~0 •••••••••••••••••••••••••• 165 25.2 96 19220 
>:~BRO X-74 •••••••••••••••••••••••••• 168 24.4 91 19890 
F.S. 444 •.•••• • ••••••••••••••••••••. 158 163 26.3 19.9 92 98 19774 19791 
1'.5. 466 ••••..••••••••••••• •• ••••••• 137 19.8 97 19893 
F .S. 642 •••...•.•••••.•••••..••••••• 172 23.9 97 20000 
f.S • 680 •.•••••••••••••••••••••••••• 174 168 135 22.0 20.3 20.9 98 97 98 19448 196 87 18400 
FUNKS G- 4 32 1A ••••••••••••••••••••••• 147 165 22.6 17.8 87 95 19995 19791 
FUN'I{S G-4 36~ ••• ••• •••••• • ••••••••••• 120 154 104 23. 1 16.~ 17.4 93 94 98 19891 20000 19110 
FUNKS r.-4404 .•••••••••.••••••••••••• 152 160 121 18.9 15.8 16.2 84 96 100 20000 20000 19833 
PU~KS G-4408 •••••••••••••••••••••••• 128 153 23.2 17.8 97 97 19777 19479 
"UNI(S G- 4444 •••••••••••••••••••.•••. 145 153 107 21.8 22.2 17.1 94 98 98 19336 20000 17443 
l'Q~KS G-4 44 5 ••••••••••••••••••••••.. 164 153 120 20.0 19. 5 17.3 90 96 99 20005 20000 16773 
PUNKS G-4 449 •••••••••••••••••••••••• 135 164 24.2 18.0 98 97 19999 19791 
FUNI(5 G-4 507 •••••••..•••••••••••••.• 185 173 150 22.4 21. 1 21.2 93 97 99 19782 20000 19160 
FQNKS G-4520 •••••••••••••••••••••••• 184 23. 1 91 19998 
FnNKS r;-4737 ••.••••••••••••••••.•.•• 179 173 139 26.7 22.0 22 .7 95 97 99 20004 20000 19883 
HUL TING X770 •••••••.•••••••••••••••• 146 160 21 .7 19.5 95 97 19996 20000 
RUL'l'ING X880 •••••••••••••••••••••••• 183 197 23.5 20.5 99 97 20005 18645 
u wis X 15 B •••••••••••.•••••••••••••• 178 2 1.2 91 19665 
LE WI S X241l •••••.••••••••••••••••.••• 179 196 24.8 19.0 97 98 19998 20000 
LEIIJ' X 33 8 ••••••••• ••• ••••••••••••• • 182 21.3 99 20003 
T.EWIS Xn2B •••••••••••••••••••••••• •• 191 194 156 25.0 21.3 18.9 95 96 99 19667 19687 19324 
~CALLISTER SX7300 ••••••••••••••••••• 175 188 138 25.2 22.4 21.2 96 100 99 19883 19583 18757 
~CALLISTER SX7406 ••••••••••••••••••• 183 180 23.3 19.7 90 97 19551 19895 
~CALLISTER SX7 411 ••••••••••••••••••. 181 183 24.2 19.5 99 96 19552 20000 
~CALLISTER SX 74 08 ••••••••••••••••.•. 15 1 174 155 23.8 22.9 20.9 87 98 100 19330 20000 19121 
~CALLISTER 1'X7518 ••.••.•.••.•••.•••• 180 25.5 96 19114 
MCCIJ ROY MSX65 ••••••••••••••••••••••• 162 25.0 97 18781 
~CCUROY MSX70 ••••••••••••••••••••••. 179 24.5 95 1 9889 
~ccu RO Y MSX84 •••••..••.••.•••••••••• 170 173 23.3 22.7 94 97 19659 18541 
~CNHR X 170 ••••••••••••••••••••••••• 154 23 .5 98 19774 
~CRHR X1 94 ••••.•••••••••••••••••••• 158 24.0 93 20003 
o•s 30LO sx 3400 .•••••••••••.••••••• • 180 23.4 97 20002 
0 ' 5 GOL::> SX5500A ••••••••••••••••••.• 167 171 144 23.8 21.2 21.1 '16 98 99 19887 19479 18969 
PFIS't'P.~ 23 .••••• ••••• ••••.•••••••••• 153 22.6 92 20002 
PFISTER ">9 •••••••••••• •• .•••••••••• • 148 2 1.9 90 19889 
PP!STE~ n5 •••••••••.••••.••••.•.•••. 190 20.7 94 19666 
P"ISTP.R 68 •••••••••••••••••••••••••• 164 23.7 97 20000 
PI' I STF. R 7 0 •••••••••••••••••••••••••. 168 22.3 92 19777 
PFI~TER 7 5 •••••••••.••••••••••.••••. 170 24.3 97 19996 
P"ISTER 77 •••••••••••••••••••••••••• 151 28.6 92 19550 
POCKLI!IG1'0N P-634 2 •••••••••••••••••• 151 24.0 92 19996 
SEAGULL sx 40 ••••••••••••••••••••••• 162 152 155 23.7 20. 1 21.3 97 98 100 20001 18125 18678 
SP.AGULL sx 55 ••.••••••••••••••••••.• 173 162 125 23.6 20.3 20.7 93 97 99 19998 19895 18470 
SEAGULL sx 59 ••••••••••••••••••••••• 152 161 132 26.4 25.0 24.2 93 98 98 19894 18854 18818 
SUPER-CROST 4350 •••.•••••••••••••••• 168 20.5 93 19998 
SUPER-CROST 5440 ••••••••••••••••• • .• 168 165 23.6 20.6 88 96 19667 18541 
SUPER - CROST 6880 •.•••••••••••••••••• 176 23.9 92 19999 
W TL~TAR 5550 •••.••••••••.••••••••••• 140 21.5 94 20002 
WILSTAR 5555 •••.••••••.••••••••••••• 159 23.3 87 19885 
WILS'l'AR 6663 ••••••••.•...••.•••••••• 164 24.8 96 18997 
WILSTAR 7774 •.••••.••.•••.•..•••••.. 158 27.8 94 19666 
WYFFELS W-50 ••••••••••...•••••••••• · 16 3 22.7 95 19451 
Hl'I'P.LS W-60 •••.•••.••••••••••••••. • 198 22.8 94 19776 
AVERAGE OP 197 6 Ell't'RU!S •••••••••• 166 2 3. 4 94 19783 
L. S. 0. 10~ LEVEL ••••••.•••.••••• • 24 2.7 6 
L. S.D. 30~ LEVEL ••••••••••••••••• 15 1.7 3 
c .' •••••••••••••••••• - ••• • ••••••• 10 8.0 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·~-----------
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Table 6a.- West North-Central Illinois: Galesburg, Increased Planting Rate 
(Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 
= == === = =~=~ = ===== = = === ==== ======= ======== = ====== = =======================~ ========================================= == 
BRAND ~ N O VAR I ETY 
TOTAL YIELD 
BU./ACRE 
GRAIN ~OISTURE 
PERCENT 
ERECT PLANTS 
PERCENT PLANTS PER ACRE 
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCO n 385 ........................ .. 
ACC0 UC 930 1 ••••••••.••••••••••• • .. 
~ceo uc 9 35 1 •••.••••••• • •••• • ••• • ••. 
A ~ERIC A N A 3200 ••••••••• • ••••••• • •••• 
A~ F.RIC A ij ~ 44 00 .................... .. 
A ~ERIC A 'I A 67 00 .................... .. 
AM F. RIC ANA 9 ~00 .................... .. 
BO- JA C X7L ••••••.••••••••••••• • •••• 
BO-J AC X52 A • • •••• •• • ••• •• • • ••••••••· 
8 [1 -,JA C X52B ........................ . 
80- J AC X56 •• • •••••••• ••••• • ••••• • · •• 
BO - .TAC X6 9 •••••.•••• • • •• ••.••••• • ..• 
00- .HC X 77L- ~ ........ . ............. . 
BO-JAC X622A •• • ••••.••• • • ••••••••••• 
CARGILL 920 •••••••••• ••••••••••••••• 
CARGILL 9 4 9 ••••.•••••• • •. ••••••••••• 
CENEX 238 0 • •• • ••••••••••• ••• • •• ••• ·• 
C: OOP 2290 ••• , ••••• • • , •••••••• • ..• • •• 
conP 2318 •• • ••••••••• • • • ••• • •••• • •• • 
COR NRLIUS C77 S X ••••••••••••.• •• ••••. 
TlEK ALR XL 4 3 A~ .................... .. 
TlEK ALB XL 5 4 •••••••••••.• ••• • •••••·· 
DEKA L8 XL 64,,, ••.••••• •·••••••••· •. 
TlEK AL8 XT. 6 4 A ~ .... .. .............. .. 
DOCKE NDORF F 017 .•.••••• •• ••.•••• • .•. 
D0CKE NDOR FP 074 ..•••••.•.•• • ••••• ,. , 
DO CKE NDORP P 07 5 •. • ••••••• •• • ••••• • .• 
DOCKENDOR FF 077 •• • •••••••• • ••.•.. • • • 
R ~ 8 R O X- 2 • •• •••• , ••••••••• • •••• • •••• 
E ~BRO X- 6 0 . • •• , ••••• , •• • •• , ••••••••. 
E~BR O X- 7 4 .................... .. .. .. 
F . S . 2 42 ........................... . 
!'.S. 4 5 2 ... .. .... . ................ .. 
F. s. 466 •••••.•.• • •••.•••••••••• •• .• 
l'. s. 636 .*; ••••• • ••••• • •••••••••••••• 
P . S . 6 4 7. .......................... .. 
P. S . 680 .......................... .. 
FEDE RAL FX3 4 ••••••. • ••••• •••••• • •••· 
FED ERAl. FX~9 ••••• • • • • , ..•• , •••.. • .• . 
P li N K~ G - 4 32 H~ ... . ................ .. 
PUNK '> G- 4 366 .................. .. .. .. 
FUNK ~ G- 44 0 4 •. • •..•.•• •• ••••••• • • • •• 
FUNKS G-44 08 ••••• ••••••••••••• •. •••• 
PUNK S G-4444., ••••• ,, • , •• • ,. , , •• • . . , 
FUNK S G- 444 5 ••• • •••••••. • •••• ; •••••• 
PliNK ~ G- 444 9 . • • •• •• , •...•••• •• •.••.• 
FU NKS G-4507 • ••.. • • • •••·•••·•• .•••.. 
PUNK~ G- 4 520 .. .. .............. .. .. .. 
FUNK S r.- 4 737 •••••••.•.•••• • •. • ••.•.• 
GO LDE N fi ~RV ES T H2 4 50 !' ............. .. 
f!OR!.T T XR441 ...................... .. 
HUG HES ~L X- 1 0~ • .••••••••••• • ••••••• • 
HUGH~S ~L X-36 ~ ( 2774) ............... . 
HUGHP.S SLX - 3 9 • • ••• ••••• • • • •••••••••• 
HUGH ES SLX-4 0 A ••••••••••• ••••• •• • .•. 
HULTING X770. •••••••••••• • ••• • •••• • . 
HU t TI NG X88 0 .. .. .................. .. 
HULTIN G X98 0 ••••••••••••• • • ·•••• • • •• 
!.ANDE RS 9 911 ...................... .. 
LAN DERS 991 3 • ••• •••••••••• • ••••••••• 
LAND ERS 991 5 ••••• • •.• • •.. ••• • ••••••• 
LE WIS X12 l' •• , •• • •••.•••••••••••.•• • . 
LE WIS X15B ........................ .. 
LE WIS X19 8 •• •• ••••• • •••••••••••••••• 
LE WI S X33B • •••••••••••• • •••• • ••••·• • 
LE WI S X628 •••• ••••••••••••••• .•••••• 
, C ~LLIST F.R S X7 300 ••••••.••••••••••.. 
~ C AL L I STER TX737 6 ••••••••••••.. • •.•• 
, CA LL ISTF.R SX74 08 .................. . 
e CALLISTER SX7411 ................. .. 
186 
17 2 
187 
184 
16 6 
147 
18 0 
174 
226 
196 
173 
152 
171 
17 5 
186 
17 5 
20 2 
149 
16 7 
19 1 
140 
15 8 
153 
14 9 
16 4 
169 
162 
18 3 
14 3 
19 2 
19 2 
14 9 
14 5 
137 
17 5 
185 
165 
159 
187 
141 
14 5 
175 
137 
14 6 
15 8 
15 1 
17 3 
17 5 
19 4 
15 1 
187 
159 
162 
1 96 
165 
144 
2 05 
170 
169 
169 
18 2 
137 
181 
162 
158 
173 
182 
191 
165 
170 
189 
187 
203 
191 
169 
177 
196 
160 
192 
187 
188 
174 
148 
182 
19 6 
17 6 
15 9 
15 9 
16 8 
167 
179 
170 
171 
155 
178 
180 
187 
176 
162 
167 
15fi 
185 
182 
185 
198 
198 
194 
201 
175 
170 
181 
171 
188 
142 
161 
1 57 
15 2 
160 
134 
12 5 
169 
17 6 
130 
128 
134 
14 5 
11 3 
120 
12 0 
128 
15 9 
15 5 
14 3 
138 
151 
159 
168 
137 
163 
158 
154 
165 
23.2 
24 , 3 22.8 
25.1 19.7 
23.0 
23.6 
27.6 
21.9 
25.0 
23.7 
24.3 
23.8 
27.0 
2 3.2 
24.3 
20.8 
24.5 
22 . 6 
20.8 
21. 5 
22.8 
22.8 
19.1 
23.4 20.7 
2 1.7 21. 5 
20.5 
27.4 
22.7 19.5 
22.3 
21.9 
23. 6 
22.1 
25.5 
22.7 
2 2 .9 
23. 5 
21.5 
21.5 
24. 1 
20.8 
20. 1 
22.9 
23.2 
22.3 
24.2 
22.0 
24.4 
2 1.9 
2 1.4 
20.4 
20.3 
20.8 
2 1.1 
19.7 
19.4 
24.0 
21.3 
22. 0 
2 2. 7 
21. 1 
18.8 
23. 8 
17 . 7 
18. 0 
16,0 
17.7 
18.1 
17.4 
24. 1 
21.1 
20.0 
21.3 
20.0 
20 . 5 
24.5 
22. 1 
19.2 
21.5 
19. 1 
24. 1 
16.9 
15.9 
'17. 2 
18.2 
94 
97 
88 
94 
88 
91 
90 
91 
92 
81 
87 
93 
89 
87 
91 
96 
9 1 
96 
92 
95 
94 
79 
90 
91 
9 5 
9 2 
93 
95 
93 
92 
91 
85 
94 
89 
84 
99 
98 
89 
93 
95 
80 
83 
90 
88 
77 
24.4 20.7 92 
23.8 19.4 2 1.8 98 
24.0 94 
24.9 23. 8 22.5 92 
22.8 92 
20.9 
20.6 
21.8 
24.0 
27.0 
22.9 
22. 1 
24.5 
22.0 
22.0 
22.9 
21.9 
17.5 
20.5 
2 0.7 
24.0 
21 . 1 
24.4 
21.9 
24.8 
18.2 
19.3 19.7 20.7 
24.7 20.7 21.0 
21.3 
23.2 20 . 7 19.9 
25.4 
23.1 
25.2 
21.6 
23.3 
22.8 
20.7 
22.6 
20.8 
22.4 
21.2 
20.9 
21.6 
20.3 
93 
84 
94 
93 
93 
76 
92 
89 
92 
88 
86 
94 
86 
88 
92 
93 
100 
90 
90 
94 
98 
99 
97 
97 
98 
99 
97 
99 
98 
97 
100 
9 9 
97 
98 
98 
99 
97 
98 
96 
94 
9 8 
9 8 
95 
98 
97 
98 
9 9 
98 
91 
99 
96 
97 
96 
97 
97 
99 
99 
97 
98 
98 
99 
97 
98 
23657 
98 23885 21578 
99 
99 
98 
99 
99 
99 
9 9 
99 
99 
99 
98 
98 
99 
99 
97 
100 
21942 2 2631 
22285 
22742 
22971 
22971 
2377 1 23368 22842 
22628 23684 21684 
24000 23368 22947 
23771 23684 22736 
23657 230 52 
23542 22842 
23771 
22857 23684 22000 
23771 23368 
23 200 23578 
23428 
23085 
23542 21263 
23428 
228 5 7 
24000 23473 21684 
236 5 7 22210 
24000 23684 23052 
24000 24000 
22400 
23542 24000 21789 
2308 5 
23885 
21600 
23885 23052 
24000 
23085 
22628 23578 21684 
22514 
23314 21157 
24000 22210 24000 
23542 2 1894 213 6 8 
23771 23578 
22628 23578 22210 
22514 23684 22105 
23542 23894 
24000 22842 23052 
23542 23789 22210 
23200 23684 
99 228 5 7 23052 22105 
23657 
99 23542 24000 23368 
24000 
99 
99 
99 
23657 22947 22526 
23771 21789 
22514 23263 
24000 234 73 
23657 21263 23157 
23657 22421 
24000 23157 
23657 22842 
24000 
23771 
22514 
98 24000 23052 22421 
100 23542 23052 20315 
24000 
99 23314 22526 21368 
98 
99 
99 
99 
100 
22971 
23314 23052 
23085 23684 
22857 23263 
22971 23052 
22210 
22947 
22000 
23157 
23052 
--- ------ ---- ---- ---- ------------ ------- ------ -- ---- -- ----- ------- ------------ -- ------ ------ ----- ----- ---- -- ----- ------ --- ---- --- ----- -----
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Table 6a. - Galesburg, Increased Planting Rate, continued 
==~================================================================================================================= 
TOTAL YIELD GRAIN MOISTURE ERECT PLANTS 
II RA liD AND VARIETY BU./ACRE PERCENT PERCENT PLANTS PER ACRE 
----------------
---------------- ---------------- ----------------
1976 1975 19711 1976 1975 19711 1976 1975 19711 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MCALLISTF:R TX7518 ••••••••••••••••••• 176 22.8 89 23885 
~CCU~OY ~SXfi7 •••••••••••••••••••••.• 120 188 149 23.6 19.5 18.4 91 98 98 23085 21684 20736 
MCCURDY MSX84 ••••.••••.•••••..•••••. 185 170 165 23 . 5 20.9 21.2 92 97 99 23314 22947 22842 
MCCU ROY MSX88 ••.••••••••••.••••••• • · 177 24.7 94 23771 
~ :: NHR X1 ~0 • ..•......•••••••••••••• • 119 22.3 86 22742 
"IG ~0 ~-0301 ••..••..••.••••••••.•... 141 22. 1 88 23771 
MIGRO M-050 ~ •••.•.•.••••••••••••••.• 187 23.4 96 23085 
~ ! ~ Rl'l ,-01'01 •....••••• •••• ••••••• ••• 154 22.4 95 23657 
MI G RO M-1130 ••.••...•..•••.•••••.••• 143 20.7 92 24000 
• n e~s S ~525 .•••.•••••.••.••••••••••• 160 22.3 97 22171 
P .A. G. 114 . •••••..• .•....•.•••.•••• . 194 24.5 98 24000 
P. A.G. 14 0 ..•.•....••••.•••••....... 153 22.2 90 24000 
p • A. r. . sx ugu ••.• .................... 178 150 14 5 21.8 20.3 21.0 9 1 95 98 23428 22421 22631 
PP! STE R 18 ..•.. •••• .••...•...•. • ..•• 160 19.8 93 23657 
PPISTR ~ 21 •••••••.•.••...•••••••••.• 132 19.7 91 23200 
PFI <; T P.~ 21 A .••...•••••.....•.•••••.. 113 22.0 89 23657 
PPIS TF: R 2 ~ ••••••.••.••. . .••• .••••.• • 143 23.1 86 23428 
PPI S TF: ~ 3 ~ ••••••••.••••••••••••••••• 156 22.6 85 23542 
PPT STER 5 4 .• •• . ••••••• .... •••••••••• 142 140 22.2 18. 1 92 99 24000 21473 
PFI STRR f; 7 •••••..•..••...••••..•••.• 165 138 23. 1 22.5 87 98 23771 20631 
PFIZ ~R '!' XS 11"L .........••...•.••.. 174 175 23.0 21.5 95 98 22971 19263 
PPIZ ~ p TYS 117A ••••.•..••••••••••••• 183 162 23.8 23.1 87 98 23314 234 73 
P PI7.~ R TXS 11 q ......•....••...••.• • • Hi 8 167 1'\5 25.3 23.8 24.4 9 3 94 99 24000 23052 22105 
o in~~ E R 1780 .* ...•••.•....•...••.•..• 152 25.5 97 23657 
PO:: KLJ NG 'T'O N '?- fi 7] .•.••...•...••••••. 174 25.6 88 22400 
PO:KL! N';'~' O N P- fi 4U1A ......•••.•..•..• 1fi2 24.0 93 23314 
PPI D!l 771 ~ ..•.•..•..•..•••.•.••.••.. 203 183 153 23.6 21.3 21.3 95 98 98 23657 22736 22947 
PRI oe 882 4 ..•.•.....•.••..••••.••••. 169 23 .4 94 23542 
PRi nE R- 8 03 .•.......•.••.•.•••..•••• 161 174 154 24.4 18.2 19. 1 91 95 99 23314 22000 22842 
SP.:: URP'Y 55 117. ...••...••...•....•.•• 185 176 21.3 2 o. 7 98 99 23200 24000 
S P. AGITLL ~X 25 .•••••••••••••••••••••• 164 21.1 94 23885 
SEAGULL sx 3 3 •••••••.•••.••••••.•..• 153 167 137 23.5 20 . 0 18.4 85 96 98 23657 23157 2326 3 
SEAGULL s x 4 0 • •• •••••. . .• ••• •••.•.•• 178 177 144 24.6 21.5 22.3 93 97 99 23771 19789 22000 
SE AGULL sx 5 5 ••. •••• ••••••. ••• •••... 153 173 131 22.3 21.7 21.0 91 96 99 23885 23263 22526 
SE AGULL sx ~ 9 •••.••.•.•..••••.•••••• 173 167 159 23.1 23.3 23.0 95 96 99 23771 20842 21052 
SEF.D-K e M S KX6 ~ ...••••.•••.•••••..•.• 146 23.1 81 23428 
SE ED-K EM ~KX7fi ••••••••.•.••••••••••. 139 22.6 88 23542 
SI E9EN ?. 5 XS ·"' •••.••••.•••••••••••••• 173 22.7 92 23657 
STURD Y- GF OW S/G 8 07 ••••••••• .••.•.•. 168 24 .0 96 22285 
STUR DY-G Rn" S/G 815 •• . ••.••.•• ••• •• • 172 21.8 86 22.514 
STUR DY-G ROW S/G 824 .••..••••.••••••• 152 201 144 23.7 23.8 25.6 85 96 98 23657 24000 22315 
STU RDY-G RO W s;r. 8 2 '\ .••.•.•.••••.••.• 177 23.9 94 23657 
S TUR!H-GRI'l~ S/G 852~ •••..••••••••..• 165 22.5 88 23200 
STP.WA RT SX4 9 •••••••••••••.•••••••••• 1fi9 168 155 25.2 22.9 21.5 88 99 99 23657 23684 22842 
STE ~AR'T' 70 •••.•.•.•.•••••••••••••••• 186 25.0 84 24000 
STEWART SXfi87 3 •••••••••••••••••.•••• 182 22.9 96 22628 
SUPER-CROS T 2890 •••••••••••••••.•••• 143 162 22.6 17.1 89 97 23200 23684 
S UPF.R- CRnsT 4242 ••••• ..••••.••• ••• •• 190 151 129 22.0 19.2 18.6 79 97 99 22628 22736 21789 
S UPE R- CR OST 4350 •••••••••••••••.•.•• 't57 22.8 93 24000 
SUPf. R- CROS r <;440 •••••••••••••••••••• 177 195 152 23.1 20.3 21.5 91 98 99 22971 19894 22210 
SUPER- CPOST fi880 •. .••• •••••••• •••••• 191 191 23.9 21.6 90 97 2'308 5 23684 
'!' HLn R-EVAI!S T.P.. 6965 •••••••••••••• 159 171 23.2 23.1 93 96 22742 19368 
'~'AYLO R-E VANS T. E. 6%8 •••••••••••••• 170 154 137 23.0 20.0 20.9 91 98 99 23885 22210 23052 
'!' AYL OR - EVANS T.f:. 6980 •••.•••••••••• 166 176 143 24.5 23.4 24.2 95 96 99 23885 22421 21263 
TAYLOR-P.V ANS T. E. 6992 •••••.••.••••• 161 181 24.2 18.7 qo 98 22171 21368 
'!'AYLOR-EVANS T. F.. 6995 •••••.•••••••• 202 22.4 95 23657 
u.s.s. 0555 ••••••••••••••••••••••••• 165 21.8 87 23314 
u.s.s. 1010 ••••••••••••••••••••••••• 177 24.6 88 23885 
VORI S v 2532 •••.•••••••••••••••••••• 183 23.5 96 24000 
WYFFP.L S W-24 •••••••••••••••••••••••• 143 20.0 90 22400 
WYFFELS w-26 •••••••••••••••••••••••• 145 20.9 91 24000 
WYFFELS 11-50 ••••••••••••• •• •••••••• . 186 21.5 84 23657 
WYFFELS w,. 6o •••••••••••••••••••••••• 169 189 162 23.7 22.6 20.7 93 97 100 23200 22736 23894 
AVER AGE OP 1976 F.NTRIES •••••••••• 165 22.9 90 23380 
L. s .• n . 10l LEVEL ••••••••••••••••• 26 2.8 7 
L. s. o. 30"( LEVEL ••••••••••••••••. 16 1. 7 5 
c . v •••.•......•. . ...••••....•.... 11 9.0 6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Table 7.- West-Central Illinois: Carthage (Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 
= =========================== ======= = == ========== =====================~============================================== 
TOTAL YIELD GRAIN IIOISTORE ERECT PLANTS 
BRAND AN D VARIETY 80./ACRE PERCENT PERCENT PLANTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 197<1 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACC0 !JC 91 0 1 ••••••••••.••..•••••••. 109 14 6 49 22.2 18.7 39.3 80 99 .. 98 18628 21407 20273 
ACCO oc 9 451 •••..••••.•••••••••••• • . 144 23.2 95 23314 
AG SEEDS AX 11 8 ..... .. .. ................ 13 5 20.4 93 23771 
AG SEE DS AXS 109 .... .... ..... .. .... .. .. 97 19.2 98 2331!1 
AG SEE DS AXS 114 .... .. ................. 123 19. 1 93 23428 
AG SEE DS AXS 115 .•.. ••••••• • •••••••• • • • 125 19.8 94 22971 
AG SEEDS AXS 117 . . .•. • •••••••••••••••••• 128 20.8 9 1 22742 
AG SEE DS AXS 119 .. . .. ................... 13 9 23.5 95 2354-2 
AINS WORT H X- 5 1 2 .•••.•..•.•.••.• • ..•. 10S 19.6 96 23314 
AI NSW(')R'J' H X- 5 14 •• • ••.•.•.•.•.••.•.. • 131 20.0 94 22285 
AI NS WORT H X- 5 16 .••••.•..••• • ••••.••. 122 21.6 96 23085 
AI NSWORTH X- 5 18 ..•••••••••••••• • •••• 127 18.5 9 1 23428 
AI N ~ W0R "' H X- 35 17 •••••.••••..••••.... 129 20.0 91 23314 
811-,TAC X7 L* •..••••••••••.•••••.••... 134 39 21.6 44.9 95 96 22057 ·22113·1 
B'l - ,TA C ~~2A •••......••••••• • •••••••. 144 133 5 6 19.9 20.7 35. 1 96 96 99 22628 23851 19)318 
RO-.TAC X 56 .••••..••.••• • • • • · • · • • • • • • 109 131 42 ·19. 9 18.5 37.5 96 99 97 22742 24000 19767 
B'l- .TAC X ~7 •••••.•••.•.•••••...•..••. 13 9 20.5 94 2320.0. 
811 -JA C X77L-II .•.•• •• •.•••.••....••.. 147 140 20.1 22.8 94 95 24000 -232 59 
811 - J AC X62U ••.••••..••••••••••.•... 114 19.5 95 23200 
B OR RUS Bll' 25 ~ •••.• • •.••.•.••••••.•• 137 21.8 94 22514 
ORGILL 9 20 ••.•..••••••••••••••••... 102 126 18.8 19.5 9 6 98 22857 23555 
'"ARGI LL 9 4 9 •••.•.•••••.••••••••.•• • . 104 138 51 19. o: . ·17. 5 36.5 93 99 99 23428 22962 17590 
DEK ALfl Xl 66 !' ...•••••••••.••••••.••. 98 59 19.4 33.6 94 98 23885 . 1488·1 
DEK AL8 XL 72B t •••••••••.•••••••••.•. 118 21.3 88 22971 
DEK A T.~ XL 1 48'!' •..••••.•..•..•••••.•. 99 17.4 94 23657 
D EN~ IS !) $ 3 1 ••.•....•.•.•..•.•••.•... 147 122 43 19 .o 20. 1 44.2 93 99 98 22400 23851 23729 
DE N ~IS 051 7 •• • ••••••••..••• . •••.•.•. 128 145 22.0 18.4 98 100 23200 23851 
DENNI S 0~ 47 ..••••••.•••.•••.•••.•••. 113 18.2 86 23657 
DE NNI S DS~9 •.•••.••.•••••••••••.•.•. 122 3 6 19.5 46.8 86 100 22742. , 20056 
:. s . 466 •.•••.•.•• • .•.•••••••...•.•• 128 17.9 97 23428 
F. S . 6 42 .•••••..•.•••••••••.•••.•••• 145 21.7 97 23771 
P .S . 680 •••.•....•••••.•••.•.•••••.• 135 134 18.6 18.1 93 100 21257 ·22666 
p . s . 8 ~ 0 ..•••••.••.••.•••••••••.•••. 124 154 21.0 21.1 99 97 2091-4 22814 
P . S . 8<; 4 '!' •••.•••••• • ••••••••••••• • •. 148 144 19.6 21.9 92 97 22285 23111 
P O~KS r. -4 32 1A •••••.••.•••••••••••••• 7 5 133 19.3 15.8 93 98 23885 22962 
FONKS G-44 0 4 •••••••••••.•••.•••••••• 106 11.6 88 22628 
PU N'<S t;- 44 08 ••••••• • • • •.•••••••••••• 74 121 17 .a 15. B 95 100 22514 22370 
PTHK<; r. -444 5 •.•••••••••••••••••••••. 112 134 58 21.4 17.1 29.3 93 83 99 23657 22518 18181 
PTJNK~ r. -444 9 •.••••••••••••••••.••.•. 92 112 19.0 18.4 92 99 22514 24000 
PUNK<; f;- 44 65 ••...•..••••••• • •.•••••. 9 5 150 4 2 21.4 17.3 33.8 95 99 99 23657 23111 19753 
P ON~S '; -4 5 07 •.••••.•.•••••••.•..••• • 108 152 43 20.7 18. 5 44.0 9 1 100 96 21600 23703 21310 
l' TJNKS G-4 52 0 ••••••••••.•.••••••..... 117 20.6 92 21142 
P TJ NKS r; -4 62 8'!' •••••.•••..•••••.•.•••• 147 31 20.5 36.5 96 97 22400 19311 
PU NKS r; -47 37 •••.•••.••••••••••••.••• 145 147 51 22.9 21.8 42.9 96 96 97 23542 23259 20596 
H11~LIT X R4 4 1 ••••••••••..••...••.•... 117 136 54 19. 1 17.7 36.4 95 98 96 23314 23703 19528 
HORLIT XP 4 5 1 •••.•••••..•.•. • ; .•••••• 141 22.9 98 21257 
HOLT IN~ XBBO •.•..••.•••••••.•••••••• 131 20.0 93 22171 
HUtTI NG X980 •.•••••.••••••••... • •••. 120 21.9 94 23314 
LE WI S X2 4 R ..•....••••••••••••••.••.. 138 140 23.5 17.5 95 100 23771 24000 
LP. WI<; Xn2B .••.••..•.•••..•••.••...•. 16 6 13 2 54 20.0 16.4 48.6 97 99 99 22971 23407 20852 
LBWI<; X71 B •.•••••.•••••••• •• •••.•.•. 109 19.3 9 1 24000 
L ~W! S X7 1 B ••••••••.••••••• · ••• • • • • • • 134 151 21. 1 19.9 93 96 22514 22518 
II CALL ISTEP o X681 7 .•••••.•••.•..••... 155 141 19.6 19.4 94 98 21942 23407 
MC ALLI STER S X73 00 ••••••••••.••••••. • 135 148 54 21.0 18.6 40.7 94 97 98 22971 23851 21854 
II C"A LLI ST P. R TX13AA ••.•••••••••••••• • · 128 20.8 93 21485 
!ICALLISTE R T' X6504 ••••••••••••••••••. 97 19.8 92 23085 
II CA LLISTF:R '1' 1{7 5 18 •••••••••••••• • •.•. 115 20.4 94 22857 
MCCO RO Y MS X6 8 .••••••••••••••••• • ••.• 135 124 19.7 16.7 93 98 23657 23703 
~ ceo RO Y II SlC70 .•.•••.•.••..•••••.•.•. 121 42 20.4 46.3 93 99 22514 21099 
IICC U 9D Y II ~ X84 • • ••••.•.•.••••••••••.• 134 118 53 19.4 19.4 37.0 92 98 98 22628 23259 17858 
-- ------ --- ------- --- --------- ----- ----- ---- ------------- --------------------- ---------- --------------------------- -- --- --------------------
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Table 7.- Carthage, continued 
=======:================================================c==============================~=========================== 
BRhiiD ~liD HRIETY 
~CCIJRDY ~SX8A ••••••••••••••••••••••• 
o•s GOLO SX3400 ••••••••••••••••••.•• 
p . A.G. 314 ••• · ••••••••••••••••••••••• 
P. A. r. . .140 •••••.••.•••..•••••••.•••• 
P.A .. G. sx 494 ••••••••••••••••••••••• 
Pl'ISTP.R 6 1 .••••••••••••••••••••••••• 
P"I'7.~R TJS 114 •..•••••••••••••••• ••• 
PPIZ~F TXS 11 5 A .•••••••••. · •• • • · • • · • 
PIONEP,R 3 334 ·*· ... ............ ..... .. 
PIO~EER 3376.* .•••••••• •• .••••••••••• 
'?O:UI!IGTON P-673 ............ ....... 
!'O:::KLI Nr.TO~ P- 6 441 .................. 
PRIDE 771 5 •••• ••••• ••••••••••.•••••• 
~RIO!! 882 4 •••••••••••••••••••••.•••• 
!'RIDE R-8 03 •••••• •.••••••.••••• ••••• 
PRIDE ~ -81 5 .•••••••••••••••••••..••• 
SP.CURITY SS 1 12 ••••••••.•••••••••••• , 
SEC URITY SS 112A .• , .• , ,, ••• •••• •••••• 
STURDY-GROW S/G 80 7 ••••••• •••••••••• 
STO RD 'f-C: RO W S/G 815 ••••••••••••••••• 
STURO Y-GR ClW S/G A 2~ ••••••••••.•••••• 
STU ROT-GROII S/G 8'>2A ••••.•••••••• ••• 
SUPER - CRO ST 5440.* ................... 
'!'ATLOR-EVANS T . E. 6968 •••••••••••••. 
'!" AY LOR -P.V A liS 'r.E. 698 0 .............. 
TAY LOR - EVAN S T . P. . 6992 .............. 
'!'A YLOR-F.VA!I S '1' . E. 699'i •••••••••••••• 
u.s.s. 00~- 0 •..•••••.•.•..••.•••••••• 
u.s . s. 055S~ . ••••••• • •••••••••.•••..• 
,, . s . s . 1010 ••••.•.••••..••.••••••••. 
AVEF AGl': ')P 1976 EIITRTP.S .......... 
L. S. 0. 1 0~ LEVEL ••••••••••••••••• 
L.S.ll, 30~ L EVF-L ••.••••••.••••••• 
c . v .. •. ...••• •• •• ••••••..•.•••••• 
TOTAL YIELD 
BU./ACRE 
GRAIN ~OISTURE 
PERCENT 
ERECT PLANTS 
PERCENT PLANTS PER ACRE 
1976 1975 197ij 1976 1975 197ij 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
113 143 46 21. 1 19.3 42.0 95 97 96 22514 23851 20956 
133 20.4 98 23657 
122 20.4 91 20914 
111 21.4 94 23314 
110 135 53 19.0 1_9. ~ 34.3 95 99 100 22514 23407 18701 
99 57 20.6 35.9 100 98 23314 20856 
124 151 37 22.4 20.2 41.3 9 2 99 96 23314 23555 20858 
98 131 52 21. 1 18.3 43.7 93 99 95 23542 23851 22124 
125 32 20.0 41.2 96 94 22514 20023 
90 20 .8 96 20228 
144 20.3 96 23428 
123 137 39 19.6 21.2 38.4 95 99 95 19885 22074 18466 
128 138 19.4 19.1 98 99 23542 223 70 
114 120 19.4 17 .3 93 98 21828 22814 
129 123 18.7 17.8 89 96 22514 23 407 
124 137 19.1 16.7 93 99 23657 22962 
132 127 19.8 18.0 93 98 21257 23851 
111 18.7 88 2 1600 
13 6 18.0 92 22971 
143 21.3 91 2274 2 
122 18.0 96 2274 2 
125 20.2 92 23200 
129 18.5 95 20571 
123 21.9 97 22285 
129 22.9 92 23657 
9 5 19.0 90 22857 
13 5 2 1. 6 94 23542 
128 20.4 9 4 22400 
107 123 22.0 19.0 qo 99 22742 21777 
137 132 23.7 20.2 9 7 100 22400 22518 
123 20.0 94 22 7 28 
22 1. 5 6 
14 .9 3 
13 s.o 4 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Table 8.- Central Illinois: Hartsburg (Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 
~~~====:::::======================================================================================================== 
TOTAL YIELD GRAIN !IOISTtJRE ERECT P-LANTS 
BRAND AND VARIETY Bti./ACRE PERCE!IT PERCENT PLANTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------1976 1975 1 9H 1976 1975 1974 1976 1975 19H · 1976 1975 1974 
------------------------~------------- ------------------------------------------------------------------------------
ACC O uc 9451 •••••• ••• ••••••••• ••• ••• 118 121 20.1 21.5 100 99 23085 23771 
ACC O X 48951 •••••••••.••••••• ~ •••••• 177 182 22.5 20.3 1o·o 94 23085 22911 
AINSWORTH X-510 •••.••••••• .•.•••••••• 125 21.7 100 22971 
AINS~ORTH X-512 ..••.•••.••••.• •••• •• 155 20.8 98 23771 
A Ill S~OR'T:H X-516 •• .•••.•••.•••••••••• 149 23.1 100 22171 
AIN SWORT H X-518 •• •• ••••••••••••.•••• 147 19.8 95 23085 
ATNS~ORTH X-520 ••••••••••••••••••••• 129 22.4 100 21828 
A I ll SW ORTH X-3517 ••••••.••.•.•••••••• 137 18.7 98 22971 
A~ERICAH 3200 •••••.•••.••••••••••• • 132 21.5 100 23200 
A~ERICANA 4400 •••••••••••••••••••••• 133 21.5 100 22057 
A~ERICA N A 6700 .••••••••••••••••••• >. 126 21.9 100 22514 
A~EUCANA 9500 •.•.•••••••••••••••••• 138 22.0 100 22851 
ANDER SON AY.-9 • •••••••••.•••• •• •••••• 128 18.7 100 23657 
ANDERSON AX-1 2 •.•••••••••••.••..••••• 110 20.7 100 22971 
ANDERSON SSL •••••••••••••••••••••••• 161 20.8 100 23200 
ANDER SON SST •••••••••••••••••••••••• 151 21.0 100 23085 
ANDER SO>; ssx ••••••••••••••••••••• •• • 129 17.5 100 23200 
ASG Rfl W RX~O ••••.•.•.•••••••••••••••• 143 2 1.8 100 23428 
A<;GRC! W RX90 •.••••••••••••••..••••••• 156 20.3 100 22628 
FlO-JAC OL ........ .............. ... 148 190 131 22.3 19.7 21.2 97 97 100 23200 22269 23497 
RO - ·HC X52A .•••••••••••••••••• ; ••••• 162 184 147 21.8 17.8 19.0 100 95 99 22H2 21004 20731 
Bf\ - ,JAC X57B •••••••••••••• • • • • • • • • • • • 150 203 21.6 16.8 tOO 98 23885 22466 
R1-JAC ~56 ..•.•••••••••••••.•••••••• 169 180 149 20.5 16.3 17.6 100 98 99 22400 22286 23921 
l'fl- ,HC XS6B • •••••• •••• ••.••••••• • •• • 135 179 20.3 17.0 98 100 23542 21533 . 
BIJ - JAC X 57 •.•••.••••••••••••••••.••• 176 21.0 100 22742 
B"'-J AC X8 3 .•••.••••••••••• • ••••••••• 167 198 142 22.8 1 9._2 20.0 98 99 99 22171 21006 24007 
'30- ,lAC X622A. •••••••••.••••••••••••• 159 22.3 98 23657 
CARGI LL 920 .•...•.• •••••• ••••••••••• 11 5 155 17.7 16.8 100 98 22285 21351 
::: .~RGILL 949 .•.•••••.•••• ••• ••••••••• 130 203 19.5 17.2 100 96 23542 20908 
COOP 2290 ••.•••.••••••.••••••••••••• 164 22.7 100 22971. . 
COOP 2300 •••••••••..•••••••..•••..•. 187 19.4 100 23314 
:oaP 2318 ...••••.••.••••.••••••••••• 150 24.2 100 22742 
DEli"ALA XL 4 3 A.'I ••••••••••••••••••••• 11 6 18.2 90 22971 
DEKALB XL 64 t •••••••••••••••••••••.• 152 148 19.4 17.4 97 97 23771 22789 
DEKALR XJ. ~4A~ .••••• ••••• ••.•••••••. 138 19.2 95 23885 
DEKALB ~L 66 1' ••••••••••••••••••• • ••• 149 152 20.4 17.5 100 94 23657 21289 
D!::KALR XL ~8 A'I." •••• • •••••.•••.•••.•• 113 20.6 98 22971 
DEKALB XL 78t ••.••• ••••••• •••••••••• 156 22.5 100 23885 
DE NHS DS l1 ••••• •.••••••.••••••• •••• 160 126 25 .2 21.9 tOO 99 23200 22342 
OEN~TS DS17 •••••••••••.••••.•.•••.•• 154 198 20.0 17.5 100 95 23428 23738 
OE NNT S 0547 .•••.•••••. • ••••••••••••• 116 157 18.7 16.7 98 99 23314 22348 
OENNIS DS69 •••••••.•••••• • •••••••.•• 166 18 5 136 20.0 18. 9 20.2 100 98 99 24000 22571 22579 
E~BRQ X-60 •••••••••• • ••• •• • ••• •• ••• • 136 21.5 96 23771 
R ~BRO x-74 •••.•••••••••••••••••••••• 156 24.6 100 24000 
l'.S. 642 •.•.•••••••••••••••••••••••• 164 21.0 ! 00 23314 
F. S . 680 ....•. •••••••• .•••••• -••.•••• 148 148 19.3 16.5 100 95 21600 22370 
P. S . 686 .•••••••••••••••.••••••••••• 13 3 171 21.3 19.0 98 97 23200 23194 
.. 
. s . 850 ......... ... ...... ... ........ 148 16 2 13 2 23.3 20.2 22.1 100 90 99 22400 23854 21502 
F.S . 854 ••••••••.•••••..••.••••.•••• 167 19 9 23. 1 19.7 95 87 23542 22673 
PUNK<; G-4321A •••••.••••••••.•.•..••. 119 183 21.0 14.7 l OO 97 23428 23265 
PUNKS G-4404 •••••••.•••••.•••••••••. 131 18.0 98 22971 
l'UNKS G-liLIUS • • •••••••••••••••••••••• 140 154 125 19.0 15.8 17.9 9~ 95 .99 23428 23360 20952 
FnNKS r.- 4449 ••..•.•••••••••••••••••• 145 186 20. 1 n:o !00 95 23200 23263 
PUNKS c;-4507 ....... . .......... . ....... 11 1 164 135 19.0 16.5 17.7 97 100 98 23314 23_682 23760 
PUNKS G- 45 20 •••.••• · •..••••.••••.•••. 150 20 .5 95 23771 
PJHKS G-46 28 ••••.•••.••••••••••••••• 147 189 129 21.0 20.2 22.8 98 98 97 23085 23266 21804 
FUN~S r;-4737 ••••••••••••.••••••••••. 167 110 24.6 21.8 98 98 24000 19714 
GOLDEN HARVF.ST R2SOO ••.••••••••••••. 148 20". 7 too 23885 
GO LDE N HARVEST fl2650 •••• •• •••••• •••• 141 2 1.8 100 24000 
GIJLOE N HHVES't' H2655 ••••• ••••••••• :. 165 19.6 tOO 23314 
GHTWEI N 6 2 •.••••.••••••••••••••••••• 142 188 141 20.0 17.6 18.1 tOO 99 99 23771 20448 23093 
G(J'l' II EI'I 64 ••••••••••••.•••••• • • ' ••• ' 144 187 145 21.0 18.1 19.2 100 99 99 23085 17642 22845 
G!IT WEB 65A ••••••••••••.•••• • • • • • • • • 132 185 130 18.8 14.2 20.6 95 97 99 23428 22900 22278 
HOB LIT ·xR441 •••••••••••••••••••••••• 16 •1 191 137 21. 1 17.2 17.5 95 99 99 22400 . 23832 23913 
HOBLIT XR441A. ••• •••••• •• ••.•••.•••• 179 21.2 100 217111 
ROB LIT XR45 1 •••••••••.•••••.•••••••• 158 161 20.6 19.7 98 98 23200 22332 
fltJL_'l'ING X770 •••••••••••••••••••••••. 117 19.8 98 24000 
HtJL'l'ING X880 •••••••••••••.•••••••••• 134 19.9 tOO 235112 
RtJLTING X980 •••••••.•••••• • ••••••••• 144 25.0 10D_ 22857 
LP. WI S X1 'i B ••••••••••••.••••••••••••• 145 183 157 21.3 17.7 19.4 - 97 96 99 21828 19711 233110 
-------------------------------- ---- --- -- ------------- - ----------- -- --- - --- ---------- ---------------- ------- - ~- ---------- - ------- - - -------- -
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Table 8. - Hartsburg, continued 
=~~= ~========= ==== ========= ===================================================== === == ======== ========== = ============ 
TOTAL YIELD GRAIN MOISTURE ERECT PLA NT S 
B RAllO AND VARI ET Y BU./ACRE PERCEIIT : PERCENT PLA NTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------1976 1975 1974 1976 1975 . 197~ .1976 19 75 197 4 1976 19 75 1 9 74 
---------- - --- - ------------------------------------- -- -- --------------~-- ~----~-------- -- -- -- -- --- ------ - - ------- -- -
LE I! '[~ 1?. 4 !1 •• • •••••••••••••••••••• ; • • 15 7 1 82 2 1.0 17. 0 1.00 99 2274 2 23 7 58 
L"!WIS X33R ••• ,,,,., •••••••••• , • • •••• 153 200 14 3 22 . 6 17.3 19 . 0 98 98 99 22 74 2 2 108 4 2 1826 
LE WIS X3 4 !l •••• , •• • •••••••••••••••••. 9 8 17 6 20 .3 17.4 100 95 22400 2 17 20 
LE WIS X.l6B •••••••••••• • • • • · · · • • • • • • • 140 20 . 8 9 7 24000 
LF: II IS X62B ••••••••••••••••••••••• •• • 120 1 86 1 60 18 , 9 16 . 5 18 . 5 9 7 98 99 227 42 23 447 227 98 
L"! WIS X7 39 • .••••••••••••••• • .••• • •• • 17 4 22.6 100 22628 
!!CALLISTER S X74 08 •••••••••• ,.,, • •••• 102 18 4 19 . 3 17.1 100 99 2 4 000 223 34 
MO LLISTP.R TX 13H • ••••••• , •• •••••• • • 150 1 8 . 6 100 235 4 2 
~ C ALLTSTEP TX7 5 18 •••••• , , ••• , •••• • . , 172 22.3 100 2377 1 
MCCURD Y II SX 6 5 •••••••• • • , •• • •••• • .••• 127 2 1. 3 100 2354 2 
IICC!J~D Y MSX 7 0 , • . , . , •••••••• • •••• • •.• 141 123 20 . 0 19 . 2 100 99 22 74 2 239 16 
~CCUHD Y M~X8 4 •••••• , • • ••• ••••• •• ,, .. 138 183 1 50 19 . 9 17.1 18 . 1 98 96 99 22628 2 183 7 2 1 906 
~CCURDY !ISX88 .• • ••.. • •.••••••.• • . ••• 133 187 1 38 22 . 1 19.6 22 .4 t OO 95 99 233 14 21890 22986 
~ IGR() ~ - 0301 •.•••••••••••••••••••••• 97 19.3 94 23885 
MTGRO ~ - o·5os . . . ..................... 14 3 21. 8 100 233 14 
f1 T3 'lO 11- 060 1 •••• ; •••••••••• • ••• • •••. 159 185 1 29 20 . 5 18 .1 19 . 2 t OO 99 100 23 4 28 23 4 23 23 485 
MTGRO !1-11 30 ••• • ••••••••• • ••. • •••.• • 10 1 163 18 . 3 1 5 . 3 t OO 95 2365 7 22395 
MI~R0 !1 - 666~ ••..• • •••• • •••••.••.••.. 152 17 2 1 25 2 1 . 4 18 . 8 20 .4 t OO 98 99 2 4000 226 43 227~2 
0 °5 GOLD SX3 4 00 ••• , •• ,,,., •..• , •••• , 141 20 . 9 t OO 23428 
0 °5 GOL!J SX5500A •••.••.•••••• • •.•• ; , 144 205 147 22 .4 17. ~ 18 . 2 99 98 99 23 77 1 22 1 6 1 23803 
P . A. G. 3 1 a ••••.•••••• • •••. •• •••.••• • 174 2 1. 0 100 23542 
P. A. G. 34 0 ....... . ...... . . . ... . . . .... 14 9 2 1 . 1 t oo 2 UOOO 
P . A. G. 75 4 5 ........ . . .. .. . .......... 123 188 20 .7 1 8 . 3 95 9 7 24000 2 4 044 
p , A,r; , sx u 94 •••• • •••••.•••••.• . •.•. 132 155 13 1 23. 0 1 ~ . 3 2 1. 1 tOO 9 7 99 24000 2 15 41 23n5 
PFISTRR 2 1~ ••••• · .••••..• • •••..• • •••• 125 19 . 4 98 24000 
P FISTER 25 ••.••• • •••••• • •••••••••••. 108 19. 6 100 23885 
?F I STER 3<; ••••..•.••••• • ••••••••••.• 14 5 22 .4 98 23200 
PFISTER 5 4 •••••••• • ••••••••...••••• • 111 18 . 1 91 23 U28 
!'FT'5TER S7 •••••.••••••••••.•••••• • •. 13 2 122 2 1. 0 20.9 t OO 99 2 4000 22973 
Pl'I'5TER s 9 ..•..••••••••••••••••••••. 137 20 . 8 tOO 2285 7 
PF I STER 65 ••••• • .•••••.•••••• • •••••. 16 1 22 .1 100 22971 
PFIS T ER 6 7 .• • •. • • • ••••..• •• ••••••••. 129 23 . 9 97 23 771 
PFIST E'l o8 ••• • ••..•.••••••• • •• • •••• • 14 8 2 1.4 95 23771 
PPISTE!l 7 0 •••••.•••••••••••• • ••••• • • 135 19 . 5 90 23200 
PFI~TE~ 7 5 ••.••••.••••.•••...•• • •• • . 139 18. 4 97 22057 
PFISTE~ 77 •••••••. • •••• • •••••• •• •• • . 147 25 .4 tOO 233 1U 
PFIZER TXS 114 ••.••••.•.•.• • •••• • . • • 179 19 7 155 2 1. 6 1 9 . 5 19.8 97 98 100 229 71 239 7 0 22 4 U2 
PFIZER TXS 1 1 5 ~ .•.•.••••••••..•.• • .. 1U 6 180 147 2 1. 0 1 5 . 3 17. 5 qs 9 7 99 2 4000 228 14 23360 
PFIZ~R TX~ 117A ••••••. • .•• • ••.• • · ••• 135 23 . 0 tOO 23200 
PTO'IP.ER 17 80 ... .. ........ ... .... . .... 1UO 17.7 95 23085 
POCI(LI NGTON P-63 41.,. , • , . , •• , •...... 16 4 17 2 11 0 22 . 0 1 6 . 9 19 . 9 t OO 9~ 99 23U28 23 128 2 1283 
PIJCK LI NGTON P - 63 4 2 •.•• • . , . , , .• , , , , , . 12 1 22 .4 tOO 225 14 
SP.CUR I TY 55 11 2 • • •.•••••. • .•• • ••••• • • 149 193 2 1.4 1 6.6 98 98 23200 223 47 
S~CU R ITT SS 11 2A .•••.• , .. , •• • , •• , • • ,, 1U 8 20 . 5 t OO 2251 U 
S TU RDY -G 'l0 W 5/G 805 •••••••.•••• . .••. 16 1 2 1 .6 9 ~ 24000 
STUR DY- GRIJ W S/G 8 07 .••.••....••••••• 172 20 . 8 t OO 2365 7 
STU RD Y- GRO W S/G 82 5 ••••••••••••• • • • • 144 182 18 . 8 20. 1 t OO 97 23200 22 1 59 
SU PER - CRfiST 4 350 •.••.•••.•.•••••• • •• 144 19 . 0 95 233 14 
SUPRR - CR">ST 546 0 •.•...•...•....•. •• • 162 182 1 33 22 . 3 1 6.9 18 . 5 . 98 98 99 23771 23668 23820 
SUPER- CROST 6880 ••••• •• ••.•..•••••.• 18 4 200 20 . 3 1 8 . 4 100 97 227 4 2 22552 
SU PER - CR0ST 777 2 •• • • ••• • •.•••••.•••. 13 7 153 11 9 2 1. 5 18 . 8 20 . 6 98 99 99 235 4 2 2283 7 230 12 
SU P ER - CROST 56 7 ..................... 1 35 153 1 23 22 . 1 1 8 . 3 2 1. 0 98 97 99 235 4 2 20235 24023 · 
TRISLER '1'-320 •••••••••••.•• • ••• • .••• 10 9 20 .0 97 2297 1 
rR1S LER '1' -3 3 4 ••••••••• • •.••.•••••••• 129 17 3 20.0 18 . 5 100 98 229 71 20386 
TRIST.ER T- 33 5 •• , • • , •• , •••••• , •• , •••. 128 17 2 117 22 . 0 1 8 . 6 19 .7 97 95 99 23885 23 10 7 223 19 
TRTST.ER T- 906 ••••.•••••.••••••••••• • 101 160 20 . 9 1 6 . 6 100 98 2~5 4 2 22 4 91 
r qiSLER T- 28 0 0 ...................... 12 U 1 6 4 144 19. 3 1 5.4 17. 5 100 98 100 2 4000 226 7 6 22883 
TRISLER "'- 5 1 5 0 •••••.• • • • ••••• • ••••• • 13 6 177 18 .8 16 . 6 97 9A 225 14 2 1179 
TRI SLER T- 5 450 , , •••••• , ••••• •• ••••• • 18 8 17 3 14 2 19 .3 17 . u 17. 2 98 95 99 23771 22896 23033 
TRIS LER "'-550 0 ..... .. .............. . 15 1 170 1 20 22.4 17. 3 19. 3 100 97 99 236'5 7 2 3583 2353 7 
TRISLER T- 7150 ••••••••••••.••••.•... 160 22. 0 100 233 14 
TRIS T.ER "-7 ~ 00 ... . ........... . .... .. 150 16 1 23 . 0 18 . 5 t OO 9 4 2 4 000 183 13 
AVERAG E OF 1976 ENT PIES •••••• • •• • 143 20 . 9 9q 23255 
L.S.D. 1 0~ LEV EL •• , •••••••••••••• 32 2 . 4 
L. S.D. 30" LEVEL ••••••• • ••••••••• 20 1. 5 
c. v ••• ••••••..••••••••.•..••••••• 16 8.0 
,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
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Table 9. - East-Central Illinois: Urbana (Planted at 20,000 plants per acre in 30-inch rows) 
ACCfl .AR41 560 •• .• • . . •....•.•••.• •• .• • 
ACCO !Jf: 9 4'i1. . ... .• .•. . . • •....... . . • 
ACCO X 4 89'> 1 •. . . •.• . • •....•.•• • ..... 
h ~ OEo~')'l AX-9 . . . • .•...... . .. • ....... 
' ~ OeR'iO 'I AX - 12 ... ... .............. .. 
~ N DE?SI) ~ SSt. ..•........... • •..••.•.. 
A " DER~O~ SST .... .. ................ .. 
' ND~R50~ SSX •.. .. •..• . . ... . •.•••.•. • 
BO- .lAC XC.6 . .. . .. ••..•. . ... ... • ••.•. • 
RI) - ,JAC ·r 'i 7 . , . . .. •. . ..•. . .• . .. .. .• . • . 
A'l-lA C' X~9 .. • ..... .. . .. • • • . .. • . . • · • · 
9'1 - ,JAC X9J ••••• •••••••••• ••• •• • •••• • 
cArr;rJ.L 949 ........ ......... .... .. .. 
cORN KI NG 114 8 .. .... .............. .. 
F . S . (,4? .............. .... .. .. .... .. 
P . S . 690 ........ .. ................ .. 
F . S . 68~ • • •• .. •. .. • .•••. . •. ••• •• • • • • 
F . <;. 850 •.•••••• •• ••••• • ••• • ••• • •••• 
P . s . 8'i11 ••. .... . .. • .•.... . .. .• ••..•. 
P~E V r'SB ••••• •••• ••• • ••• • •• • •••••• • • 
PRP. Y P7 ~ . •• . • . . . .•• ••. .. ..... .• .... . 
P~EY • 7 ~ •.•.••.•.•••• • • • •••••.•.•. • . 
poF, y FX70 .. .•. •• .. • . •..• • •.• . . • •.• .. 
fiJ ~ KS r; -43 2 1A .................. .. .. . 
FIJN~S G- 4 40 4 .. .. .... ..... .......... . 
FIJ NK<; ~ -444 4 ..... • ... •. . . . •• ..••.... 
FUNKS r. -44 115 .. • . . • • . • • • .. •• .•.. •. ... 
FU N ~S r, - 444 9 .... .... ...... .. ...... .. 
fiiN ~S r. -4 520 ...................... .. 
FIJ ~K'-' G- 4 50 7 • • •••••••••••• •• ••••• •• • 
PIJNK'i r. -46 ?8 • •.. . .• . . ... • •• • ..• •• ... 
P IJ~ KS. r; -4737 .... .... .. .... ........ .. 
r,n L OP.~ ll AP Vf' S'I' P. XP. 177 .. .. ........ . 
r;Q LDF.N HABVF.S T EXP . 4 45 ........... .. 
r. QLDF." H~P V ES T H2 5 0 0 ...... .... .... .. 
r,I) L9P.N HARVEST '1 2600 ............... . 
HIILT T~ r. xsqo ••• •• ••••••••.. • . • ••••. • 
HIILT I Nr. X980 ........ ...... .. .. .... .. 
HIIL '!'ING X A~OO ••••••••• • ••••• • •••••• • 
LD WIS X1'i P .. ........... .. .......... . 
T.P, WT S X331' .........••.. • . •.. . .•• . •.• 
LEWIS xr.2n ......................... . 
tE WTS X7 6 ~ ........................ .. 
LP. Wt'i X7 8A .. .. .................... .. 
~ CC UoOY ~ S X46 ...................... . 
~ CC U R OY MSX6 'i .. .. ............ · ..... .. 
MCCU3D Y MSX70 .•••••••••..•• • ..•....• 
• CCU ROY ~ SX8 4 • •.. • .••. .••• ••••••• • •. 
MCCORDY M SX8 8 •••.•.•.•. . .••••••• • ••. 
MCNAT R X17 0 .... .. .............. .. .. . 
Mt GRO ·~-0301 . . .. . .... .. . .. ........ .. 
MI GRO ~- 05 05 •••••• • .•. • • . • • .• • •• ••• . 
MI GRO M- 0fi01. ................... . . .. 
MUNC Y- CH IF:I' H7 6 4 • •• .•. . .•...•.. • ..•• 
MUNCY - CHIE I' S X6 6 2 .... . . .. . .. ....... . 
MUNCY- CH I EF SX777 •.•• • ••.••..•••••• • 
MUNC Y CRT EF SX808~ ................. . 
Mfi"C Y- Cifi EF SX87 8 •.. • ••..• •• •••• • ••• 
O ' S GOT.D SX3 400 ................... .. 
O' S GO LD SX'i500 . . .................. . 
TO TAL YIELD 
ll U. / ACPE 
GRA IN MOI STURE 
PERCE~T 
F.RECT PLAN TS 
P ERC EN T PLANT S PE R ACRE 
197 6 19 7 5 19 74 197 6 197 5 1974 19 7 6 197 5 19 7q 1 976 19 7 5 19 7q 
2 15 
202 
186 
189 
18 9 
18 4 
18 1 
154 
198 
19 1 
171 
190 
18 1 
18 1 
195 
17 6 
17 2 
17 0 
19 1 
1'i 7 
188 
1 ~ 3 
20q 
19 7 
19q 
174 
162 
196 
186 
200 
17 5 
174 
197 
153 
2 11 
17 5 
200 
182 
18 3 
187 
193 
188 
187 
15 1 
165 
17 9 
17 2 
20 3 
16 1 
17 5 
221 
2 15 
208 
196 
19 1 
168 
177 
19 0 
178 
181 
180 
223 
177 
171 
18 8 
174 
206 
190 
19 1 
17 9 
183 
169 
167 
157 
17 3 
2 12 
155 
15 4 
14 9 
165 
17 8 
206 
190 
182 
162 
185 
160 
192 
188 
16 4 
192 
17 3 
158 
18 4 
176 
16q 
153 
129 
1 39 
123 
1 20 
117 
1 2 9 
14 3 
1 33 
130 
1) ~ 
10 7 
1 00 
1 16 
1q 6 
12 1 
130 
11 6 
1 38 
126 
122 
21 
28 . 6 
26 . 0 
25 . 5 
23 . 1 
25 . 0 
25 . 5 
2 4. 3 
2 1. 5 
2 5. 5 
25. 7 
19. 0 
20 . 9 
34. J 
37.4 
28.5 
28.3 
27. 3 22.5 26 .4 
26 . 9 
2 4 . 1 
2 7. 2 
25 . fi 
25 . 2 
27. 5 
26 . 0 
2 4. 0 
27.2 
2 4 . .1 
28 . 2 
22 . 9 
2 3 .4 
25 . 6 
17. 9 
20 . 1 
19 . 1 
24 . 6 
2 q . 1 
23 . 9 
2 q,4 
28 .7 
28 . 1 
26 . 6 
20 . 3 
2 4. 5 
2~ .1 
24. 6 
28 .7 
27.q 
2 4.4 
27. 0 
2 1. 8 
2 4. J 
2 1.7 
19 . 6 
22 . 5 
2 1. 6 
2 4. 6 
2 5. 5 
20 . 8 
20 . 3 
20 . 8 
17.7 
17. 8 
16 . l 
20 .1 
1 9 . 6 
20 . ) 
2 4. 7 
2 1.1 
20 . q 
2 1. 0 
2 4. 8 
2 1.7 
27.7 2 1.1 
23 .q 
28 . 0 2 1. 0 
22 . 9 
26 .4 
26 .9 
33. 4 
26 . 3 
28 .1 
27. 2 
27. 9 
2 1.7 
22 .4 
26 .7 
27. 6 
.1 7.8 
36. 1 
34. J 
23 .9 2 1.3 26 .7 
27.4 23 .6 33.8 
26 . 2 
22 •. 9 
27. 2 
25 . 8 
2 3. 5 22 .q 
2 4. 5 20 . 6 
8 4 
A7 
9 4 
80 
90 
89 
9 2 
9 7 
89 
95 
99 
9 4 
96 
86 
88 
9 7 
7 9 
100 
6 1 
86 
3 4 
8 4 
88 
96 
93 
9 8 
92 
~ 5 
g 9 
9 2 
98 
95 
92 
9 3 
9 4 
95 
90 
96 
9 7 
8 1 
89 
85 
9 7 
97 
9 4 
86 
9 5 
93 
98 
9 5 
95 
9 7 
8 5 
9 5 
8 7 
24.4 2 0.4 93 
2 7.4 87 
26 .4 25 .4 85 
25 .7 84 
28.9 23.~ 34.1 101 
100 
100 
100 
98 
97 
99 
9 7 
98 
98 
98 
10 0 
9 7 
92 
98 
99 
98 
96 
98 
96 
100 
100 
99 
9 7 
100 
98 
100 
96 
98 
98 
98 
99 
100 
9 7 
100 
100 
9 9 
98 
99 
99 
98 
99 
20 00 0 
198 75 18 597 20 109 
19 8 74 186 45 19626 
198 70 19 4 94 1926 4 
1986 9 198 18 1956 7 
198 75 
1962 1 
187 65 
1 00 1 963 0 193 48 1952 4 
198 7 2 
100 
99 
98 
100 
100 
99 
99 
99 
9 8 
9 9 
9 9 
99 
20000 20 4 2 1 
198 7 8 19690 19530 
198 7 8 18865 
1999 9 19625 196 01 
20005 
19993 186 49 
1 91 88 19414 
19 51 0 1988 1 
20000 186 46 
20000 1960 3 1997 1 
19 998 
19 9 97 190 7 5 1982 1 
1988 1 18 779 19053 
19 756 19954 
1 963 7 18 4 5 1 18680 
1 9628 185 12 199 30 
19635 193 73 19 'i4 3 
197q7 18 5 59 
1974 9 
1999 7 1952 4 19 951 
19995 19628 
1 9998 19 3 64 19 6 47 
193 7 3 
2000 8 
1998 7 18 7 62 
19630 19 124 
19 50 4 1971 0 
197 5 1 19 451 19 1 50 
198 71 19658 
198 71 
20005 
198 7 6 17 207 
198 7 9 
19997 17 3 16 
1987 5 
19 634 
193 81 
100 196 30 19 6 41 19631 
9 9 19 6 36 18 131 19916 
198 7 9 
19145 
19 6 76 
1999 5 
18 39 q 17109 
20 006 183 26 
20 0 07 18365 
20000 
19509 18811 
20002 
96 19747 18903 19 330 
Table 9.- Urbana, continued 
==========================================:=================================================%======================= 
BRAND ~Nl) V~RIETY 
o•s 30LD sxssoo~ •••••••••••••••••••• 
o•s GOLD TX104B.,,,,,,,,,,,,, ••••••• 
PFISTER 59 ••••••••••••.••••••••••••. 
Pl'ISTER 61 ••••••••••••••••••••••••.• 
PFISTER 65 •••••.•••••••••••••••••••• 
Pl'ISTER 67 •••••••••••••••••••••••••• 
PFISTER 68 •••••••.•••••••••.•••••••• 
P!'ISTER 70 •••••••••••••••••••••••••• 
PFISTER 75 •.•••••••••.•••••••••••••• 
PPTS'i'ER 77 .••••••.••..• • •.••••••• • .• 
PO:: KLI NGTON P-6342 ••••••••.••••••••• 
PO: KL T NGTON P-6441A ••••.••••.••...•• 
PRTNCET:JN SX8 40 .•.•.• ,,,,.,,,,, .. ,., 
PRINCET ON SX850 ••••• , ••••••••••••••• 
TODD M 59, ....••••••• , ••••••.•••.•.•• 
r o Do M7S •••••• , •••.••••• , •••••••.•. , 
rooo MB8 •••••••••••••••••••••••••••• 
TODD • 90 •••••••••••••••••••••••••••. 
TODD MX7 ~ .• •• •••.•••••••• ••• ••• ••••. 
TRISLF.Il T-320 ••••••.••.••••••••••••. 
TRISLER '!'-3) 4 ••.•.••••.•..••••••.••• 
TQISLER T-3 35 ••••••••.••••••••••• , •• 
TRISLER T-934 ••.•••.••••••••••..•.•. 
TRT SLER T-2500 ., ••••••.•.•••••••.•.• 
TRISLER T-2800 ••• • , •••.•••••••••.•.. 
TRISLER T-5150 •••.•.••.••..••.•.•••. 
TRISLER T-S4SO ••..•••.••. , •••.•••.•• 
TRIST.ER T-5';00 •.•••• ,, .,, ••.•••••• ,, 
Tr.ISLJi;R T- 7 350 •••••••••.•••••••••••• 
TRISLEn ':'-7500 ••••••••••.••••.•••••• 
WTLSTA R 5~~5 •••••.•••••••••••••••••. 
WJLSTA R 6663 •••.•••••••••••••••••••• 
WIT.STA R 7774 •••.•••.••.••••••.•••••. 
HER AGE 'lP 1976 ENTRIES •••••••••• 
L. S.D. 10" LEVEL ••••••••••• •• •••• 
L. S.D. 30~ LEVEL .••••••••• ••• •••• 
c. v ................•.....•....... 
TOTAL YIELD 
BU./ACRE 
GRAIN ~OISTORE 
PERCENT 
ERECT PLANTS 
PERCENT PLANTS PER ACRE 
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
198 200 147 24.9 22.4 26.6 98 97 99 20001 17417 19887 
185 189 26.3 22.8 86 97 19881 18192 
137 22.3 93 19632 
186 25.0 92 19995 
173 25.4 86 19884 
197 i5.s au 19994 
205 25.4 83 19626 
191 24. 1 95 19998 
185 25.9 82 20003 
173 27.9 99 20009 
164 208 24.8 23.3 86 99 19137 19382 
171 28.2 96 19016 
178 211 30.7 27.1 87 100 19749 18805 
168 181 131 24.9 25.0 30 . 6 89 100 100 19498 16372 19099 
160 21.2 90 19749 
191 24.8 92 20005 
187 25.3 94 19876 
18A 183 136 26.5 22.6 34.9 9 1 98 97 19505 19114 19497 
163 188 145 23.7 21.4 27.0 87 96 99 18765 19587 20004 
167 23.9 39 19636 
200 23.5 90 19503 
187 24.4 g 1 H995 
193 28. 4 92 19745 
187 21.4 A9 19011 
170 23.4 89 19389 
175 25.5 99 19890 
195 27.9 98 19998 
17 6 26.0 88 19500 
208 26.9 60 19997 
171 27.8 95 19513 
165 20.4 88 19876 
215 25.4 96 19499 
196 26.9 97 19126 
185 25.2 91 19734 
30 2.8 10 
19 1. 7 6 
12 8 . 0 a 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 
Table 9a.- East-Central Illinois: Urbana, Increased Planting Rate 
(Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 
==== ========= ==== ==== ===== == ==================== ==================================================================== 
BR AND AND VARIETY 
A CC ~ UC 910 1 • ..•.•.••..•.••••••.••. 
ACC O X 4 8 9 ~ 1 .••.••••••.••••••••••••. 
AI NSWORTH X- 5 1 2 .•••.•••••••••••.•.•. 
AI N SW ~!~H X- ~1fi ••••••.••.••••.• • ••.• 
AI NSW0RT H X-]5 17 •••.••••• ••••••••• .• 
A ~ ERIC: \~A 3200 •.••••••••••••••••••.. 
A MP RI CA ~ A 44 00 ••••••••••• ••••••••• •• 
A~F R !C l N ~ 57 00 .•.•..••...•••••••••.. 
A • P. n i C A ~ A 910 0 •..••••..•.• •••••••• .• 
\ NIJERSO~ AX-9 .•.•••.•.•.••.•••••. • •. 
~ NDERSO~ AX-1 2 ••..•........••••••••• 
A ~DP.~SO~ S5L . • •...•.•••..•.••••••••• 
A 'ID ~RSflN SS T ....................... . 
A NDP.RSO ~ ~SX •••.•.. . •••.•••••.•.•.•. 
A~G 'lfl W RXAO .• , •. , , . , , • , , • , •••••••••. 
A '>~~1 ij RX90 ....................... .. 
~g~ROW RX 10 1 •• ••••••••••••••••• • •·•· 
A ~n • n w RX2~33 ...•.•.••••.••••••••.•. 
B"-JAC '('i] A .•• • ••••.•••••.•.•••.•••• 
B0- ,1AC 7 52R ,, , ••.. , ••••..•••••• , ..• , 
BO - .H C X5~ ........................ .. 
Bfl- ,JAC X56B • •• , , ••••• • .•••.•• , •.•.•• 
BO- .H C ~~ 7 ••• • •••••••.•••• ,, •. ,,.,,, 
81 - ,TAC X6 9 ................. • • • .. • • •• 
RO-J'C X8~ ••••••..•••....••••••••••• 
~() - ,lA C X 56~ .....••..••••.•.••.•.•••. 
'1~ - .TAC x,;n~ ... . .. . ........... ,,, .. . 
C' ?G ILL 9?0 ........................ . 
CARr. IL L 949 , ................... , , , .. 
: ARGI Lt 979 ........................ . 
DEK ALB XL 6 4~ ...................... . 
DE KAT. fl H . 64 H' ..................... . 
DP.K ALB XL 7A~ ..................... .. 
DFNNIS DS~ 1 . ...................... .. 
DE NNI S DS3 7 ••••.•••.••..•••.•••.•••• 
DEN ~ TS 1' 5 47, • ••••..••.....•......•.. 
DE N ~ I S D:-6 9 ........................ . 
DOCKE NDOR FF D77 .•••••.••..••• • •••••• 
F . S . 6 42 .......................... .. 
F . 5. 680 ........................... . 
F . S . 686 •••••••.......••••••••••••.• 
F . S . 850 ••.••••••••..•...••.•••••••. 
F . S . 8 54 .••••••••••••••••••••••.•••• 
FU!Il<S G -4~21L .................... .. 
>' UN IrS G-44 0 4 •••.•••••••.••.••••••••• 
FUIIK<; G-4444 ~ .••.•••.••••••••••.••.. 
~u~KS G-44 4 5 .. .•.•..• ••••••••• •.•.•• 
FU N ~S G-4449, ••••. • ••••••• • .•• • ••••• 
FUNKS G-4 5 07 ••••.•••••••••••••••.••• 
FU NKS G-4 'i20 ••••••••••... •••• • •••• •• 
FUNKS G-4 628 ••• • •.•••••• • ••••••••••• 
PU~K5 G-4 7 3 7 ••••..•.•....•.•.••••.• • 
r.O LDEN HARVES T P.XP . 3 77 .•••••••.•••• 
GOLD EN HARV ES T EXP . 44 5 •.••......• • . 
G0L DEN HARVES 'I' H2500 .* .............. . 
~OL O P. N H.\R VEST H260 0 ............... . 
GUT II E I~ 62 •••••.•••••••••••••••••••• 
GUTII ?.TN 6 4 ••••••••••••..•••••••••••. 
GUTWEIN 6'iA .•••.•..••.•....•.••.•••• 
GUTWP.IN 7 2 •.•• ••• •••• • .••••••••••••• 
G U T II EI ~ 8 8 •••• • ••••••••••••••••••••• 
ROB !.IT XR 444 ••..••...•..•••.•.•.•••• 
H UL ~I Nr. X880 ••••••••••.•••••.•..•.•• 
HUL TI NG X98 0 ••••••••••..•••••••.•••• 
LAND ERS 9911 •••.•••••••.••••..•.•••• 
TOTAL YIELD 
BU./ACFE 
GRAIN ~OIS TUR E 
PERCP.N '!' 
ERECT PLANTS 
P ERCEMT PLANTS PER ACRE 
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
187 
20 2 
177 
21 2 
180 
201 
180 
186 
197 
181 
179 
18 9 
144 
16 4 
179 
20 1 
144 
177 
20'i 
234 
2 16 
20 2 
21 6 
169 
208 
169 
177 
167 
220 
163 
16 6 
17 6 
195 
179 
22 8 
19 0 
17 6 
200 
174 
219 
170 
175 
172 
164 
176 
186 
18 6 
162 
188 
218 
162 
18 9 
188 
178 
178 
18 6 
177 
194 
197 
184 
162 
179 
183 
176 
183 
224 
175 
179 
190 
182 
204 
202 
182 
210 
184 
191 
181 
169 
191 
190 
188 
184 
182 
189 
172 
171 
181 
170 
204 
217 
182 
19 9 
177 
204 
187 
182 
186 
72 
7 fi 
7 0 
89 
108 
9 3 
81 
7 6 
60 
56 
90 
67 
69 
72 
67 
6 3 
86 
91 
68 
70 
82 
90 
79 
68 
23 
22.5 37.6 
27.4 24.8 
25.5 
24.6 
23. 3 
23.4 
24.2 
27.9 
23.4 
23.7 23.0 32.0 
25.4 23.7 39.0 
25.2 
42.8 
21. 4 
25.0 
24.9 36.8 
26.5 
23.13 
26.1 26.9 
24.2 2 1.? 29.5 
26.6 23.3 37.4 
25.1 23.9 
26. 5 
2 4.9 26.5 
27.8 27.2 39.9 
25.5 
24.2 
22.5 
24. 6 
25.7 
20.6 
26.7 
24.9 
40.6 
49.9 
23.9 23.4 33.6 
24.4 
25.5 
27.0 
24.2 22.1 37.4 
2 2 .9 2 2.7 36 .4 
24.7 25.3 39.0 
25.2 
25.7 
23.7 22.5 
26.7 
27.3 
25.8 
21.6 
19 .6 
2 1.4 
24. 3 
22.3 
23.4 
24.2 
27.6 
26.9 
18.5 
17.6 
17.9 
20.2 
21.5 
26.1 
43.8 
25.2 
25.7 
22.] 
38.8 
93 
99 
75 
96 
94 
98 
86 
91 
86 
88 
86 
95 
94 
87 
94 
9 5 
98 
83 
78 
87 
98 
9 1 
88 
92 
97 
90 
86 
86 
92 
94 
82 
84 
92 
94 
96 
82 
83 
9 1 
92 
98 
75 
9 4 
86 
97 
93 
99 
94 
77 
96 
84 
28. 1 45.9 96 
27. 1 2 6. 2 4 2. 9 8 9 
28.9 81 
21.3 100 
2'i.2 24.3 86 
23. 3 
2~.7 
24.9 
23. 1 
23.8 
23.1 
23.3 
23.2 
24.2 
40.0 
3'1. 1 
37.9 
28.4 22.5 47.2 
24.9 
26.4 
25.9 
24.8 
95 
92 
87 
84 
H 
98 
93 
95 
94 
90 
99 
97 
98 
99 
98 
9 9 
98 
96 
98 
100 
99 
98 
97 
99 
98 
97 
98 
97 
94 
99 
98 
98 
97 
98 
100 
94 
99 
99 
99 
100 
97 
98 
95 23812 23969 
23906 20925 
23979 
23707 
23500 
23382 
23498 
23959 
23490 
94 23986 23375 22925 
92 23355 22834 22104 
23013 
23910 
24020 
24019 
98 23235 22140 
23797 
23845 
23874 22063 
96 24001 22700 23581 
9 6 23986 21656 23979 
22364 20996 
23745 
23577 22524 
97 23745 21060 24017 
98 
97 
24022 
23748 
24015 22810 
23645 20651 23575 
23998 19910 23511 
77 24000 21118 22624 
23186 
24063 
23334 
92 23368 23038 24054 
92 23288 22832 23142 
74 23862 23111 23527 
96 
95 
93 
98 
94 
23751 
23992 
23384 21178 
24027 
23411 20979 
23629 21340 21966 
2386 3 21073 
24007 21176 22978 
22540 23418 23177 
22470 22019 20789 
24018 21004 
23956 24034 22611 
23099 
100 22884 21729 
96 22535 24051 23612 
23645 
96 
100 
99 
23363 
24021 22262 
24021 23397 
23638 19996 23826 
22601 22334 23796 
21385 22210 23685 
23374 
99 23129 21717 22627 
24049 
22872 
23406 
22925 
Table 9a.- Urbana, Increased Planting Rate, continued 
================~=================================================================================================== 
TOTAL YIELD GRAIN MOISTURE EBECT PLANTS 
DR' NO AND HRIETY BU./ACRE PERCENT PERCENT PLANTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
1'376 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 19711 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANDERS 9913 •••.•...•...••••.••••••• 176 24 . 5 99 24024 
J,ANDP.R<; 9915 ........................ 209 24.6 89 23889 
LANOERS 99 17 •••.••••.••.•••.•••.•••• 154 27.4 91 23133 
LAND~RS 9 919 ••••••..•••••••••••••••• 165 27.9 90 23162 
LEWIS X1~B •••••••••••••••••••••••••. 195 23.9 91 23456 
LEWIS X24B ••••••••••• • · • • • • • • • • • • • • • 224 217 25.4 27.2 82 98 23776 23386 
l.EWIS X33 A ••• , , , , , , , , , , , , , •••• , • , , , , 185 93 25.2 33.8 92 99 23988 22901 
LEWIS X 14B .••.•. · •..•.•••.• , ••••••• ·. 178 205 25.2 22.4 90 99 23159 21748 
LEWIS x 16 a · ........................... 191 24.3 87 23891 
LEWIS X62D ••••••• .• • ••• •••••• ••••. •• 190 208 90 25.9 24.0 40. 5 87 97 96 23497 21553 23888 
LEWIS X76B,,, .••••••••••••••• • •. • •. • 170 22.0 91 23966 
LEWIS X78 B •••••....•• • • • • • • • • · • • • · • · 153 144 69 29 .4 24.2 47.0 96 96 100 23385 22375 23696 
MCCITRDY ~SX65 .•.••••••• ,,.,.,,.,, .• , 215 25.2 9 1 23847 
MCCURDY ~ SX67 ..•••••••• , ••• ...••••.. 162 169 71 21.3 21.0 32.5 99 99 98 23941 22251 23367 
MCCfl ROY MSX70 ......... , ............. 192 181 73 26.7 20.6 40.5 91 98 90 22979 218 50 23772 
MCCIJRD.Y MSX84 ••• ,, ••• ,,,, , . , , • , •.. , , 188 236 93 25.8 20.2 37.0 94 98 95 22641 22787 23793 
•cCURDY MSX88 ....................... 190 175 66 27 .3 25.9 46.6 94 98 93 23145 22441 24047 
MCNAIR X 194 .• , •.• ,.,., , •• , ....•.. , •. 175 27 .0 86 23461 
~IGR'l M-0301 •••••.•••• ••• • ,, ••• , .•. , 182 21.0 97 23620 
MI~ RO M-0505 •.• ,, • , ••• , ••••. •••••• •• 193 24.6 94 23717 
~IGRO M-0601 ................. , .... .. 181 220 93 24.3 25.4 34.3 91 99 97 24019 21971 22888 
o•s GOLO SX1 400 .••••••••••.••• •• , ••• 193 25.7 88 23469 
o•s GOLD sx ~soo ••..•••••.•..••....•• 191 65 28.2 43.7 95 98 23984 23732 
p, A.~ • 314 ••••••••••••••••••••••.••• 188 24 .0 88 23634 
p . A • r, • 340 •••••••.••••••.••••.•.•.•• 184 25.8 91 23883 
~ .A. c, • 7 5 45 •••.....•••...••.•.•.•••. 193 181 24.0 25.9 90 98 23859 23589 
P.A..r,. sx 98't ••• •••••••••.••••••... • 189 165 59 27 .7 26.2 48.8 95 96 98 22878 19541 24044 
p 'A. G. SX u 94 •••• .•••••••• • • ••• ..... 181 165 70 23.9 27.2 42.9 95 100 99 23649 19459 24097 
PFJ STE R 21 •.•••••••••••••••.•••.•••. 174 22.6 90 23836 
~FISnR 21 A ••....••••..•.•..•••••••• 143 21. 1 92 21662 
PFISTF.F 23 •••••••••••. •••••••••.•.•• 164 21.2 96 23635 
PF!ST E R 25 ••••••.••••••••••.•••••••• 165 23. 1 95 2239 8 
PFJSTP.R 35 •••••••••••••••••••••••••. 164 20.9 90 24041 
PFISTER su •••••••••••.•••.••.•••••• • 176 5'! 22.8 31.3 83 94 24016 23367 
PFISTER 57 •••••••••••••••••••....••. 183 68 23.9 42.9 93 95 23850 23322 
PFTZ~Tl TXS 114 •••••••.•.•••••••••••. 187 204 77 24.7 27.6 40.7 95 97 93 23993 23813 23927 
PnZER TXS 115A •..••••••••..••• · •• •• 192 202 89 25.7 22.2 37.7 93 98 95 23961 22215 22787 
PFIZER TXS 117 A ••..•••••....••••••.. 202 23.7 93 23780 
PIONEF.R 31 84t ••••••••••••••••••••• ,. 190 25.2 92 :23710 
PIONE ER 33141' ....................... 174 173 68 28.2 24.5 33.8 94 98 93 23852 20633 23857 
PIONEER 3314At ..•.••.•.. , .•.•••••••• 188 198 25 . 8 27.4 90 98 24002 19921 
PIONP.P.R 3369A~ ••..•••...•.•••••••••. 182 178 55 25.4 26,5 41.4 83 100 95 23624 19298 24090 
POCKL I NG TO N P-673, •• , ............... 186 60 26.8 41.6 88 91 23627 22724 
POCKLI NGTON P-6141, . ••.••• .• ••••• ••• 177 198 64 24.6 25.1 39.2 87 97 90 23227 23306 23406 
PRATRT E STRF.AM GOLDP.N CROSS SX lL ...• 181 167 78 25 .7 24 .1 37.5 99 99 93 22762 21148 23086 
PRAIRIE STRF.AM GOT. DEN CROSS SX4 ..... 220 222 89 24.3 24.6 37.4 90 97 99 23255 21611 22988 
PRAIRIE STREAM GOLDEN CROSS SXSB •.•• 197 195 27.7 26.7 92 98 23603 21823 
PFAIRIE STREA~ GOLDEN CROSS SX6A •••• 190 190 85 24.3 23.2 38.4 91 98 95 23727 210 36 23418 
PRINCETON SX610 ••••••• ,,., ,',, ,,,,, , , 196 188 86 26 .3 24 .4 37.1 81 98 97 24020 23187 23315 
~RI NCETOII SX840 ••• • , •..• , ••••••••••• 202 205 27.7 28.0 83 99 21976 22295 
SF.CURITY SS 106 •••••.•••••••••••••••. 174 20.7 99 ~3371 
SECURITY ss 108 •••••.•••••••.••••• . • •. 156 19.2 94 23865 
SECURI TY ssx 112 ••.•••••••••••••• ,. ... 216 82 27.0 36 .7 91 98 240 11 23967 
SF. ED- K EM SKX 76 ................ ,·, ... , • 187 25.0 88 23631 
S EED-KE~ SKX86 .................... . . 196 25.3 93 23869 
<;TO RDY-r.R OW S/G 80~ ••••••••••••••••• 194 156 26.2 28.5 98 98 22908 20701 
STORD Y-GR OW S/G 807 .................. 216 24.8 88 23986 
STURDY-GRf'W S/G 81 ~ - •••••••••••••••• 192 27.7 84 23886 
STURDY-GR OW S/G 8 24 ... .... ... ... ..... 193 164 60 26.6 27.5 45.7 77 98 87 23381 23791 23428 
STU ROY-G RO W S/G 82 5 ••• .•• ••• • ••••••• 217 170 24.6 32.6 90 99 23H4 19861 
STURDY-GROW S/G 827 ••••••••••••••••• 195 28.4 83 23359 
STURDY-GROW S/G 8'i2A •• , ••• ••• , •.•••• 179 28.2 89 23875 
STURDY-GR OW 5/G 935W,,,,,,,,,, •• ,,,, 144 197 31.3 27 .4 84 98 24022 19888 
STEWART s 386 ••••••••••••••.••••••••• 160 24.6 98 23106 
STEWART SX49 ••••• , •. ,, •••• , ••••• ,,,. 170 25.7 93 23897 
--------- ---------------------------------------- ---------------------- -------- ------ ---------------------------------------------- --------
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Table 9a. - Urbana, Increased Planting Rate, continued 
============== ====================================================================================================== 
TOTAL YIELD GRAIN ~OISTURE ERECT PLANTS 
DR ~ ND AND VARIETY BU./ACRE PERCENT PERCENT PLANTS PER ACRE 
----------------
----------------
---------------- ----------------
1976 1975 197q 1976 1975 197q 1976 1975 197q 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S TEWART 70 •••••••••••••••••••••••••• 191 26.4 72 22881 
STE llA R'!' SX71 •••••••••••••••••••••••• 185 25.0 82 23995 
S'l'P. WAG'l" <;X77 •••••••••••••••••••••••• 181 25.9 gq 23970 
STPWA RT S X6~73 •••••••••••••••••••••• 202 27.5 8q 24002 
S OP P. R- CROS T 4]50 •••••••••••••••••••• 174 22.7 87 24024 
SUHR - CROS " 5 44 0 •••••••••••••••••••• 18 5 195 88 26 .4 23.8 36.9 85 98 95 23372 21477 2339q 
'i UPER- CPOS T ~880 •••••••••• • ••••••••• 221 197 23.9 24.2 77 92 22260 20608 
r,upt;t~ -CROS T 777 2 •••••••••••••••••••• 162 178 70 26 .5 28.7 42.0 96 99 97 23105 20321 23484 
S IIP ER- CROS T 585 ••••••••••••••••••••. 187 151 10 30. 1 29.4 45.9 92 99 92 22741 19750 22099 
'!'AY LOR - P. VA~ S T.F.. ~96 8 •••••••••••••• 19 6 181 82 25.2 2q.o 37.9 89 98 96 23908 23555 23427 
TH L'l R- EVAN S 1'. E. 696 9 •••••••••••••• 199 171 28 .8 23.8 87 96 23970 19454 
1' \YL OR - 8VA~ S T.F. . 6980 •••••••••••••• 189 172 64 27. 4 2q. 7 4 3. 3 96 98 96 23624 21870 21186 
THLflq-E VA~S T . E. 6992 •••••••••••••• 16 2 19 5 2q.1 25.5 88 99 23752 20169 
'l'AYL()R-~ VA~ S T. E. 699'i •••••••••••••• 218 26 .2 85 23709 
1'009 ~ 59 •••••••••••••••••••••••••••• 13 6 21.7 92 23984 
,.noo :17" ••• • • •••• 0 0 0 •• •• •• 0 •• 0 ••••• • 187 24.6 9 1 24002 
""00 ~ 8 R •••• • ••••••••••••••••••••• •• 171 25 .9 8 4 23915 
1'()00 ~90 •••••••••••.•••••••••••••••• 18fi 218 7 2 26. 5 25.5 44.2 85 99 82 2387 7 22 422 2 4057 
r1 00 ~X7) • ••••••••• • ••••• ........... 177 209 91 26 .3 25.2 37.6 95 98 97 23337 24 011 23121 
u .s. s. 00 1 o ••••••••••••••••••••••••• 162 22.0 9.) 24031 
ry . s . s . 055S ~ ••• •••• • ••• ••••• •••••••• 202 25 .7 91 2)8q 7 
u. s . s. 1 0 10 •••••••••••••••••••••• •• • 20) 26.4 9 4 21762 
V"9!S v 25l2 ••••••••••••••••••••• •• • 20fi 20 2 24 .8 2 3. q 96 99 240 33 23326 
VOR IS v 2 542 ••••••••••••••••••••••• • 173 ?. 16 25 .7 25 . 6 82 99 23000 22098 
V'J RI S v 25 7 2 • ••••••••••••••••• •••••• 2 1 3 26.5 80 23482 
V0P. T C1 v 2'i92 •••••••••• •• ••••••••••• • 17 5 23 .2 8 1 23368 
VORIS v 2642 ••••••••• ................ 182 19 4 72 27. 1 25 .1 q6.9 96 99 98 24022 22898 23824 
W HI<;N, ~D 80 ••.•.• • •••••. •• . • • ••• •••. 141 175 53 26 .4 2 4.3 49.6 89 98 98 23596 23492 23346 
W HI<;N~ND 8 1 ••••••••••••••••••••• •• • • l09 206 87 24.5 22 . 5 )9.6 90 98 93 23759 22558 23463 
W~I S NA ~D 85 ••••••••••••••••••••••••• 189 17 0 63 24 .0 22.5 3 4. 6 76 97 90 23950 23892 23588 
WIL .<;T ~ R 7770 •••••••••••••••••••••••• 17 5 24. 1 R9 2395 7 
~VP.RAGE OP 19 76 RNTRJES •• •••• •••• 18fi 25 . 2 90 235 5 1 
L. s . n. 1 0% LEV FL ••••••••••••••••• J] 3 . 3 10 
L . S . 0 . 30~ LEVEL •••••• • ••• •• ••••• 21 2 .4 (, 
c . v •••••••••••••••••••••••••••••• 11 11.0 8 
~- ---------------- ------ ------------------------------------------------------------------- - ----------------------- --
Table 9b. - East-Central Illinois: Urbana, High Lysine Trials (Opaque-2) 
(Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 
T<1fAL YIELD GRAIN MOISTURE !R!CT PlANTS GRAMS LYSINE PER 
IIRAND AND VARIETY IIU./ACR! PERCENT PERCENT PlANTS PER ACRE PROTEIN I 00 g OF PR<1fEIN 
1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1976 
CROWS HL12l. •••••••••••••••••• 162 26.6 93 24000 8.94 3.40 
CROWS HL450 ••••••••••••••••••• 161 21.8 99 22875 9. 75 3.58 
CROWS HL620 •• ••••••• •••• • • ••.• 162 25.3 92 24000 10.00 3.45 
CROWS HL630 ••••••••••••••••••• 160 168 24.9 20.9 94 100 23250 22593 10.88 3.99 
CROWS HL7ll. •••••••••••••••••• 174 173 22.8 22.8 94 97 23500 20088 10 . 81 4.08 
CROWS HL715 ••••••••••••••••••• 196 199 27.3 26.2 92 99 23500 23586 9.00 3.12 
LEWIS X78L •••••••••••••••••••• 179 194 27 . 4 24.6 95 99 20250 23259 10.00 3.12 
PFISTER 4 77 • ••••••••••••••••• • 146 24.7 96 24000 8. 75 3.40 
PFISTER 1239 ••••••••••••••••• • 169 25.2 96 24000 9.44 3.82 
CHIC It (Noru1 doub 1e -crou) ••• 156 18.2 97 23625 11 . 34 3.07 
CIIECJI: (Opaque-2 o1ng1e-crou). 170 23.6 98 23000 10.50 4.08 
CIIICII: (Opaque-2 inbred) ••• •••• 15 24 . 6 98 23250 12.01 3. 77 
ATIIAGI at IIITII!S 154 24.4 95 23270 10.12 3 .5 7 
L.S. D. 10'1 LIYIL 23 1.7 
L.S. D. 30'1 LIYIL 14 1.0 
c. '· 10 4 3 
25 
Table 10.- West South-Central Illinois: Greenfield (Planted at 20,000 plants per acre in 30-inch rows) 
BR~~D A~D VARIETY 
ACC'J ur:: R80 1 .••.. ••.•.•. ....... .... . 
ACCO UC 945 1 .•• •• . •• • .•••••••.• . •. .• 
R~Aq 8SO. '!' ••...•..•.... ... ..•.•. . .•. 
C~r r.TLL 97.0 • •.......•....... ••• .•.. . 
~EKALA XT. 6E i' ...•.•.•...•• ••. ••... .• 
DEK AL g X!. 7 5. '1< •• .. .••.. .. • ••.....••. 
E ~~ ~'l f:V ?COO ••••••••••••••••••••••• 
<. ~. 6 4 7. .....••..........••.•.•..••. 
l' . s . fiAO ..••••••..• . •• ... •• .•••. •••• 
F. S. 8 SI) ......•..••.•.....••..•.•.•• 
F. S . 85Ut ..••••.•••.•••.•••..••.•••• 
~. s . 8fi0 ..•...•...•....••••..••..••• 
FU~K~ r; -4l 2 H •• •• • • • • ••••••••••••••• 
pn ~KS r:; -uuuc; • • •••••••••• •• ••• ••• •• • • 
f ii~K<; ~- 4449 ••.••••••..••..•..•.•••• 
J'IJNK <; G-4465 •.......••....... •••• . • . 
FIJN'{S G-'JS07 ....•..•. . ..••. • • • •• ••. . 
FIJNK ;; r,-4520 •.•.• •• ••• •••• ••• ••• •••• 
fUNK~ ~-45~5 • .•.•.•..•.•..••.•••.••. 
FUN'<~ r,-4 628 tr •••••••••• •• •••• ·-· •••• 
!'fiNK S ~-u7n •.•...•....•.••.•••••••. 
PU N~ :. ~-566 6 •••.•.•.•••••••••••••••• 
<;Q LTlE~ HAPVEST H2 6 50.* . ••••• •••• • • •• . 
T,P,WI S X)1!1 • •••• • •••• • •••••••••••• • •• 
t~ WI <; X~2~ • ..•. ••••.••• ••. •• ••• •• .. • 
tf. WT S X71P ..... .•••• ••. .• • ••• .•• •. •. 
t~WIS X71B .. .•....•••....••.•••••••• 
LE WI S X76B •.•••..••.• . ...•••••••.••• 
L~ W IS X94P •••••.•••••...•.•.••••.••. 
~CCII RO Y • SX65 .• ••• ••••.••••• •••• •••• 
Mr:::URDY • s xfi8 ....•..••. • .•. • • •• . • ••. 
~cc•rn o v MSX70 • • .•.•.••••• •••••• • • •• . 
• cc•Jqoy •sXA4 .•••.•.•••••.•.•••••••. 
MCNAIR X170 ....•...••.• ••• •••••.•.. • 
MIGR 'l ~-7072 • •••.••.••• •••••••••• ..• 
~IGRQ •-707U .•. •• .••••••• ••••••••• • • 
MI GRQ EX?-1416 •.•.• .••..•••...•••.•. 
O , A,I;, SX 98. • •• • • • •• • • • • • •••• • • • • • • 
PF17.~R TXS 119 •...•••••••••••••••••. 
OTON<:ER .1301. t • •. .. •• ..•• ••• ••••.•. • 
PIONEER 3114. t ••... • ••. ··••••••••••• 
PTO~EFR 331 4A.11 •• • ••• .• • . • •••••• • •• • 
PTONEF.R D69A .'t •.••.••.•.••••••••••• 
P":KLTNGTO~ P-673 •.••.•.••••••••..•• 
POC ~LINGTO~ P-787. .•.••••...••••••••• 
PrJ: KL T NG rO~ P-74 41 •.•••• •• •••.•.. ••• 
POCKLINGTON PX-7 ..• • ••••• ••••• •••••• 
(I . s . s. 1'>15 •••••••••••• •• ••••••••••• 
AVEUG": ClP 1976 ENTRI~S •••• •••• •• 
L. 5 . D. 1 0 ~ L F.V EL ••••••••••••••••• 
L.S.D . 30, LEVEL ••.•.•.•.•••••••• 
c. v •••.••..•• • ..• • .••••..•• • ••••. 
TOTU YIELD 
BU./ACRE 
GRAIN IIOISTURE 
PERCENT 
ERECT PLANTS 
PERCENT PLANTS PER ACRE 
19 76 1975 1974 1976 1975 19 74 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
102 
10!1 
86 
96 
92 
122 
117 
109 
98 
10 3 
101 
9U 
85 
102 
90 
75 
88 
106 
103 
80 
110 
10 3 
9 4 
87 
95 
100 
122 
116 
89 
108 
92 
11 1 
87 
105 
95 
72 
113 
90 
93 
93 
92 
96 
83 
10 5 
9S 
9 4 
64 
84 
96 
23 
159 
161 
147 
144 
154 
125 
139 
1 2R 
15 1 
152 
155 
162 
161 
161 
14 8 
141 
174 
136 
133 
12 6 
113 
99 
129 
148 
123 
112 
133 
130 
126 
12 5 
18.8 17.0 
20.5 19.7 22.0 
19.6 
17.9 
J8 . 2 
21 . 1 
17.5 
18.8 
19. 4 
20 . 6 21.3 
20. 5 2 1.1 
22. 1 21.5 
16.8 
1 6.2 1 6 .7 17.9 
18.6 15.3 
9 1 
9 7 
97 
97 
97 
99 
92 
98 
98 
99 
97 
94 
99 
92 
98 
95 
96 
93 
85 
98 
94 
94 
17.2 17.8 18 .7 97 97 
18 . 2 18.2 17. 8 99 94 
18. 1 100 
16.2 94 
19.5 20.5 95 
20.5 20.7 23 .4 98 96 
19. 3 18.7 20 . 3 93 96 
20.9 99 
19.0 97 
20 . 3 17.9 99 
15.9 99 
20 . 0 20.6 99 92 
17.3 92 
22 . 3 19.5 20.2 97 96 
19.2 99 
20.0 19.2 95 95 
19.8 16 .7 18.0 98 92 
17.7 99 
19.5 99 
19.5 94 
21 . 1 97 
19.7 95 
20 . 3 95 
20.0 20 . 4 20.6 97 98 
20. 2 9 5 
19.9 
18.5 
19. 3 
19 . 8 
20 . 5 
21.0 19. 0 21.2 
22 .1 
19.7 20. 7 
19 . 4 
1. 5 
1. 0 
6 . 0 
95 
98 
96 
99 
97 
93 
96 
99 
97 
3 
2 
2 
99 
96 
19222 17544 
100 19666 19745 20032 
19888 
19666 
18888 
19888 
19777 
19777 
19777 
19000 18459 
19666 17579 
19888 19813 
19555 
89 19444 19176 18421 
20000 18207 
98 19777 19153 18692 
100 19444 18 626 194 36 
20000 
20000 
99 19888 18701 
100 19888 19013 19853 
100 20000 19130 18901 
19111 
20000 
100 19444 18634 
20000 
19717 17000 
19888 
100 20000 19696 1697 2 
20000 
19777 18 846 
100 19444 19154 19327 
19555 
20000 
20000 
19333 
19771 
18777 
99 19222 18104 19454 
19555 
20000 
20000 
1966 6 
20000 
19333 
98 19777 17713 17722 
19888 
19888 18 6 70 
196 98 
2 
------------------------------- --------------------------- ---------------------------------------------------------
Table lOa.- West South-Central Illinois: Greenfield, Increased Planting Rate 
(Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 
================================================================================================================== == 
TOTAL YIELD GRAIN ~OISTIJRE ERECT PLANTS 
BRAND AND VARIF.TY BU./ACRE PERCENT P ERCEIIT PLANTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCO u ~9~ .•••..• • • • .••••••• • .•.•••• 99 116 19.9 21.7 95 9a 21a97 23074 
ACC O X 4 B95 1 •.•.. • •.•....••••••••••• 101 1a1 21.4 1a.o 99 95 22a6a 21132 
AINSWORTH X-516 • ••• •••••.•••.••••••• 92 19.0 97 23973 
H NSWOR1' R X-51 a ••• •••.• , •• ,,,,,,,,,. 77 18.1 91 23166 
H NSW'lR'l'R X-520 ..•• , •.•••••••••••••• 106 19.4 96 22554 
ATN SW() R'l'R X-3517 •.• , •.• , , • , , ••• •• , • . 110 17.6 98 21344 
A" ERIC ANA 3200 ...................... 84 18.6 96 22109 
A~F. R ICA~A fi700 ••••••••.••••••••••••• 103 19.2 98 23674 
A"E RIC ANA 9500 •••••.•.••.••.•.•••••• 97 17.7 9a 22722 
BO- JA C X7T. ..... ............. , ...... 111 176 13a 20.0 20.~ 21.3 97 96 98 23176 22224 20722 
DO- .H C X52B ., •• ,,,,,,, .•. , •••••••••• 104 1a5 119 19.5 17.2 19.1 97 98 100 23369 24189 22840 
BO- .H C X 5 6 •.••• ,, ,,, ••. , , •. , •• , , , • • . 91 18.4 97 23552 
RO- J AC X8 .l •.•.....•••.•.••..••••.•.. 110 164 108 19.3 18.2 20.6 93 97 98 23508 24438 20616 
CARG ILL 920 .•.•.•.•••••.•••••••••••• 94 153 1 a. 1 19.2 94 97 23434 21491 
CARGILl. 9U9, , . , ... , , , . , , . , , .. , , , . , , , a4 15a 1a.2 17.6 99 91 23124 2052a 
EMBRO X- 6 0 ••.. ,,,,,,,.,, ••• ,,,, •••• , 109 19.4 100 22553 
E" BRO X-74 .. ,,,,,,.,., •••• ,.,.,, •• ,, 102 19.a 9fi 22207 
F. S . 6U 2 ...••.•••.. · · · • • • • • • • • · • • • • • 101 18.2 98 23821 
F. S . 6 80 •.•.•.•••••••..•.••••••••••. 105 86 17.7 17.4 97 99 22696 21630 
F . S . 8~ o • ..••.•.•••••.••••••••••.•.• 129 163 19.9 20.1 96 97 210a9 19296 
F . S . a ~ u •..•.••••.•.•..•••••••.•.••• 104 172 1 31 19.6 19.8 24.4 92 92 99 23578 21554 21630 
F. S . 8~0 ••.•••.•••..•..• • •••••.•.••• 98 160 117 21.0 20.9 25.4 93 96 99 23646 21a90 21300 
FU NKS G-4 .l2 1 A ••..••.••••. , ••••••.••. 96 13.6 100 23665 
PrJ NKS r. -444 5 , .• •••• .• • ...••••••.•.•• 104 164 108 16. 1 15.2 1a.4 97 98 96 23939 21536 22264 
fUNKS r. -4449 .••...•.•• • •••..•••••••. 101 13a 11 .a 16.9 97 99 22980 20767 
FIJNK S ~ -U4~ ~ ,,, , , , ,., .. ,,,.,,,, .•. ,, 82 136 104 17.9 1 s. 9 19 . 4 98 95 96 23211 21633 22223 
FIJN~~ G-4 50 7 •...• , ,, •....••••• ,, •.•. 97 178 70 19.5 1a. 2 1a. 1 9a 97 9a 23386 217 35 22138 
?UO~<; G-4 ';20 .... , ................... 90 18.0 98 23561 
FUNK S r. -45 25 ........................ 117 15.3 93 23989 
Ffl NK S r. -u fi2a •.•.....•• • •.•••. • •. •••. 103 167 11 5 19.7 19.0 20.4 9~ 97 96 23500 23243 21258 
PUNKS r. -47 37 .................... . ... 10 8 149 139 19.2 19. 8 24.2 99 97 97 23932 21327 22671 
FlJNKS G-56 66 •••.•.. ,, .. ,., •.••.. ,.,, 92 15a 122 19.3 1a.4 21.6 97 94 9a 24030 22691 20332 
~otnEN sx 10 1 .. • . •• •.•••..•..••••••.. 109 156 113 19.0 20.4 20.0 96 95 99 23572 2291a 22341 
<; IJ LDEN S X104.,,,,, .. ,,, ,.,. ,,,,.,,, , 92 20.2 96 22699 
r.OLOEN GX 111.,,, ..• ,, .. ,, •. , .. , •• ,,, 10 8 1a.8 98 22645 
GO LT)EN GX 11 2, .,, , ,., •.. ,.,,,,,,,,.,. 94 21.9 94 2130a 
r.~LDEN r.x 115 ••..•.••••....••.••••••• 104 19.8 96 23965 
G'lL DEN GX EXP 1600 .•••••....•••••••. 110 1a.2 99 22692 
GOLDEN GX EXP 17 00 •.••• • •••..••••.•• 129 19.2 93 23326 
HUL '!'I~G X880 • •••..•. , .. • , •...• , ,,, •. 106 1a.7 98 22462 
HULTTNr. X9aO .•••...••... • •••.•••..•• 78 20. 1 98 2361a 
LEWIS X1~B. , .. ,,,, ., .... ,,,,. ,, •. ,,. 129 181 134 17.6 17.6 22.4 99 96 97 21316 20503 22044 
LEWI S X~)R, .,, . . ,,,,.,, •••.. ,,, •.... 112 10a 1a.4 21.0 98 9a 21629 1890 3 
L~WI S X3 4 B •.•••.••.••••••••••.••.•.. a7 17a 17.4 17.7 96 95 23536 21676 
LE WI S x Jfin .•. ••• .••.••..••• • •• .•••••• 93 17.8 97 23910 
LEWIS X62B ,. , ••... , , , . , , . , ..• , •••..• 11 3 82 19.3 1a.2 97 97 22315 22147 
LP. WI S X71 B •.• ,,.,,,., .. ,,,.,.,,.,,, , 112 15.6 94 23496 
LE W T.~ X73B .................... . ... .. 86 19.5 96 23219 
MCC URD Y MSX84 ...... , , .... , .... , , , , 111 101 18.a 17.4 99 99 21a90 21560 
MCCU ROY MSXa 8 . .. ,, .......... . , ...... 98 166 136 19.0 20.9 21.9 96 95 96 225a9 218 53 20294 
MCN AIR X 194 ••.•.•••••. , .. , •• •••••. , , 75 159 93 Ia. 2 1a.1 1a.a 97 94 99 2358a 20565 21149 
~ IG RO ~-707 2 .•• • •.•..••.•••.•.•••.•. 94 181 122 1a. 2 17.4 20.4 94 95 97 23334 20053 22397 
MT G RO "-7074 • •.•..•••••. ••• ..•••..•. 78 171 12a 21.4 20.0 25.9 97 98 98 23558 20aoo 23386 
~IGRO EXP - 3 416 ............. , , .... , 12 2 1a.4 94 22927 
MUNC Y- CH IEF SX662 ••.•••..••.••••• , , , a5 156 113 17.5 16.0 21.a 96 97 97 23544 21a08 21746 
MUNCY- CR I EF SX777.,.,.,.,., •• ,.,., . , 104 14 5 114 1a.2 1a.7 19.3 97 97 98 23581 19265 22629 
MtJNC Y CHI EF SXSOAB ••••...••••.••••.• 87 22.5 97 21678 
o•s GO f.D SX5400 .• ,,, •.• ,,.,.,.,. , ,,. 91 19. 1 94 22785 
o • s GO LD sxssoo •• .•.•••.••.•••••.• • • 102 132 18.7 20.4 96 96 21619 20686 
P .L r. . 140 .•••• •.•••• ••••••• • ••.••.• 97 1a.2 98 22948 
------------------------------------------------- ------- ----------- -- ------ -- -- ------ ---------- ---------------------------- ------------ -----
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Table lOa.- Greenfield, Increased Planting Rate, continued 
BRAND ~ND VARIETY 
P .A. ~. 7545 ••••••••••• , •• , ••• , •••••• 
P.A.G. SX 98 ................ , .... .. 
PFISTER 6 1 •• ,, ••. , , , ,, • ,, , , ,, , ,,,, ,, 
PFISTP.R 65 .. , ...................... . 
PPISTER 68 ., •• , ••. , •••••.•••• ,., ,, . , 
Pl'ISTl'.R 75.,,,,,,,, .••••••••••••••• , 
PFISTJ': R 77.,,,, •••.•••• ,, •• ,,.,,,, ,, 
PFIZER TXS 114 • • •• ,,,,,,,, ,,,,,, •• ,, 
PPIZP.R TXS 115A •• , ,, •••.••••.••••••• 
PFIZER TXS 11H .................... . 
Pn:KLINGTON P-6441 •• ,,, •••• •••• •• • • • 
pn:KLINGTON PX-8 ••••• ,, ,, • • • ,, , , , , •. 
SEC URITY 55 11 2 .................... .. 
SP.CORTTY SS118 ••• , ,, ,,, ••••••••••••• 
S1'UROY-G PO W S/G 824 ................ . 
STUROY-GROW S/G A'i2A •••••••• • ••••.•. 
SUHR-CROST 5440, .. , ............ .. 
SUPER-CROST 6880 ••• ,, ••••••••••••••• 
SUPER-CROSr 777 2 •••••..•.• ,.,,,,,,,. 
SUPER-CROST S67 ••.••••.••.•••••••••• 
SUPER-CRf\ST S85 •• , ••••. ,, ••. , •••• , , • 
THI.OR-P.VANS T . E. 6968 ............ .. 
THT.OR-EVANS T.E. 696q,,,,,,, 
THLOR-P.H~S T . E. 6980 ............ .. 
TAYLOR-EVANS T, E. 6992 ............ .. 
TAYLOR- EVANS T.E. 6995 ..... ,, ...... . 
TRISLER 'l'-J20 .............. ,, .... , 
TRISLER T-3J4 . ,,, ,,,, ,, ,, ,,,,,,, •••• 
1'RTSLP.R 1'-335 , ,,,,, ,, , ,,, , ,,,, ,,,, • • 
TRIS!.l'R T-906 ...................... . 
'!' RTSLER T-934 ., .................. .. 
'~'RISLER T-51'i0 .................... .. 
TRISLF.R 1'-'i450 •••••••••••••••••••••• 
'l'RISLP.R T-'i'iOO •• , ,,, ,,,,,,,,,, ••••.• 
TRISL e:R T-7l'i0 ,, , • , , , , , , •• , , , , , •• , , • 
TRTSLER T-7500 ••••••••• ,, • ,, ,, •.•••. 
u . s . s. 05 55 ••• ••••• • ••• • •••••••••.• • 
II. S. S . 10 10. ,,,, ••• , , , ., ,,, ., •••• ,., 
AVERAG e OF 1976 ENTRIES ••••• ,,,,, 
L.S.D. 1 0~ LEVEL ................ . 
L.S.D. 30"!: LEVEL ................ . 
c . v ••••••.••..•.•......•......... 
TOTAL YIELD 
BU./ACRE 
GRAIN ~OISTURE 
PERCENT 
ERECT PLANTS 
PERCENT PLANTS PER ACRE 
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1q76 1975 1974 
9 1 
120 
106 
104 
9 1 
98 
107 
81 
91 
101 
101 
93 
102 
10B 
77 
7B 
10 2 
106 
88 
101 
10 6 
100 
90 
110 
86 
101 
119 
104 
BB 
11 3 
94 
B2 
101i 
97 
102 
94 
90 
86 
9q 
18 
163 
171 
152 
160 
159 
145 
H iO 
152 
173 
151 
155 
161 
148 
13B 
164 
160 
144 
145 
158 
15 0 
183 
141 
132 
147 
119 
11B 
B7 
110 
101 
122 
137 
12 6 
28 
19.2 
19.5 
15.2 
19.3 
19.4 
17.7 
19. 7 
18.5 
19.7 
1B. 9 
20 . 2 
19.4 
18.3 
20.5 
19.7 
20.2 
18.7 
19 . 9 
17.4 
19.4 
20.2 
19.9 
19.B 
18.9 17. 6 
1 B . 8 1 B. 2 
19. 5 
19. 1 18.1 
2 o. 3 
18.7 
21.2 
20. 1 
17.9 
18.7 
18.3 
1B. 1 
19.6 
16.0 
20.4 
15.4 
1 B . 0 
17.0 
1 B. 3 
17.9 
17.4 
22 . J 
20.6 
17.7 
16.8 
19.2 
16.4 
17. 2 
16.3 
15.B 
15.4 
19.2 19.9 
17.2 
1q. B 
1B.9 
1.1 
1.1 
7. 0 
20. 1 
22.2 
20 .3 
1B.O 
21 . 3 
97 
95 
97 
99 
94 
99 
97 
99 
99 
97 
96 
92 
98 
98 
93 
100 
1 B. 2 9 B 
96 
9 1 
22 . 9 95 
22 .4 
2 1.4 
97 
94 
96 
97 
95 
98 
95 
96 
97 
97 
98 
95 
9B 
95 
q) 
97 
97 
98 
9~ 
1 
2 
2 
99 
96 
95 
97 
97 
95 
92 
96 
9B 
97 
96 
95 
91 
96 
95 
95 
96 
9 6 
94 
94 
98 
97 
95 
99 
95 
98 
98 
9B 
23937 
23B71 
23329 
20465 
237B 1 
23305 
23130 
23661 
234 32 
23B79 
22153 
21914 
21959 
19 630 
23B48 
23826 
22676 
20884 21836 
22B90 
21125 
20132 22716 
22397 
22B94 22189 
2012q 
21951 
9B 23378 181B3 H794 
22719 22130 
23559 
99 23523 21375 23393 
99 
96 
22B10 1B343 2226B 
21951 20310 21185 
22139 20236 
23018 22156 
23780 2H64 
23620 
23B25 
23966 24439 
23899 21634 
23445 20932 
23372 21B04 
23889 21983 
2335 7 20304 
23955 20366 
23932 
23761 20025 
23312 
23064 
230 5q 
17 07 
10 74 
5 
Table 11. - Southern Illinois: Brownstown (Planted at 18,000 plants per acre in 30-inch rows) 
=====================================~================================================:==================~========== 
TOTAL YIELD GRAIN ~OISTURE ERECT PLANTS 
BRAND AND VARIErY BU ./A CRE PERCENT PERCENT PLANTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
197 6 1975 1974 1976 1975 19 74 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCO AR206~7 • • •••.• • •••••••••••..•.• 52 24.3 92 17 90 4 
ACC'l n J95 ••..•..•.•••.•••••.••••..• 59 117 82 24.2 22 . l 24 . 1 98 90 94 18037 17 998 17 68 1 
ACCO uc 9701 •.•••.•.•.•..•.•••••.••• 55 2 4.5 98 177 93 
BO-.JAC OLR .•••.••• • •. ••• ...•••• • .•. 62 26 . 5 95 178 4 8 
Br:J-JAC X 56 ••••••...••••.•••••••.•••• 44 23.4 94 17 96 1 
8')- ,JAC X83 •••••••.•.••••••••••••.... 74 11 9 23.0 18. 1 97 88 17999 17 998 
!lr:J-JAC X91 . .•.•.• . •.•.•.. · • • • • • · • • • • 70 118 75 26.3 22.4 27 .4 99 93 98 17859 18002 16683 
1' . 5 . 850 .. ••.••.•••.••• •.•••••.... •• 64 99 77 26 . 5 20. 1 2 1. 2 98 89 95 17788 17 998 17 38 1 
F . S . 854 •••••••.•.•.....•••••.••••.• 52 10.5 73 25 . 2 18.7 26.4 86 87 96 17678 17 999 171 56 
p . s. 860 •••••.•.•.••••.••••••••••.•• 106 106 11 8 25 .4 20. ~ 23 . 9 95 71 96 18020 18002 1695 7 
p. s. 884 . • ...•••••. • •.•.•• •• ••• • ••.. 76 105 28 . 6 19. 2 9 1 67 18006 17 999 
PUNKS G-4445 •••...•..•..•••••••..••. 59 122 63 2 1. 6 1 6 .1 18.7 93 90 96 17247 17998 1681 4 
PUNKS r, -4449 •••.•...•...•.••••.••••• 22 2 1.4 88 17894 
FUNKS :; -4507 ••••••••••.•.••••••.••.. 47 122 56 23 . 0 1 8.4 18.8 99 94 10 0 17782 179 97 18 1 09 
PUNKS r.-4520 • • .• • ...• • .••••••••.•••• 35 22 . 3 93 17 975 
FUNKS G-4 525 . ••. .•. • •.••• ••.•••. .. • . 71 2 1.7 99 177 87 
FUNKS G-4 61 1 •••••••.•...•..••••. • ••• 32 12 1 20.9 1 6.6 93 8 1 177 68 17 998 
l'!JN~S G-4628 •••••••.•..•.•.•.•..•.. . 58 11 9 51 22 . 8 21 . 0 24 .4 100 90 97 17 895 18000 17005 
PUNKS G-4737 .•• • •••........•..••• ••. 78 12 0 68 27. 5 1 9 . 9 24.9 95 90 95 17876 180 0 1 162 10 
FIJNKS r, -4747W ••••••••.•••••••••. •• .. 97 27.8 90 17 93 7 
!'IJNKS G- 5666 • ••• •• ... •••. ........... 75 119 83 26 . 1 19 .7 21.7 94 88 93 18021 18002 15160 
AULTING X880 ••••••••••..••...•.•••.• 29 111 20 . 8 17 .2 95 85 180 11 18002 
HULTING X980 •••••...•...•.•••••• · · · · 42 106 84 24.0 20.2 22 . 6 9 7 93 97 18029 17 998 15573 
HULTING xaaoo ••.....•...•.•.•.•....• 49 1 22 2 1. 6 18.2 93 83 17 89 4 18000 
~CCURDY MSP888 •.•....••••.•••••.•••• 7 6 25.0 96 17771 
•CCURDY ~ SX88 ••• •.•.•. ••. ••. •• ••.••• 54 25 .3 99 178 08 
~tG RO ~-6 666 •.•.•.•• • .•• •• ••••• ••••• 50 23. 1 7 9 17 658 
~IGRO M-7072 • ••..••.• • •••• •••• ••• •• . 71 22.3 95 177 09 
~IG RO EXP-3416 •• •••• •.• • .•••• • ••.••• 88 23.4 98 17806 
o•s GOLD SX5500, •••••••••••••••••.•• 45 23 .3 95 1764 3 
PPISTER 5 7 .• • •• • .••.• •• ••••••• •• •••• 37 23 .7 94 1802 1 
PFISTER 61 ••• ••• •.•••••••••.•••..... 4 5 23 .6 97 17756 
P!'ISTE R 65 •.•••••...••.•.••••••••••• 38 22.4 91 17717 
PFTSTRR 67 ••••••• ••. •••••• ••• •.... • • 59 23 .0 92 17840 
PPTSTER 68 • • . .. .... ... .... ... ..... .. 38 25. 4 98 174 21 
PFISTER 70. · •.•.••••••.•••••••••••••• 35 22 .8 99 17 983 
P l'ISTER 75 •••••••••..••••.•••••••••• 41 23 .5 96 17958 
P !'I STER 77 ••••••••••••••.•.••••••••. 43 23.9 98 17984 
PFISTER BIG RED •••••••••..•.•.•••••. 68 25. 1 84 177 63 
PFIZER TXS 11 9 ••••••••.•.••••••••••• 76 75 24 .5 2 1. 6 99 98 178 95 17917 
POCKLINGTDN P-7441 •••• • ...•••••••.•. 89 107 24 .4 19.2 100 94 17884 17999 
PRE~IER SX633 ••••••••.•...•• ••••• •.• 33 22 . 8 90 17879 
PRE~IER SX655 • • •• •••• •• • • •• •• ..••••• 69 22 . 6 9 7 17770 
PREIIIER SX688 •••••••••••••..•.••••.• 77 23 . 2 91 17772 
PRINCETO N SX 84 0 •••••• •••• ••..••••.•• 88 22.6 9 4 17854 
PRINCETON SX850 • •••••• •••• .•• ' •••••• 69 23.6 93 17 977 
u.s . s. 0555 •••• • •••• • ••••••••••.•••. 44 104 25. 7 18. 2 95 78 178 9 2 18002 
u.s . s . 101 o.-•.. . .. ..•. ........... . .. 65 124 26.2 17.3 93 79 17664 18000 
u.s . s . 1515 ••••••••••••••••..•••••.. 53 93 23.3 19. 7 9 4 88 17875 17997 
HERAGE OP' 1976 EN~RIES • •• • •••••• 58 2 4. 0 94 17 8 43 
L. S .D. 10~ LEVEL ••••••••••••••••• 2 1 2.9 
L. S.D. 30~ LEV EL •••••••• •• ••••••• 13 1. 8 
c. v •••••••••••••••••••••••••••••• 26 9.0 8 
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- -- ------- ~ 
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Table lla. - Southern Illinois: Brownstown, Increased Planting Rate 
(Planted at 22,000 plants per acre in 30-inch rows) 
==================================================================================================================== 
TOTAL YIELD GRAIN IIOISTIJRE ERECT PLANTS 
BFAND AND VA RTP.TY BU./ACRE PERCENT PERCENT PLANTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCO UC 91151 ........................ 7 2 81 24.6 21.7 89 95 22000 20870 
ACC O X 4 895 1 ••••... •• •••••.•••••••.. 62 23.4 92 21444 
A !N SW1~TH x- 5 1 6 ••••.•••••••••••••.•. 113 2 4.0 95 21888 
AINSWC'RTH X-518 .••..•• , ...•. •.••••.. 107 2 1. 1 95 20888 
A TN SWOR'l'H X-520 . •••••••••• ..•••. •.•• 67 24.6 100 21222 
A TN 5W"~R"H X-3517.,, .. ,, ..... , , •• , , .. 55 24.0 95 21888 
~sr. ~n w FX94 ......................... 90 25 .5 96 21666 
A<;r.R'l W RX 100 •••.••..•••..••••••••..• 11 9 124 26.7 20.9 99 80 21171 21890 
A <;GRO W RX2722 ,, .• ,, ,, .• ,, , ,, .••.. ... 67 22.4 98 21222 
A ~8 RO W RX4~89 ••••.•••••••••.•••••••. 104 24. 6 91 21555 
IJrJ- .nc X7LB ,,,,.,., ,, •. ,,,,,.,,,,,,, 75 118 23.6 22.4 98 87 21000 22097 
nn-J~c X 56 ..•••.••..•••....••••.•••• 52 13 6 93 20.8 16. 5 19.0 en 91 98 22000 21862 193 25 
RO- ,J AC X~611 ••••••••••.•••••••••••••• 39 131 2 1. 5 17.1 98 91 21555 21944 
R'l-.HC x57 .•••..•••••••••••..••.•••• 59 24.2 98 21777 
R Q- ,J AC Xfi9 •••••••• •••• • • • • • • • • • • • • • • 51 22.8 9 7 22000 
RO - ,H C >:8~ •.•..•..•.••••••• .•...... • 81 130 10 2 20.9 11. 5 18.0 98 67 99 21555 16621 19379 
Bf/-.JAC X9 1 •.•. , ..•... ,, .•• ,,,,.,, •• , 10 0 122 10 3 28.2 22.1 25. 1 97 91 97 20888 21197 19215 
11 0 - TAC X622 ~ .. •.••••••••••.••••••.•• 48 21.8 95 20888 
CAPGJLL 949 ••••.•..••••••••••••••.•• 47 129 22. ~ 18. 0 100 88 21888 22080 
~APr.T L1. 979 • •••.•••••••••••••••••••• 50 112 16 22.5 20 .2 24 . 3 92 83 96 21222 21802 17368 
COO P ~ 300 ••••••.••••••••••••••• • •••• 56 22.9 92 21333 
:- nn p 2318 .•.....•.••••...•••••••.••. 78 22 .7 96 22000 
OEKALR XI. 72 B ~ .....••••••.•••.•• •••. 109 25 . 5 96 22000 
F . S . 8SO •••.•••••••••••••••••••••••• 91 1 5 25.3 21.6 91 98 21444 18200 
F. S . 8S4 ~ ...•••.••..•.•..••••••••.•. 68 111 88 24.9 19.2 22.5 95 89 96 21444 21639 19612 
F . S. 860 ~ .. ••• •••...•••••••••••••..• 12 3 100 78 25.4 20.7 26.3 94 88 93 21666 21901 21767 
F . S. B60A .•.• , •...•••.••••••.••••. • · 116 21.8 97 21333 
p . s . 89U !' •• ,.,, . . ,.,.,,,, , , , , , , , • , , • 81 131 26.3 20 . 9 93 91 22000 22216 
FliNK :. G-0 04 5 •. ,, . , , .• • ••••••• ••. , ••. q, 10 5 91 2 1.6 1~.6 17.6 97 92 96 21222 22006 21162 
PUNK:, r. -040 9 .......... •••••••• ...... 55 141 2 0.7 1li. 2 96 87 21111 21839 
P!J NK <; G-ft50 7.,, ,, •••••••. , ,, •• , ••••• 53 140 64 19.9 17.7 16.7 99 92 97 21555 22039 19828 
PUNK S G-4520 .,, .• , , , , • , •.• ,, • , •••• ,, 08 2 1.0 96 21000 
l'UNKS r,-0525 ..................... . .. 82 24. 1 96 22000 
Ffl~K'i G -0~28 .... . ........... , ••.•••• 94 123 92 23.6 21.2 19 . 8 98 89 98 22000 21921 21329 
FUNKS r. -07 37 ••••••••••• .••••.••••.•. 101 114 75 26 .6 20.0 25.6 95 85 93 21666 21249 21082 
PU N~ S r.-S666 .••..•.. , ...•• , ••••.• • .. 62 106 82 25.3 20.3 21.4 94 80 98 22000 21745 1910 8 
r.f/I.DEN sx 10 1 •.•.• . •.•••••••••••.••• . 77 119 13 24.2 20 .5 23.5 96 93 93 21)33 20245 1122q 
GO LOE~ SX 104 .,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,, 55 , 15 23.5 2 1.6 94 84 21717 22082 
GOLOEN GX 111 ••.... ,., •.••••. , ••• ,, • . ~4 20 . 6 1~ 0 20888 
Gn LOEII r.x 11 2 •.••• •• ••••••••••.••.••• 66 22.8 96 20000 
GOLDEN GX 11 5 ,,,,,, •••.• , • .•••.•••. • . 80 23.4 98 21666 
GOLDEN GX ~XP 1600 •••••••••••••••••• 64 22 .8 98 21717 
GO J. DEN r.x P.X P 1100 •.•• .• • ••••••.•.. • 39 22.9 97 21666 
GOLDEN fl AFV EST H2500 .'*; . •••••••••• • •. 55 129 24.2 17.7 100 88 22000 21433 
r.otnF. N H~RVEST H2600 ."! ••••••• , , , , , , , 61 20.8 94 21777 
GUTWSIN 62 •.••••.••••••••••••••••••. 42 22.2 99 21000 
GUT W ~I~ 88A • . ••••••.•.•• •••••••••••• 68 84 24.2 22.6 96 96 21222 19966 
GUTW ~ T N R91 .•.•.•...•.•••••• , ••••••. 77 25.1 94 20777 
HOBLI "' XR041A •••..•.•....• .• , .••. , •• 103 25.2 97 22000 
HOBLT"' XR404 . ,.,,,., , , ••••• ,,, ••• ,., 53 24.8 95 22000 
HULTIN G X880 •••••••• ••.• •••••••••••• 69 13 3 22 . 8 18.~ 91 91 21444 21737 
HU 1. '1'I NG X 980 •.• . •••••• ,,, •• ,,, ••• ,., ~9 122 95 25.2 20.2 19.6 98 86 98 21333 21717 20993 
LP.IIIS X73B •.•.•.••••• ,., •••• , . •.••• . 41 140 23.0 20.4 98 92 20111 21294 
LP.WI S X7AB .. • •••••.•••••.••.•..••.•• 101 25.6 99 21000 
LF. WT 5 xq4 B •••••.••••••••••.••••••••• 100 128 97 24.6 21.6 21.4 97 88 94 21555 22053 20990 
MCCUROY ~SX68 ..••• , ••••• .• • • • • •• • • •• 72 108 23.4 19.4 97 80 21333 21971 
~ CCUR OY M SX7 0 . , • .. , , •. , . , •••• , ••• , •. 81 21.9 98 20888 
MCCfl ROT M SX 68 ••••••••••••••••••••••• 115 73 24.9 24.3 91 95 21111 21369 
MIGRO ~-6 6 6 6 ••.•••••••••••••••.••••• 73 121 AO 23 .3 17.4 19.7 89 91 96 21333 21950 18238 
MT G RO M-7072 ••••••• , •••••••••••••••• 82 129 93 24 .2 18.8 20.3 91 87 97 21717 22019 21185 
------------------------------------------------------------------------------------------ -- -- --------------------- --- --------------- --- ----
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Table lla. - Brownstown, Increased Planting Rate, continued 
=================~=======~==================================================~=z=================================== 
TOTAL YI.ELD GRAIN MOISTURE ERECT PLANTS 
BRAND AND VARIETY BU./ACRE PERCENT PERCENT PLANTS PER AC RE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!IIGRO !1-7074 •••••••••••••••••••••••• 81 116 112 29.8 21. 2 21.8 99 90 95 21222 21909 21578 
iHGRO EXP-3416 ••••• , ••• •••••••••••·• 92 23.2 95 22000 
o •s GOLD SX5500A •••••••••••••••••••• 38 23.6 98 21000 
P. A. G. 340 ••••••• • •••••••••••••••••• 70 24.6 97 21444 
P .LG. 7545 ••••••••••••••••••••••••• 7 9 23.8 99 21555 
P.A..G. SX 98 ·*· •......••••..•..•..... 61 121 70 25.3 20.0 22.4 97 87 94 21444 20418 19061 
PFIZER TXS 114 •••••••••••••••••••••• 77 120 95 21.3 17. 1 2 1.6 97 92 95 21555 21994 19174 
PF!ZER TXS 11 5A •••••••••••••••••••.• 45 129 81 21.7 18.6 19.7 99 91 98 21444 22006 17296 
PFIZER TXS 117A • .••••••••••••••••••. 51 23.8 99 20666 
PIONEER 3184 ·*· ... •....•... •. ..•...•. 113 23.8 85 22000 
PIONEER 331 4A 1< •••••••••••••••.•••••• 103 118 100 26.5 19.2 20.2 95 92 97 21666 21924 156 88 
PIONEER 3369A 1< •••••••••••••••••••... 10 3 99 108 21 . 9 18.7 20.8 96 69 97 21666 21340 20069 
Pl'lC KLI RGT ON P-6141 A ••.•••••••••.•••• 7 0 25 .8 95 21666 
POC KL I !IGTON PX-8 ••••••••••••••••.••• 89 24.5 97 20666 
PRE~IER S X6UL-I. •• •••••• ••••.••••.•• 48 23.9 96 20000 
PRE!IIP. R SX6 33 .•.••••••••.••• •••• •••. 41 24. 1 97 20666 
PRE~IER SXfi 88 •••••••••• •• ••.• •••••• . 80 2 4.7 98 21555 
PRINCETON SX6 30 •••••••..• •• .••••••• • 57 25.7 92 21666 
PRI NCETO~ SX840 • .••.••..••••.••• •• •• 109 26 . 1 98 2 1444 
SECUR ITY SS112 •.•••••..••••••••••.•• 53 2 4. 3 97 21666 
S ECU~ ITY 55118 •. •• •••••..•••.••••••. 112 106 23.9 20 .7 98 86 21111 21999 
SlJPER-CROS'I' 5440.' •••••••••••••••••. 56 23.0 98 21666 
SU PER- cqnsT 6880 •••••••••••••..••••. 29 119 23.4 18. 6 94 89 20555 21703 
SUPER - CROST 7772 •••••••••••...••••.. 100 103 87 23.0 19.7 20.9 93 82 96 21444 2 1974 18 332 
SUPF.R- CR'lST S67 •••••••..•••••••.•••. 58 137 7 5 23.0 20 . 6 20.2 91 95 96 22000 18 988 18643 
TAYLOR-F.VANS '!'.V. . 6968 .• •• •••.• . ••.. 83 135 93 24. 7 17. 9 20.9 95 86 96 22222 2 18 28 20U50 
TAYLOR-EV ~!IS T.E. 6 980 •••••••••.•••• 60 131 93 24 .0 19. 5 21.0 97 90 95 21333 21824 18421 
!H L'JR - E VA~S T . E. 6992 • ••••••••••• .. 62 13 6 24. 1 18. 0 93 85 21777 21816 
U YLOR-EV ~NS T . P. . 699<; •••.•• ••••• ••. 50 21 .9 98 2 1777 
VORIS v 25 32 ..•••.••••••••••••••••.. 60 20.9 9.6 22000 
VORI S v 2542 •••••.•••••••••.•••••.•• 57 12 0 24.8 18.7 95 8 1 21888 2 1682 
VORIS v 2<;72 •••••••••••••••••••••••• 37 23 . 8 90 2 1 555 
Vl'lRIS v 7.597. ••••.••••.•••••.•••••••• 62 22. 1 95 20555 
VORIS v 2642 •••.•.•.•.•••••••••••••• 90 121 89 24 . 3 20 . 9 24.6 99 88 99 21666 2 1902 21413 
WHISNA NO 8 1 •• •••••••••.•••••••••.••• 38 22.3 97 22000 
~HISNAND 85 •• ••••• •.•••••••••.•••••• 54 119 103 24.0 15. 6 18.5 96 9 1 95 21777 21799 20599 
WILST~R ~663 • • •••••••.•.••••••••••.• 7 0 18.7 99 20111 
WTLST& R 7770 •...•.•.•.•••••••••••..• 65 25.0 95 22000 
WIL ST~R 7774 ••..•••.•••.••••••••• • •. 87 23. 4 96 22000 
AVER~GE OF 197 6 ENTRIES •••••••.•• 73 23.7 96 21 u 52 
L. S.D . 11),; LEVF.L ••••••••••••••• •• 28 2 . 3 5 
L. S.D. 30' LEVEL ••••••••••••••• •• 17 1. 4 3 
c . v •••••••••••••••••••••••••••••• 28 7. 0 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Table 12.- Extreme Southern Illinois Upland: Carbondale (Planted at 18,000 plants per acre in 30-inch rows) 
==================================================================================================================== 
TOTAL YIELD GRAIN IIOISTORE ERECT PLANTS 
BRAND AND VA RIET Y BU. /ACRE PERCEll T PERCENT PLANTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
1976 1975 19711 1976 1975 19711 1976 1975 19711 1976 1975 19711 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACC0 AR19 792 •••••••••••••••••••••••• 131 22.9 96 17727 
ACCO AR20657 ••.••••••••••••••••••••• 92 21.7 97 17238 
Bl1- JA C X7l ........................ .. 72 81 18.7 211.9 96 95 17918 17892 
Bl1- J AC X8 3 ••••..••••••••••••••••• • .• 97 20 .4 9 7 17829 
so-,1 ~ c X9 1 • ••• •••.•••••••••••••••••• 6 1 7 9 23.7 25.7 97 93 17069 18000 
COK::R 18 •••..•..•••.••••.••.•••••••• 65 21. 1 97 11739 
C<"lKEll 2 2 •••.•••••••.•.••••••••••••• • 109 22.9 95 18 029 
r .s. 8 54 ••••••••••••••••••••••••.••• 86 82 10 5 20.9 26 . 2 25.9 92 9 4 90 17629 18000 17984 
f'.S . 860 •••••••••••••••••••••••••••• 92 100 124 20.4 2 6.4 27.7 9 4 97 9 6 180 5 3 17892 178811 
P . S . 860A •.•••••••••••.•••.••••••••. 123 23.6 95 18001 
f.S . 8811. . ............... ········· .. 118 83 2 1.0 25 . 2 95 88 17970 17892 
PONKS G-111149 •••••••••.••••• • •.•••. • . 10 6 17. 5 98 16 707 
FUNKS G-45 0 7 ••• • ••••••••••.••••••••• 100 68 9 3 18 .0 23.11 19. 8 98 97 91 17271 17785 17986 
PiJN KS G-45 20 • • •••••••.••.••• • • • • • • • • 1011 19 .0 H 17855 
f'fiNK S G-45 25 ••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • 1311 16.5 95 18000 
f~NK<; ; -4 6 11 ••••••••• • ••• • .• • •••.••• 130 89 17.6 2 4. 5 95 911 17087 176 78 
!'IJNKS G-4 628 •••• • •••• •• .••••••••.••. 82 59 96 19.3 26.1 2 2. II 99 97 93 171168 17571 17060 
FUNK'5 G-4737 •••.•••••••••••••••••••• 117 7 2 97 19.7 24.9 24.6 92 93 9 6 17610 18 000 1799 6 
.FU NKS G-4747W ••.••••• • • • •••••.•••••. 140 118 22.0 25.5 96 94 17922 18000 
FIJNKS '; -477 fi •••.•.•••••••••••••••••• 96 21.8 9 7 17669 
l'U'IKS G-5666 ••.•••••••••.••••••••••. 7 6 7 3 95 20.9 23.8 22.9 95 93 93 17370 17357 177 8 2 
~ C N AIR X170 ••••••••••••••••••••••••• 107 19.4 94 17 3 69 
PO:KLT NG TO N P-780 ••.•.•••••••••••••• 94 7 3 19.3 24 . ~ 96 93 16917 17464 
P<"lCK LI NG'l'ON PX-7 •••••••• • ••••••••••• 7f> 18.9 97 175 2 3 
PR E~! P.R S'X655 •••••• • ••..•••••••••••• 84 80 19.1 23.0 93 97 17011 18000 
PRI NC:ETON S X8 40 ••••••••..••..••••••• 105 80 20. 1 25. 1 95 93 17843 17571 
PR IN: E'l'ON s x8 50 ..••••.••••.••••••••. 72 105 10 2 20.6 24.2 21 . 8 9 4 96 94 16865 176 78 180311 
'l'RISl.P.R '1' - 335 ••.•••••.••••••••.••••. 134 19 . II 9 7 179 0 1 
r~ISLP.R 'l'-906 ••••.•.••••••••••• • •••• 105 16. 1 9 4 17666 
1'USL1'll '!' -934 • ••••••• •. ••• • •••••••.• 94 20.0 95 17555 
"' ll ! SLER '1' - 5 1 50 •••••••••••••.•••.•••• 6 1 18. 3 96 18 0 45 
TOT Sl.P.R 'J'-5450 •••.•..•••••••• • •.•••• 71 16.5 9 4 167 53 
':' 0 ISLER '!'-5500 •.•...•..••••••••••••• 104 18. 0 94 1784 6 
•qrstP.R T -7 3~0 • ••• •.• •• • . ••••• •. • •• • 10 6 19. 2 96 16530 
rPISLP.'! '1' -7~ 00 •••.•••••.•••••••••••• 7 2 17.7 100 177 9 7 
AVER~GE OP 1 9 7 1\ ENTR I ES •••••.•.•• 96 19. 8 91 17546 
t.. S . D. 10'11 LEV EL ••••••••••••••••• 16 1. ~ 
L. S.D . ~0'1; LEVEL ••••••••••••• • ••• 10 . f; 
c . v ••••••• • ••• .. ................. 12 L O 
----------------------------------------------------------------------------- --- ---------------------------- -------
Table 12a.- Extreme Southern Illinois Upland : Carbondale, Increased Planting Rate 
(Planted at 22,000 plants per acre in 30-inch rows) 
BR ~ND AND Y~RI ETY 
ACCO AR1979 2 •••••••••••••••••••••••• 
ACC O u 395 •••••••••••••••••••••••••• 
llO-.lAC X7LB •••••••••• • ••• • •• • • • • • • • • 
80-JAC X52 A ••••••••••••••••••••••••• 
BO-JAC X 56 •••••••••••••••••••••••••• 
BO-JAC X83 •••••••••••••••••••••••••• 
BO-JAC X9 1 •••••••••••••••••••••••••• 
COKER 16 •••••••••••••••••••••••••••• 
DEKALB XL 72B.* •••••••••••••••••••••• 
EMBRO X-7100 •••••••••••••••••••••••• 
EMBRO X-7 4 •••••••••••••••••••••••••• 
EMBRO X-600 •••••••••••••• •••• ••••••• 
I'.S. 850.* ••••••••••••••••••••••••••• 
1'.5. 8511 •••••••••••••••••••••••••••• 
l'.S. 860.* ••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL YIELD 
BU./~CRE 
GRAIN MOISTURE 
PERCENT 
ERECT PLAN TS 
PERCENT PLANTS PER ACRE 
1976 1975 1974 1976 197 5 1974 19 7 6 19 7 5 1974 197 6 19 7 5 19711 
139 106 104 23 . 3 29 . 0 25 .4 94 9 7 88 2 1 38 7 20533 21783 
98 10 0 105 2 1.4 27. 3 25 . 8 94 98 90 2080 1 2 1057 2 1947 
92 100 106 21.4 2 7. 4 25 .0 96 96 85 210 7 5 20533 219 11 
116 97 20. 1 27 . 1 92 9 7 1996 7 2 1266 
124 20 .8 8 7 21865 
125 10 6 11 3 19.3 25. 8 2 1.7 92 99 82 2139 1 2 147 6 2 14 92 
88 106 10 3 20 .8 26 . 9 26 .9 89 98 92 2 14 3 7 203 23 219fi4 
127 19 .1 90 2 11 50 
127 20.7 9 4 20638 
108 19.5 92 2 1713 
101 19.6 8 7 20355 
105 19 .9 9 4 209 19 
101 19.7 90 2 141 3 
95 114 105 21. 5 26 . 9 25.9 85 9 7 7 8 2 198 4 20533 20788 
138 128 105 2 1.9 27.5 27 .7 91 98 8 7 2 16 59 2 17 90 2 1976 
---------- --- ---- -------------- ----- ------ ---------------------- --- ----- -- ----- -------- ------- ------------ ----- -- ----------------------- ~ 
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Table 12a.- Carbondale, Increased Planting Rate, continued 
==================================================================================================== ================ 
TOTAL YIELD GRAIN ~OIS TORE ER ECT PLANTS 
n RAND AND V ~ R TE'T'Y BU./ACRf! PERCENT PERCENT PLANTS PER ACRE 
---------------- ----------------
---------------- ----------------
197 6 1975 1974 1976 1975 1974 1976 197 5 1974 1976 1975 1974 
---- -------------------------- ------------------------------ ---------------------------------------------- ----------
P.S. 860A •••..•.•••••••••••••••••••• 129 22.9 8 4 199 4 9 
PUNKS r. - 4449 • • •• ••• ••••••••• • •••.••• 123 16 . 5 8 4 2 147 9 
FUNKS G- 4 507 •••••••• • •••••••••••••.. 87 83 9fi 17. 8 25 . 2 2 1.1 89 98 90 2 111 5 1 8857 2 1689 
PUNKS G-4 520 •••••.••••.•.•••••••• ••• 127 20 .7 82 2 153 1 
PUNKS r,-4525 ••••••.•••••••.••••..•• • 151 1 5 . 1 89 2 1338 
PUNKS G- 4611 •• •• • •• •••••••••••••..•• 95 89 18 .4 2 7. 9 92 97 2 1652 2 17 90 
PUNKS G-4 628 •• • •••••••••••••••••••• • 9 4 95 105 18 . 2 28 . 5 23 .7 7 2 99 90 20 413 2 1685 21842 
FUNKS G- 4737 ••••••.••••..••••••••••. 82 10 6 11 fi 20 . 0 28. 1 25 . 8 90 96 93 2 171 0 2116 1 2 1930 
FUN~S G- 5666 ••••••••••••••.• • •••••.. 111 93 85 18 . 6 26 . 3 24.4 87 94 91 2 16 10 2 1476 2 1535 
PUNKS G-5 757 .* • •• •.••••••••••••••..•. 1 28 20 .4 88 20737 
GOLDEN sx 10 1 • • •• • •••• •••.•.•.••••• .• 66 19.8 96 20 1 80 
GOLDE N sx 104 •••.•••..•.•.•. • •••.•... 10 6 9 1 21.7 25 . 0 9 1 99 2 147 3 22000 
GOLDEN GX 111 •••.••..•••••••••• • • • .. • 125 2 1. 4 90 2 1566 
GOLDEN GX 11 2 •••.•.•.••.•.•..•.•. •••• 129 2 1. 2 9 1 2 11 8 4 
GOLDEN GX 11 ~ ••••••••..•......•• •••• . 11 0 20 . 2 9 1 20 44 0 
GOLDEN GX 210 • • • • ••••••• •• . •••• ••• • •. 56 2 1. 9 86 2 11 2 5 
GOLDEN GX EX P 160 0 ••••.• •.• .•••.•.•. 89 19 . 0 92 20 420 
GOLDEN GX E1P 1700 •••.•• • . • .••••.•.. 13 2 18. 4 92 2023 7 
GOLDEN GX EXP 1800 •••••••••••••.•.•• 98 18.9 96 21 113 
HU LTING X9RO •• • .•.•••.•...•..••. •••• 11 0 20 . 0 77 2 167 0 
HIJ LTING X990 •••••••••. • •••..••• • •••. 147 18 . 5 94 2170 0 
~ccu RO Y 6 7 - 14 •••• •. •••.••••.•••••••. 11 6 24. 2 93 2181 5 
~CCURDY 72-44A. ••••••••• • ••••.••••.• 120 19 . 3 93 2 1862 
~ CCU RO Y M SX8 5 •••••••••.•.•...••.•••• 109 17. 5 90 1933 7 
MCCURD Y ~SX88 ••••••.•.•..•• .•• ••• ••• 132 17.7 74 2 133 1 
~CNHR X 194 •••• • ••.• ••• .....•••..•.• 77 19 . 5 A2 21085 
~ IGRO ~-7 072 •.•.•.•• •• . • •••...•• •• •. 120 18.4 A9 20630 
HGRO M-7074 •••.•.•••.•...•.••.••••. 102 22.6 93 21568 
NORTHRU P-KING PK74 ••••••••••....••• • 109 89 11 0 16 .3 25 .3 20 . 1 8~ 96 8 7 2094 5 208 47 21360 
NO RTH RUP-KING PX76 ••••.••••.•••••. • • 102 92 87 16 .9 25 . 8 24. 1 8 7 98 93 2 17 0 3 2 1057 220 19 
NORTHRUP- KT NG PX7 9 •••..•... . .••• •• . • 11 6 84 1 8 . 5 25 . 8 92 99 2 1 2 11 2 1580 
NORTHRUP - KING PX9~ •••••• • •• • •. • • • · • • 135 2 1. 1 9 1 20993 
NORTHRUP-KING PX675 .•••••••.••••. • . • 11 0 84 117 17. 1 26 . 9 20 . 5 9 4 9 7 92 2 14 2 1 2 1895 2 1537 
NORTHRUP-KING PX677 •.•••.• ••• ......• 55 90 1 0 1 19 . 0 26 . 6 22. 7 90 98 9 1 1899 4 20 4 28 2 1741 
NORTHRUP-KING PX715 ••..•.•..••••••.• 11 3 2 1. 0 98 2 1953 
NORTHRUP-KING PX7 2 3 ••••••••••.••.• •• 94 20 . 3 94 2 1345 
p .A. G. 3 14 •••.•••.••••••.•....•.•••. 83 19 . 3 7 0 21688 
P . LG. 7545 •••••• • •••.••....•••••.•• 10 7 17. 6 93 2 17 39 
P . A. G. SX 98 !' . ••••• ••• ••.•• • • • ••• •• . 107 19 . 5 9 4 1852 4 
PPTZF.R TX S 114 •.•••.••.••••••••.•••• 100 98 19.4 24. 1 96 93 21947 2 1863 
Pl'I7.ER TX~ 11 ~ A ••..•••.••••••••••.•. 120 74 102 18 . 8 26 . 2 20 . 5 93 96 9 1' 2 159 1 213 71 22009 
PI'IZER TXS 117A •• •• •••••••••..•.•. • • 89 93 17. 2 27. 0 9 1 98 20776 22 1 0 4 
PPIZER TXS 119~ •••.••.•••••••••..••• 109 100 20 . 5 2 7.7 94 96 19289 2 0638 
PIONEER 3388 .* ..... .. ........... ... .. 138 19.7 83 21945 
PIO~EER 33~4 .* •••••••••••.•••.•••••• • 79 18 . 6 89 2 18 7 9 
PIONEER 3 33 4 At' •••.•.•....••.• • . • ••••• 109 8 1 99 18 . 5 27 . 0 2 1.7 9 1 97 89 2 14 53 22000 2 15 8 1 
PIONEER 3369~:* •••••••••••••••••....• 117 106 111 18.3 2 6 . 6 2 1. 9 93 97 8 7 21777 2 1057 21974 
POCKLI NGTON P-673 .••••••••••••••••• • 106 19. 5 3 1 20469 
PrJC KLI NGTON P-813 •••••••••• • •••••.•• 122 21 . 5 82 2 16 53 
POCK LIN GTON PX - 8 ••••••••••••••••..•. 98 94 9f. 20 . 6 26 .7 23 . 8 9 1 96 85 2 1 260 20952 21 6 42 
PRINCETON SX85 0 •••••••••••.•••••••.. 11 2 13 8 11 3 19 . 9 25 . 5 21. 3 83 98 8 4 2 1690 22000 2 177 3 
SECURITY SS 11 2 •••••.••••••••.••••••• 94 18 .1 95 20088 
SECURIT Y ss 112A ••• •• ••••.•••••••••.• 106 17. 2 90 21224 
SECURIT Y SS 120A •••.•••••••••• . •••••• 93 21. 1 89 2 1090 
St!PER - CROST 8501 ••• •• .•••••.••.••• • • 108 2 1. 2 96 20 117 
SUPER - CROST 579 •••• •• .•.• ••• . •••••• • 114 96 8 1 19 . 2 2 5. 1 2 1.1 90 98 7 9 2 1403 20638 213 11 
TAYLOR - EVAN S T . E. 6968 •••••••••••••• 11 6 103 19.4 27. 9 95 97 2062 4 20533 
TA YL OR - EVAN S T . E. 6969 •••••••• •••••. 11 9 78 99 20 .9 29 .4 26.2 88 99 87 2 18 08 19695 1958 7 
TAYLOR-EVANS T.E . 6992 •••••••• • ••••. 88 17. 8 88 2 11 00 
WHI SN A NO 80 ••••••••.•.•••••••••••.•• 102 18 . 3 96 21230 
WAISNAND 85 •• • •.• •• ••••• • ••..••.••• • 117 18 . 1 9 4 2036 1 
AV F.R AG E 0 1' 197 6 ENTR IE S •.. ••••••• 108 19. 4 90 2 111 5 
L.S . D. 10i LEVEL ••••••••• • .•••••• 28 2 . 3 
L . S.D. 30~ L EVF.L •••• •••• •••.• • •• • 17 1. 4 
c . v ..•.•.•..•.•.•..•••.••.•.•••.• 19 8 . 0 5 
---------------------- --- -------------------------------- -- -------- ------- ----- ------------------- --- --------------- -
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Table 13.- Extreme Southern Illinois Bottomland: Dixon Springs 
(Planted at 20,000 plants per acre in 30-inch rows) 
==============:=============:======================================================================================= 
TOTAL YIELD GR AIN ~CIS TORE ERECT PLANTS 
BR A NO AND. VA RIETY BU./ACRE PERCE !IT PERCENT PLANTS PER ACRE 
--------------- - ---------------- ---------------- ----------------
1976 1975 19H 1 976 197 5 1974 197 6 19 7 5 1974 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCO AR 19792 •••••••••••••••••••••••• 176 25.7 99 20018 
ACC0 0 .1 9 5 •••• •••• • •• ..•• • ...•..••.. 17 2 169 164 25.0 26.6 25.8 10 0 87 95 19770 19548 19546 
RO-J AC X7LB ••••.• ••••• • • • • • • • • • • • • • • 17 2 168 24.0 26 .7 100 95 19343 18842 
gQ-JAC X'i6 •••••••••.•••••••••••••••. 192 22.9 97 20002 
9'1 -JAC X56B •••.••••••• · • • • • • • • • • · · • · 191 23 . 2 96 19591 
BIJ - JAC X'i 7 •••••.•••.•.•.••••.••••••. 168 22.8 98 18652 
110- ,TAC X ~9 •••••.•.•••.•••••••••••••• 159 25.6 99 18992 
B'l - ,HC X8 3 •• ••• •• •••••••• ••• •••.•••• 182 184 161 22.8 25 . 3 24 . 0 98 96 98 1988 1 19770 1940 1 
80- JAC X91 •••••••• •• •.••.• •• •••• •• •• 167 27.5 99 20011 
B'l-JAC X 6 22A •••• • • •••.•• •• • •• •••••• • 165 25.7 98 20020 
COKER 18 •••.•.•.•••••.••.•.•••••••.• 181 24.1 99 19979 
CrJKER 22 .•..••••.••••••••••••.••••• • 1CJ 5 26.0 100 1981 4 
F . S. 854 •••• •••• • • ••• •••. •• • ••••••.• 180 178 156 26.6 27. 8 25.7 97 78 80 20010 18 6 74 19863 
P . S . 860 ••.••••.•••••••••••••••••••• 17 6 16 4 169 28.7 25.9 27.3 97 91 97 19977 19698 19449 
v. s . 860A .•••••..••••• • • • • • • • •• • • · • • 15 0 28 .4 98 18574 
Pll~KS G-45 07 •••.•.•.•...•••... • •• • .. 163 168 22 .8 24 . 0 100 96 19889 19450 
FU NK S G-4 520 •••••••••..•••.••••••••. 175 23 . 8 98 19982 
PUNKS r,- 4 525 •• •• ••••••• •. •••• •• ••.• • 18 9 20.8 94 19876 
PUNKS G-4611 •.•.••••••••••••••••••.• 164 154 22. 1 23.9 99 93 19983 19993 
PUNKS G-4 628 •••. ••• •••.•.•••••••• •• . 157 147 16 6 25.4 2 4.8 23.6 96 9 1 97 20002 198 13 20501 
PUNKS G-47 37 •••••••••••••••.••.••••. 165 16 3 17 3 25.7 27 . 6 25.7 9 7 95 95 20001 1 8908 19519 
l'Ul'KS G- 4 7 47W ••• •• ••••..••...••• • ••• 18 7 27.9 98 20000 
Pll NI(S G-4776 •••..••••.••••••••••• •• • 147 26.2 99 19576 
PUN II'S G- 5666 • • •••••••••..••.•••.•••. 17 2 155 15 8 23 . 8 26.3 23 . 6 99 94 96 20020 19440 19936 
HULT1NG X8AO •••.•.•.•.•..••••••••••• 186 20. 1 99 19986 
HUL'l'ING X980 ••• •• ••••...••.• • ••. • ••• 179 25 .0 98 19983 
HULTIN~ X990 •••..•••••••.••••••••••• 14 9 22.5 98 19983 
~CCURDY 67-14 ...• •• .•••••••••• •• ••• • 150 18 2 3 1. 1 2 7. 6 100 94 1999 2 18876 
~ccu RDY M~P888 ••.•••••••• ••••• •••••. 177 24 .7 98 19996 
p . A.G . 7545 •••• • • • • •• ••.••••.••.•••• 159 25.8 98 19990 
p .A.~. sx 98 ••• ••• •.••••.•..••..•... 166 135 25 . 6 26 .4 99 82 19792 19060 
Pl'I 7.!':R TXS 11 9 •••••••.••••.••••••••. 157 25 .8 97 19985 
PO: KLL NGT ON P-6 34 2 •• •• ••• •• •••. • • • •. 147 127 22.6 24. 7 99 93 19980 18696 
POCK L! ~GTON P-7441 •••••••.••••••••.. 17 .1 24. 1 100 19997 
PRE ~IE R SX~33 ••••.••••.•••••••• ••••. 168 22.3 98 19437 
PREMIE~ SX~55 ••••••••.•••••••••.•••. 129 157 25.0 25 .4 100 92 19105 18852 
PRE HER SX68 8 ••••.•.••.••••• ••• ••• •• 18 0 182 24.2 26. 1 100 98 19114 19918 
PRE~1RR 6 95-ISX •••••••••.••.•••••••• 16R 170 27 .4 28 . 3 99 95 19533 19524 
PRI NCF.TO!I SX8 40 ••••.•••.•••.•••••••. 201 190 24. 7 28.1 97 97 20024 19713 
PRI NCE'rON SX850 ••••••.••••••••••••.• 166 166 155 23.2 25 . 5 23.2 98 95 100 19 569 198 20 18628 
PRI NCE!ON SX91 0 •••• ••••• •.• •• ••.. •• . 169 179 1 88 28.3 29 .4 26 .7 99 97 97 20002 19609 19374 
S EED-KEII SKX 7 6 •••••••. •• .••••.•.•••. 17 9 24 . 2 10 0 19997 
SEED-KEM SKX9800 •••.• ••.• ••.•.. • •• •• 159 2:1. 1 98 19974 
ll.S.S. 15 15 •••••••••••..••..•••••... 1 9 7 158 21.6 25 .2 99 95 19989 20084 
WHISNA~D 81 ••••••• •••••• .••••• •••• .• 197 2 1.7 98 19016 
~AISNA~D 85 .•••••••••••••• • ••.•••••• 16 2 161 21 .4 24.3 99 94 19996 19 564 
ZIII~ER II AN Z-11-11 •••••...•••••••••••• 186 1 5 7 28.0 27.6 99 96 20020 19 335 
ZI IIIIP.RIIAN Z-24-Y .••••••••••••••••••• 18fi 168 23.8 22 .1 99 98· 19892 19208 
7.I ~IIERIIAN Z-52-W .•••.••• • ••.•••••••• 175 164 29.8 25 . 9 99 98 1999 3 19661 
AV ERAGE 0 1' 1976 ENTRIES •••••••••• 17 2 2 4. 8 98 19782 
L. S.D . 10'( LEVEL ••••••••••••••••• 2 4 2. 5 
L. S .D. 30X LEVEL ••••••• •••••••••• 1 5 1. 5 
c. v •••••••.•.••••.••••••••••••••• 10 7.0 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Table 13a.- Extreme Southern Illinois Bottomland: Dixon Springs, Increased Planting Rate 
(Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 
==================================================================================================================== 
TOTAL YIELD GRAIN ~OISTURE ERECT PLANTS 
!IR~ND ~ NO V ~RI ETY BU./ACF E PERCENT PERCENT PLANTS PER ACRE 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
1976 1975 1974 1976 1975 19711 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~CCfl AR19792 •••••••••••.•••.••••• • •. 173 202 159 26. 1 27.4 27.5 98 98 92 19887 22449 23917 
~ceo X 489'>1 •••.•..•••.••.•.•••...•. 201 24.4 99 23195 
~ SG~ OW RX90 •••••.•.....• • •••••• • •••. 174 200 21.3 24.8 99 94 23600 21960 
~ S G ~nw RX 10 0 •••••••••••.•••••••••••• 183 181 27.7 25.2 98 93 24034 22369 
~ S G ROW RX 10 1 ••••••••••••••• •• •• ••• •• 140 25.6 98 20551 
~%ROW PX4589 ••••.••• • •.•••.•••• • ••. 189 23.0 97 22757 
Bfl-JAC ': 71. ......................... 177 180 25.2 27.8 98 88 24099 23570 
llfl- ,JAC X71 B •••••.••••••.•.....•••••• 138 183 17 2 25.3 28.5 26.5 97 94 96 23748 21611 23811 
BO-JAC X52A ••.•.•.•••••.••• · .•• • • • · • 192 200 24.2 23.3 95 97 22287 22941 
B O-J~C X'i6 •...••.•••••••••.. • .•••... 189 178 22.7 26.8 98 96 23932 21532 
ll O -J~C X 57 •.•••.••••••••.••••.•..••• 177 22.5 99 23221 
BO- .lAC X6 9 •••••••..••••••••..••••••. 177 24.1 99 23961 
Bfl -,lA C X83 .•••....••••••• • ••••••.••• 194 202 174 25.6 26.2 26.9 qg 98 98 21545 .21877 23215 
Pf'- ,lAC X9 1 .••••.••.•.••.••••••••••.• 163 29. 3 99 23764 
8"1-JAC X622A ........................ 186 24.11 99 23996 
: fl KF.R H .••••••.•......••.....•••••. 161 22.3 96 23339 
OEK ALr XL 7281' ••.•••••••••••••••..•. 174 25.4 99 23958 
llF.KHB YL 7 5 :1< •••.•••.••..••..••..... 19 6 23.4 99 23587 
OEKAT. A XL 7 8 1< .•• •. •••• • •.••••.•...•• 178 26.9 100 23878 
p. s . 85'1 .•..•••.••• • •••• . ••••••.•.•. 194 175 27.3 28.1 96 94 23451 22393 
p. s . 860A •.••••..••••••••••..•.••••. 168 28.4 100 22916 
F. s . 8R4 •..••••.•.•••.•• • •••.•••••.. 16 3 26.0 98 23789 
Fll N~<; r.-4~~7 ........................ 17 2 176 21. 5 27.7 97 94 21810 22296 
F!I~KS r. -45 20 ••.••.•••..•.•.••••••••• 211 23.7 96 23798 
FU~~ <; r,- 4 525 .... ... ................. 174 194 22.8 21.7 99 99 23643 23528 
Fll NKCi c;-4 6 11 ••• • •.•.•.•..••.•.....•. 170 19 4 25. 1 26.0 99 98 23032 23059 
FUN KS G-4628 •••.••••.••..••.•.•.••.• 15 5 159 159 24.3 24.7 26.4 96 98 97 2388q 22082 22047 
F tl N~ S G-4 7 37 :1< ..... . ...... ... ........ 17 6 163 171 24. 2 28.2 26 .8 100 98 99 24056 22812 22291 
FUNK S ~ - q 77 6 ........................ 14 6 26.2 99 23580 
PIJN~ S (; - 566 6 ........................ 165 18 8 16 2 24.2 26.7 25.1 99 98 97 23809 224 31 23678 
G OLDE~ S X1 01 .•• • ••..•..•.•••.••••••. 175 163 168 25.11 26.9 26.9 99 97 100 232 6 9 21590 23301 
GOLry EN SY 10 4 ..••.•••••.•.••••••..•.. 200 198 23. 1 28.2 99 98 24029 23898 
G "~ L DE N r.x 1 11 ••.•••.......•.••.••••• • 206 22.9 96 22916 
G OLDE~ r,x 11 2 •••••.••••...•.••••••••. 205 25.6 98 23622 
G'lLDE~ GX 11 5 •.•.•••••• • •.••••.•.••• • 213 24.0 98 23380 
G '"'L D P. ~ GX210 •.. • .••.•.••••....•..•.• 116 28.6 99 23208 
r. n tnEN GX ~ X p 1SOO ..••....•••••.••.. 170 24.1 99 24049 
G OLDE~ GY &; YP 1700 ..• • .•.••.•••••••. 178 25. 1 96 23860 
G!J tn F. 'I GX :O:XP 1800 •••.......•.••.•• • 19 5 22.9 92 23427 
HUT..1'T~~ Xfl80 .••••••••••••• • ••••..... 168 21.8 98 23862 
HITL l'I Nt; X 980 • •••.••.•....•.. • .•.•••• 18 2 27. 1 99 2q061 
HtJL-n !N ~ X 99 0 •••.••....•••••••••.•••• 159 23. 1 98 24121 
~rc uqoy 72-44A •••••••. • •••..••... • •. 17 2 24.5 ~8 22706 
~CC UROY ~ SX7 0 ••.••••••.•...••.•.•..• 219 24.5 99 23738 
MIJNCY - r: RJEP 1X 898 .................. 15 3 159 137 26. 1 25.1 23.6 99 98 91 22573 176q1 22156 
~ I I NC Y- C'IT F. P SX66 2 ••.•...•••••••.•••. 16 0 168 145 22 .2 24.9 25.0 97 98 98 23958 22968 23699 
MO NCY - CHIEF SX777 .•••..•.•.••.••.••. 17 5 172 12 3 22.4 24.9 22.5 99 97 95 22476 22672 22479 
~II CY Cnif.F SXR081l •••.••.••.•• • ..•• • 167 25.2 99 22605 
NO nT!IRUD-KTNG PX74 •.••.....••.•••..• 18 8 185 166 19.7 25.6 21.1 97 97 96 23209 21396 23643 
SOa'I'HRtlD-YING PX7 6 •••••.••••.••..... 17 3 169 18 3 22 .5 25.5 23.0 89 98 98 23622 22927 23112 
NOR THRUP-KING PX79 •.••....•..•• •• ••• 17 0 171 23.5 25.9 98 97 23447 21161 
~ OR THRIJP-KTNG ,PX95 ••••.•.••••••..••. 2 15 25.5 98 23955 
>lO RTH RII P-KING PX675 .•• ••. ••..••...•• 162 188 157 23.0 25.6 20.6 97 96 94 23918 238 27 23466 
NOR THR'JP-KTNr. PX6 77 .•....•....••••• • 187 173 nq 19.2 23.9 ' 23.4 99 99 98 23734 22283 21915 
NOPTHRIJ P-nNG PX7 15 .••.• ••• .•••••••. 174 2fi.8 95 22842 
NOPTH RIJ P-nNG PX718 W •....•.•.••••••. 203 29.4 98 23370 
(l' <; ~ 'l L D S X5~ 0 0A • .•.•..•.•.••.•.•..• 17 0 22 .7 97 23880 
P . A. G. sx 9 8 !< •••• • ••• •• •••••••• • •••• 195 157 177 26.5 26.7 24.6 99 88 97 24026 22899 23323 
PFI ~ "'R 'l'X S 114 ••.•..••. ' • •• .•••••••. 19 3 197 24.2 26.7 95 98 23695 22238 
PFTZE9 rxs 115A . ..••• .••••• ..•..•••• 19 6 193 21.6 2 4.2 99 94 23491 23274 
·---- ------ ------- ---- -- ----------- ----------------------------------------------------------------------- --- ---------- ----- -- ------- --------
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Table 13a. - Dixon Springs, Increased Planting Rate, continued 
BR .HI D AND VA RI ETY 
Pf'IZ~R TXS 117A .................... . 
PIONE ER 33 25 AI' ..................... . 
P TO ~ EE R 3 ~~ 4 1' ••••••.•••.•••.••••••.. 
PTO NEER 33~ 4A1' .... . ................ . 
P!O NE ER 3368 A t< ••••••••••••••••• • •••• 
PIO ~ ERR J 3~ 9AI' •••.•••••••••••••.•••. 
P02KLI NG•O~ P- 8 13 •• •••••••••••••·· .• 
PO:K LI N~TO~ P-7 Sfi 1 •.•.••. ••••••• •••• 
P0:K L I NG ~o ~ PX-8 ..•..•••••••.•••..•• 
PRP.MIP.~ S X ~ U L-I. ................. , .. 
PRE M IF~ SX633 .•...••••.••••••..•.... 
PRE ,T ER SX6 88 ...................... . 
PRI NCETON S X8 05 ••...•.••.•..•••••. • . 
oar '!CETO N SX 840 .•..• , .••.•.••••••.•. 
PPI N2E1''.JN SX85 0 ..••.•••••.••.•••.... 
PRT NCEfO N SX 91 0 ••••••.•.••...••• . ••• 
SEC DRIT Y S~ 11 2 •.•.•••••...•..••••••. 
SECUR I TY SS 12 0 A •..••••• •••••• • •••••• 
SEE D- K~ M Sl< X7 6 ................. . ... . 
S P E D-K~~ SKX8fi ..•..•••.••...•.••••.. 
STU qD '!· GR0 W S/G 8~ 4 ................ . 
STU RD Y-G RO W S/ G 8 27 ................ . 
STURDY - GRO W S/G 8~ 2A .............. .. 
S TU RD Y- ~ RO W S/G 904W ............... . 
STU RD Y- GROW S/G EX P. 907W ••••••...•• 
SUPP.R - CROS r 777 2 ................... . 
S UP ER - C~O ST 8501 •••.•.••••.••••••... 
TAY T.rlR - EVA~ S T . E. 6 96 8 ............ .. 
TAYL :JR - EVAN S T . E. 6 969 ............. . 
TAY LOR - F: VAN S T. E. 6980 ............. . 
'I'AYL'lR- ~ VANS T.E. 6992 ............. . 
TAYLOR-P. VANS T.E. 6995 •••••••••.•••• 
u. s .s. 0 555 ........................ . 
u.s. s . 1010 ....................... .. 
VORIS V 2592 ....................... . 
VORIS V 2 642 ....................... . 
WHI SNAN D 81 ........................ . 
WBI S NAND 82 ••.•••.•••••••••••••••••• 
WHI S NA~D 85 ••••.••••••••••.••••••••• 
AVERAGE Of 1976 ENTRIES ........ .. 
L.S.D. 1011 LEVEL ............... .. 
L.S.D. 3011 LEVEL ••••••••••••••••• 
c. v •••.•••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL YIELD 
BU./ACRE 
GRAIN ~OISTURE 
PERCENT 
ERECT PLANTS 
PERCENT PLANTS PER ACRE 
1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1975 1974 
151 
161 
153 
161 
165 
203 
185 
17 2 
185 
14 3 
164 
189 
153 
168 
149 
185 
193 
168 
168 
168 
185 
162 
173 
191 
182 
181 
175 
16 6 
157 
172 
175 
189 
175 
186 
166 
163 
182 
191 
171 
176 
31 
19 
13 
156 
141 
18 5 
171 
195 
18 3 
205 
206 
177 
187 
205 
154 
14 0 
182 
171 
166 
169 
153 
182 
175 
167 
161 
147 
166 
36 
25.9 
25. 1 
24.4 24.7 
24.2 24.2 
25.5 
24.3 26.2 
23.2 
22.9 26.7 
25.0 
23.2 
21.4 
26.5 
28.5 
28.3 
23.6 
26.2 
28.6 
25.9 
24.4 
99 
100 
99 
22.9 99 
100 
22.6 98 
97 
26.4 'l7 
98 
97 
29.0 
22.4 
100 
10 0 
99 
99 
99 
28.9 27.6 27.7 
22.7 
99 
99 
99 
99 
99 
24.8 
21.8 
24.9 
25.0 27.2 25.6 
25.0 
22.7 
29.1 28.5 28.2 
28.6 
22.6 
26.6 
22.8 
26.9 
27 . 9 
22.6 
23. 1 
20.0 
25.3 
25.4 
25.2 
23.2 
21.8 
23.8 
24.5 
2.4 
1. 3 
7.0 
25.7 23.5 
23.3 
27.9 
24.7 
95 
99 
96 
99 
98 
98 
99 
98 
93 
"99 
96 
98 
98 
10~ 
99 
99 
98 
93 
99 
98 
2 
99 
99 
98 
92 
99 
90 
99 
97 
96 
95 
98 
99 
24058 
23499 
23489 233 52 
96 24011 23734 21314 
22997 
95 23224 22394 23537 
21098 
94 23277 22903 21600 
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